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ARLINGTON —  HELEN F.  MCCLUSKEY, 7 C e n t r a l  S t r e e t  
’ ’ ATTLEBORO —  ELOISE M. PHELAN, A s s e s s o r s ’ O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
BEVERLY —  THOMAS H. SCANLON, H e a l t h  D e p t . ,  C i t y  H a l l  
BILLERICA ~  CHARLES PHAIR, P u b l i c  Works D e p t . .  Town H a l l  
BRAINTREE —  ROSEMARY LONG, Town H a l l  
’ ’ BROCKTON —  ANNA LUND&UIST, C i t y  C l e r k ’ s O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
BROOKLINE —— THOMAS J .  HOURIHAN, 55 P r o s p e c t  S t r e e t  
CHELSEA —  MILDRED MASTROMARINO, C i t y  H a l l  
’ ’ CHICOPEE - -  FRANK LONCZAK, P l a n n i n g  B o a r d ,  C i t y  H a l l  
EASTHAMPTON —  MARY T.  BREWER, Town H a l l
EVERETT —  MARY C. DOWNING, R e g i s t r a t i o n  o f  V o t e r s  D e p t , ,  C i t y  H a l l
♦  ♦ w t  ? ^nTrrri **"" '^DITH ALDEN, D e p t ,  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  Town H a l l  
FALL RIVER ~  HUGH J .  GOLDEN, 301 C i t i z e n s  S a y i n g s  Bank B u i l d i n g  
’ ’ FITCHBURG —  RUTH WARRELL, C i t y  H a l l
FRANKLIN —  ANNE CROTHERS, A s s e s s o r s *  O f f i c e ,  Town H a l l  
..„^kOUCESTER “ “  ALICE FALL, A u d i t o r ’ s O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
’ ’ GREENFIELD —  RICHARD H. HOWARD, F i r e  D e p t .
HAVERHILL —  SHIRLEY MORTON, C i t y  H a l l  
** DOROTHY I .  KELLY, C i t y  H a l l
HOLYOKE —  MARY T. GRIFFIN,  E n g i n e e r i n g  D e p t . ,  C i t y  H a l l  
LAWRENCE —  MARY F.  GILLEN, C i t y  H a l l  
** CONCETTA PEREZ, C i t y  C l e r k ' s  O f f i c e ,  C i t y  H a l l
LOWELL —  HAROLD F .  WINN, V e t e r a n s ’ B e n e f i t s  D e p t , ,  C i t y  H a l l  
LYNN —  GERTRUDE E. CALL IS,  C i t y  H a l l  
MALDEN JOHN F.  RYAN, H e a l t h  D e p a r t m e n t ,  C i t y  H a l l  
* ’ MARLBOROUGH —  BEATRICE L.  MCNAMARA, C i t y  H a l l  
MILTON —  M. GERTRUDE REID, Town H a l l
DE«i BEDFORD - -  ROSELLA N, BEAUPARLAND, E l e c t i o n s  Commission O f f i c e  
NEWTON —  CARLETON P.  MERRILL, C i t y  H a l l  
’ ’ NORTH ADAMS - -  HELEN F .  ALBINI,  C i t y  H a l l
NORTHAMPTON —  DAVID P.  SULLIVAN, A u d i t o r ' s  O f f i c e ,  C i t y  H a l l  
NORTH READING —  HARRY JONES, F l i n t  H a l l ,  P a r k  S t r e e t  
PEABODY - -  FRANK J .  GELOTT, V e t e r a n s ’ S e r v i c e s  D ep art m en t  
PIiTSFIELD - -  WILLIAM H. KENNEDY, P e r s o n n e l  D e p t , ,  C i t y  H a l l  
aUINCY —  KENNETH GARDNER, C i t y ' H a l l
SHREWSBURY —— GRETCHEN W. BLACK, O f f i c e  o f  t h e  Town M a n a g e r ,  Town H a l l
SOUTH HADLEY ~  EUGENE WALKWITZ, Town H a l l
SPRINGFIELD —  ELLEN CANNON •—  P e r s o n n e l  D e p t , ,  C i t y  H a l l
STONEHAM —  WILLIAM L, CURRAN, D i r e c t o r ,  V e t e r a n s '  S e r v i c e s ,  Town H a l l
TAUNTON —  CATHERINE R. KERVICK, Water D e p t . ,  C i t y  H a l l
—  JOSEPH F,  MCCANN, L i c e n s e  C om m is s i o n ,  C i t y  H a l l  
WESTFIELD —  ALBERT V. MIDGLEY, C i t y  H a l l  '  *
WEoT SPRINGFIELD —  CAROLYN DeBELL, S e l e c t m e n ’ s O f f i c e ,  Town H a l l  
WEYMOUTH —  MARION K. RAFFERTY, Town H a l l  
WINTHROP - -  HENRY A. GILL,  Town A c c o u n t a n t ,  Town H a l l  
WORCESTER —  EUGENE R. GARDINER, P e r  s o n n e l  D i r e c t o r ,  C i t y  H a l l
’ ^Labor R e g i s t r a t i o n  C l e r k  
O f f i c i a l  SerTrice  R e p r e s e n t a t i v e
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December 1 ,  1 9 6 4
To The C i v i l  S e r v i c e  CommissionsP u r s u a n t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  2A (k) o f  C h a p t e r  31 o f  th e  G e n e r a l  Law s,  I  submit  my t h i r d  a nn u a l  r e p o r t  c o n c e r n i n g  th e  work o f  th e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  to t h e  C o m m i ss i o n ,  c o v e r i n g  t h e  p eri od from December 1 ,  1963 to November 3 0 ,  1 9 6 4 .The work o f  t h e  D i v i s i o n  has i n c r e a s e d  i n  many r e s p e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  number o f  w r i t t e n  e x a m i n a t i o n s  h e l d ,  i n  t h e  number^ o f  p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n s ,  and i n  t h e  number of  e l i g i b l e  l i s t s  e s t a b l i s h e d .  More r e q u i s i t i o n s  were r e c e i v e d  from a p p o i n t i n g  a u t h o r i ­t i e s . ^  More a p p l i c a n t s  examined t h e i r  p a p e r s ,  b o t h  a t  t h e  o f f i c e  o f  the  D i v i s i o n  i n  t h e  S t a t e  House and a t  t h e  o f f i c e s  o f  our l o c a l  r e p r e ­s e n t a t i v e s  than i n  many r e c e n t  y e a r s .I n  r e l a t i o n  to  many p o s i t i o n s  f o r  which e x a m i n a t i o n s  a re  held and f o r  which l a r g e  number o f  p e r s o n s  a p p l y ,  more p a r t i c u l a r l y  f o r  c l e r i c a l  and s t e n o g r a p h i c  p o s i t i o n s ,  e l i g i b l e  a p p l i c a n t s  a r e  r e f u s i n g  to a c c e p t  p o s i t i o n s  when o f f e r e d  them,  and t h e n ,  s h o r t l y  a f t e r  such r e f u s a l ,  a r e  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e i r  names be r e c e r t i f i e d  as any v a c a n c i e s  o c c u r .  F o r  example  t h e r e  were 4 ,5 8 2  e l i g i b l e  f e m a l e  a p p l i c a n t s  f o r  th e  c l e r i c a l  e x a m i n a t i o n  h e ld  on November 9 ,  1963 and the names o f  4 ,1 2 0  e l i g i b l e  f e m a l e  p e r s o n s  remain on t h e  l i s t ,  b u t  very few o f  t h e s e  p e r s o n s  w i l l  a c c e p t  e i t h e r  temp ora ry  or permanent employment.  The r e p e t i t i o u s  f r u i t l e s s  c e r t i f y i n g  o f  t h e  names of  these  e l i g i b l e s ,  th e  r e c o r d i n g  of  t h e i r  r e f u s a l  to a c c e p t  employment and of th e  s p e c i f i c  c o n d i t i o n s  under  which t h e y  w i l l  a c c e p t  employL ment,  such c o n d i t i o n s  c h a n g i n g  from week to  week or month to  mon th,  e t c ,  i n v o l v e s  e n d l e s s ,  w a s t e f u l  and f r u s t r a t i n g  paper  work f o r  our employees .  T h i s  c o n d i t i o n  can o n l y  be  remedied by  l e g i s l a t i o n ,  and I  have under  c o n s i d e r a t i o n  p r o p o s a l s  f o r  l e g i s l a t i o n  i n  t h i s  r e s p e c t ,A new W e l f a r e  C o m pen sa t io n P l a n  was e s t a b l i s h e d ' b y  me with  a p p r o v a l  of  t h e  W e l f a r e  C o m pe ns a t i o n Board a f t e r  a p u b l i c  h e a r ­i n g ,  The p la n  was e f f e c t i v e  September  2 8 ,  1 9 6 4 ,  and a copy o f  t h i s  amended p la n  was s e n t  to  a l l  M a y o r s ,  Boards  of  S e l e c t m e n ,  C i t y  and Town M a n a g e r s ,  Chairmen and D i r e c t o r s  of  Boa rds  o f  P u b l i c  W e l f a r e  and C h a i r m e n ,  and Chairmen o f  P e r s o n n e l  B o a r d s .  A c opy  of  t h i s  pla n i s  a t t a c h e d .A Honeywel l  Computer  has now been i n s t a l l e d  i n  t h e  D i v i s i o n  of  C i v i l  S e r v i c e  and i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  by t h e  f a l l  o f  1965 c e r t i f i ­c a t i o n s  f o r  a l l  c l e r i c a l  and s t e n o g r a p h i c  p o s i t i o n s  w i l l  be made by the Honeywell  Computer and t h a t  w i t h i n  a p e r i o d  o f  s i x  months  t h e r e ­a f t e r  i t  w i l l  be p o s s i b l e  f o r  a l l  c e r t i f i c a t i o n s  f o r  p o s i t i o n s  i n  the  C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  S e r v i c e  to be  made on t h i s  s y s t e m .Be ca u se  o f  t h e  many c h an g e s  made i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Law, a r e v i s e d  u p - t o - d a t e  p r i n t i n g  o f  t h e  law f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  pamphlet  form i s  now b e i n g  p u b l i s h e d ,Many c o n f e r e n c e s  were h e ld  d u r i n g  th e  y e a r  w i t h  i n t e r e s t e d  c v i e  g r o u p s ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  u n i o n s  and o t h e r  employee g ro u p s on
-  If -
t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  R u l e s  and s u b s e q u e n t l y  
many v a l u a b l e  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  p r o p o s e d  b y  s u c h  g r o u p s .  I t  
i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  h e a r i n g  r e q u i r e d  t o  b e  h e l d  b y  t h e  C i v i l  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n  on t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  w i l l  b e  h e l d  s h o r t l y  
p r i o r  t o  t h e i r  b e i n g  s u b m i t t e d  f o r  a p p r o v a l  t o  t h e  G o v e r n o r  and 
C o u n c i l .
We h a v e  c o n t i n u e d  t o  h a v e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  p r a c t i c a l l y  
a l l  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t i e s  and r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  v a r i o u s  
a g e n c i e s  o f  t h e  C o m m o n w ea l t h ,  a s  w e l l  a s  t h e  E x e c u t i v e  and L e g i s l a t i v e  
b r a n c h e s  o f  o u r  g o v e r n m e n t .  More  and m o r e  c i v i c  g r o u p s  and e m p l o y e e  
o r g a n i z a t i o n s  h a v e  r e q u e s t e d  c o n f e r e n c e s  w i t h  me and w i t h  members o f  
my s t a f f  and h a v e  made  many u s e f u l  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  
o f  C i v i l  S e r v i c e .
LEGISLATION
L e g i s l a t i o n  on t h e  f o l l o w i n g  s u b j e c t s  i s  b e i n g  p r o p o s e d  
by  me f o r  c o n s i d e r a t i o n  b y  t h e  1 9 6 5  L e g i s l a t i v e  S e s s i o n ,
APPEALS FROM C I V I L  SERVICE EXAMINATIONS.
A r e v i e w  o f  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  shows 
t h a t  a g r e a t  many a p p e a l s  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  e x a m i n a t i o n s  a r e  r e ­
c e i v e d  f ro m  a p p l i c a n t s  w i t h  v e r y  l o w  m a r k s .  I t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  
g e t  a p p e a l s  on a n y w h e r e  f r o m  one  t o  t h i r t y - f i v e  q u e s t i o n s  f r o m  
i n d i v i d u a l  a p p l i c a n t s  who r e c e i v e  m a r k s  r a n g i n g  f r o m  o n e  t o  s e v e n t y  
p e r  c e n t ,  i n c l u d i n g  a p p e a l s  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  a p p l i c a n t s  w o u ld  
s t i l l  f a i l  t o  a t t a i n  a p a s s i n g  m a r k  i f  t h e y  w e r e  a l l o w e d  f u l l  c r e d i t  
f o r  t h e  i t e m s  on w h i c h  t h e i r  a p p e a l s  a r e  b a s e d ,  I  do n o t  b e l i e v e  
t h a t  a p p e a l s  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  f r o m  a p p l i c a n t s  r e c e i v i n g  m ore  t h a n  
t w e n t y  p o i n t s  b e l o w  t h e  g e n e r a l  a v e r a g e  p a s s i n g  m a r k .  A c c e p t i n g  s u c h  
a p p e a l s  i n  c a s e s  o f  s u c h  l o w  m a r k s  n e e d l e s s l y  i n c r e a s e s  t h e  w o r k  o f  
t h e  d i v i s i o n  and a d d s  c o n s i d e r a b l y  t o  t h e  c o s t  o f  i t s  o p e r a t i o n .  
E x p e r i e n c e  ha s  shown t h a t  t h e r e  i s  no m e r i t  t o  m o s t  s u c h  a p p e a l s .  
Hundreds o f  a p p e a l s  a r e  r e c e i v e d  e a c h  y e a r  f r o m  a p p l i c a n t s  who do n o t  
s p e c i f i c a l l y  s t a t e  t h e  r e a s o n  f o r  t h e i r  a p p e a l s  o r  o f f e r  any  p r o o f s  
t o  j u s t i f y  t h e i r  a n s w e r s .  A p p e a l s  c o u l d  b e  p r o c e s s e d  s o o n e r ,  and 
e l i g i b l e  l i s t s  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  i n  a s h o r t e r  p e r i o d  o f  t i m e ,  i f  
i t  w e r e  c l e a r l y  s e t  f o r t h  i n  t h e  l a w  t h a t  a ny  r e q u e s t  f o r  a r e v i e w  o f  
t h e  m a r k i n g  o f  an e x a m i n a t i o n  s h a l l  s t a t e  t h e  a u t h o r i t y  r e l i e d  upo n 
by  t h e  a p p l i c a n t  t o  s u p p o r t  h i s  a l l e g a t i o n s ,
CHANGE IN DATES COVERED BY ANNUAL REPORT.
The p r e s e n t  l a w  ( s e c t i o n  2A ( k ) ,  c h a p t e r  3 1 ; G e n e r a l  La w s)  s t a t e s  
t h a t  t h e  D i r e c t o r  s h a l l ,  on o r  b e f o r e  D e c e m b e r  f i r s t  o f  e a c h  y e a r  
make a r e p o r t  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  i n c l u d i n g  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  
i f  a n y .  The  p r a c t i c e  ha s  b e e n  t o  make  a  r e p o r t  c o v e r i n g  t h e  a c t i v i ­
t i e s  o f  t h e  c a l e n d a r  y e a r .  T h i s  a g r e e d  w i t h  t h e  d a t e s  o f  t h e  f i s c a l  
y e a r  o f  t h e  Co mmonweal th  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e n a c t m e n t  o f  S e c t i o n  2A 
( k ) .  H o w e v e r ,  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  t h e  Com mo nw ea l th  now r u n s  f r o m  
June  30 o f  one  y e a r  t o  J u l y  1 o f  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  I  b e l i e v e  
t h a t  i t  i s  a d v i s a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h e  r e p o r t  o f  t h e  D i r e c t o r  
c o v e r  t h e  same p e r i o d .
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EXEMPTING CERTAIN POSITIONS FROM THE OPERATION 
OF THE CI VIL  SERVICE LAWS.
S e c t i o n  5 o f  c h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  Laws i s  t h e  s e c t i o n  w h i c h  
p r o v i d e s  f o r  c e r t a i n  o f f i c e s  and p o s i t i o n s  to  h e  exempt from t h e  
C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ,  I t  s p e c i f i e s  t h a t  e m p l o y e e s  of  t h e  
t r e a s u r e r  and c o l l e c t o r  of  t a x e s  o f  any  c i t y ,  two e m p l o y e e s  o f  t h e  
c i t y  c l e r k  o f  any c i t y ,  and s e c r e t a r i e s  and c o n f i d e n t i a l  s t e n o g ­
r a p h e r s  o f  t h e  mayor o f  any c i t y  s h a l l  b e  exempt from C i v i l  S e r v i c e ,
I t  has a l w a y s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l a w  t o  exempt 
from C i v i l  S e r v i c e  s uc h  p o s i t i o n s  i n  towns i n  w h i c h  p o s i t i o n s  a r e  
o t h e r w i s e  c l a s s i f i e d  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e ,  u n l e s s  p l a c e d  u n d e r  by  
s p e c i a l  l e g i s l a t i o n ,  b u t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  has r e c e n t l y  been 
q u e s t i o n e d .  In  o r d e r  t h a t  t h e r e  may be  no m i s u n d e r s t a n d i n g  on t h e  
m a t t e r ,  l e g i s l a t i o n  i s  t o  b e  f i l e d  t o  c l a r i f y  t h i s  p o i n t ,
ELIGIBILITY IN COMPETITIVE PROMOTIONAL EXAMINATIONS 
FOR POSITIONS UNDER C IVI L SERVICE.
The C i v i l  S e r v i c e  Law ( s u b s e c t i o n  B,  s e c t i o n  15 /  c h a p t e r  31/
G en er al  Laws) s t a t e s  t h a t  c o m p e t i t i v e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n s  s h a l l  
be open i n  s u c c e s s i o n  t o  a l l  permanent  e m p l o y e e s  who have  b e e n  em­
ploy ed a f t e r  c e r t i f i c a t i o n  f o r  a t  l e a s t  one y e a r  " i n  t h e  n e x t  l o w e r  
g r a d e s "  as  d e t e r m i n e d  b y  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  O f t e n t i m e s ,  
t h e r e  a r e  p e r s o n s  employed i n  g r a d e s  e q u a l  t o  t h a t  o f  t h e  p o s i t i o n  
to be f i l l e d  and who a r e  i n  t h e  same s a l a r y  l e v e l  b u t ,  b e c a u s e  o f  
th e  w o rd i n g  o f  s u b s e c t i o n  B o f  s e c t i o n  1 5  o f  c h a p t e r  31  o f  "the 
G e n e r a l  L aw s,  may n o t  b e  a d m i t t e d  t o  e x a m i n a t i o n s  f o r  w h i c h  t h e y  
would o t h e r w i s e  q u a l i f y .  B e i n g  employed i n  p o s i t i o n s  f o r  v h i c h  t h e r e  
i s  no " h i g h e r "  g r a d e ,  t h e y  t h e r e f o r e  h av e  no o p p o r t u n i t y  to  q u a l i f y  
by p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n  f o r  a b e t t e r  p o s i t i o n .  I t  seems o n l y  f a i r  
t h a t  such p e r s o n s  s h o u l d  b e  a l l o w e d  t o  c om p e te  i n  p r o m o t i o n a l  ex a m in a ­
t i o n s .
INFORMATION TO BE SUBMITTED TO INSURE COMPLIANCE WITH THE C IV I L  SERVICE LAWS AND RULES.
In our  e n d e a v o r s  t o  a s c e r t a i n  t h a t  p e r s o n s  a r e  employed i n  p o s i ­
t i o n s  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Law o n l y  a f t e r  r e q u i s i t i o n  
upon and a u t h o r i z a t i o n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  as r e q u i r e d  
by l a w ,  i t  has b ee n fo un d t h a t  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t i e s  f r e q u e n t l y  
f i l e  w i t h  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  r e p o r t s  c o n t a i n i n g  o n l y  t h e  
names o f  t h o s e  e m pl oy e e s  who t h e y  b e l i e v e  a r e  employed i n  p o s i t i o n s  
c l a s s i f i e d  un de r  C i v i l  S e r v i c e ,  I n v e s t i g a t i o n  has  shown t h a t  many 
p e r s o n s  a r e  employed i n  p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  C i v i l  
S e r v i c e  by  l a w ,  a l t h o u g h  p r o p e r  r e q u i s i t i o n  was n o t  made u n d e r  
c h a p t e r  3d of  t h e  G e n e r a l  Laws.
S e c t i o n  4-2 of  c h a p t e r  4 l ,  o f  t h e  G e n e r a l  Laws w h i c h  i s  t h e  l a w  
s e t t i n g  f o r t h  t h e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  must  a p p e a r  on e v e r y  p a y r o l l ,  
b i l l  or a c c o u n t  b e f o r e  a t r e a s u r e r  or  f i s c a l  o f f i c e r  may pay any 
s a l a r y  or  c o m p e n s a t i o n ,  r e q u i r e s  ( i n  a d d i t i o n  to t h e  i n f o r m a t i o n  
r e q u i r e d  by c h a p t e r  3 d ,  s e c t i o n  3d)  t h a t  i f  t h e  p o s i t i o n  i s  n o t  
under  C i v i l  S e r v i c e  t h e  t i t l e  a u t h o r i z e d  by  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r ­
i t y  must b e  i n c l u d e d .
In t h e  g r e a t e r  number o f  c a s e s ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  D i v i s i o n  of 
C i v i l  S e r v i c e  has b ee n t h a t  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  d o e s  n o t  have  
f u l l  k n o w le d g e  o f  what p o s i t i o n s  a r e  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e ,  a nd ,  t h e r e ­
f o r e  b e c a u s e  of a l a c k  o f  s u c h  k n o w l e d g e ,  he do es  n o t  make r e q u i s i ­
t i o n  as  r e q u i r e d  by c h a p t e r  3d/ G e n e r a l  L aw s,
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I  b e l i e v e  t h a t  c o n s i d e r a b l e  m i s u n d e r s t a n d i n g  and u n i n t e n t i o n a l  
i l l e g a l  employment can b e  e l i m i n a t e d  i f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  
i s  r e q u i r e d  to  comp ly  w i t h  s e c t i o n  31 o f  c h a p t e r  31,  o f  t h e  G e n e r a l  
Laws b y  f i l i n g  a r e p o r t  c o n t a i n i n g  t h e  names o f  a l l  p e r s o n s  who 
hav e  been a p p o i n t e d  or  em p l o y e d ,  w i t h  t h e  t i t l e  u n d e r  which each 
has been e m p l o y e d ,  w h e t h e r  or  n o t  suc h p o s i t i o n  i s  un de r  C i v i l  
S e r v i c e .
RE-ASSIGNING CERTAIN EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE
Many t i m e s ,  e m p l o y e e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  l o c a t i o n  o f  p o s i t i o n s  t o  
w hi ch  a s s i g n e d ,  i l l n e s s  or  p e r s o n a l  r e a s o n s ,  and w i t h  t h e  a p p r o v a l  
o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  r e q u e s t  t h a t  t h e y  b e  a s s i g n e d  to  l e s s  
d i f f i c u l t  t a s k s  i n  a p o s i t i o n  and s a l a r y  co mmen surate  w i t h  t h e  d u t i e s  
t o  be  p e r f o r m e d .  In  m ost  c a s e s ,  i t  i s  t o  p o s i t i o n s  w hi ch  t h e y  hav e  
p r e v i o u s l y  h e l d  on a perma nen t  b a s i s .
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n t  w o r d i n g  o f  s e c t i o n  
^ 3 ( a ) ,  c h a p t e r  3 1 ,  G e n e r a l  Laws ,  t o  e f f e c t  s u c h  a c t i o n ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  n o t i f y  t h e ' e m p l o y e e  o f  a 
f u l l  h e a r i n g  s t a t i n g  t h e  s p e c i f i c  r e a s o n s  t h e r e f o r ,  and g i v e  him 
n o t i c e  i n  w r i t i n g  a f t e r  t h e  h e a r i n g  o f  t h e  d e c i s i o n ,  even th ough 
t h e  a c t i o n  i s  t a k e n  a t  t h e  e m p l o y e e ’ s r e q u e s t .  T h i s  does  n o t  seem 
to  b e  r e a s o n a b l e  and c a u s e s  much w a s t e  o f  t i m e  and money.
In t h e  c a s e  o f  t r a n s f e r  o f  a permanent  e m p l o y e e ,  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  
t h a t  t h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  4 3 h e  f o l l o w e d  i f  he g i v e s  h i s  
c o n s e n t .  The p r e s e n t  l a w ,  h o w e v e r ,  do es  n o t  s t a t e  t h a t  t h i s  c o n s e n t  
must be i n  w r i t i n g  and t h e  D i v i s i o n  has had c o m p l a i n t s  f rom e m pl oy e e s  
t h a t  t h e y  h a v e  n o t  c o n s e n t e d  to  suc h t r a n s f e r ,  A c h a n g e  i n  t h i s  l a w  
w i l l  s i m p l i f y  t h e  p r o c e d u r e  now r e q u i r e d ,
CLARIFYING THE COMPUTATION OF CERTAIN TIME LIMITATIONS 
CONTAINED IN THE C I V I L  SERVICE LAW.
S e c t i o n  U3 o f  c h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  Laws i s  t h a t  s e c t i o n  o f  
t h e  l a w  w h i c h  s e t s  f o r t h  t h e  p r o c e d u r e  t o  be  f o l l o w e d  i n  t h e  c a s e  o f  
d i s c h a r g e ,  s u s p e n s i o n ,  re m o v a l  f rom em ployment ,  e t  c e t e r a ,  o f  perman­
e n t  C i v i l  S e r v i c e  e m p l o y e e s .  P a r a g r a p h  ( g )  o f  s e c t i o n  *+3 i s  t h e  s e c ­
t i o n  d e a l i n g  w i t h  p un is h m e nt  d u t y  o f  p o l i c e  o f f i c e r s ,  and has  a c l a u s e  
i n  i t  which r e a d s ,  " I n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  any  p e r i o d  o f  t i m e  l i m i t e d  
b y  t h i s  s e c t i o n ,  S a t u r d a y s ,  S u nda ys  and h o l i d a y s  s h a l l  b e  e x c l u d e d . ” 
T h i s  has a l w a y s  been i n t e r p r e t e d ,  as we b e l i e v e  i t  was i n t e n d e d ,  to  
mean any t i m e  l i m i t a t i o n  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  e n t i r e  s e c t i o n  *+3; and 
n o t  o n l y  t o  a c t i o n  u n d e r  p a r a g r a p h  ( g)  r e f e r r i n g  t o  pun ish me nt  d u t y .  
Many t i m e s ,  h o w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  has a r i s e n  as t o  w h e t h e r  i t  a c t u a l l y  
r e f e r s  o n l y  to  p a r a g r a p h  ( g )  o r  i f  i t  was meant t o  r e f e r  t o  a l l  a c t i o n s  
n e c e s s a r y  u n d e r  s e c t i o n  ^3 .
PROVIDING FOR CONFORMANCE WITH THE WELFARE 
COMPENSATION PLAN.
A r e c e n t  c o u r t  d e c i s i o n  (John W. S i m o n d s ,  e t  a l s .  v s .  John C u r r y ,  
e t  a l s . )  has r a i s e d  q u e s t i o n s  as t o  t h e  i n t e n d e d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
s e c t i o n s  U(7C, D and E o f  c h a p t e r  31 /  G e n e r a l  Laws ,  wTh i c h  p r o v i d e s  
g e n e r a l l y  t h a t  p o s i t i o n s  i n  w e l f a r e  d e p a r t m e n t s  i n  c i t i e s  and towns 
where  F e d e r a l  r e i m b u r s e m e n t  i s  r e c e i v e d  must  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ;  t h a t  a C om p e ns a t i on  P l a n  must  b e  e s t a b —
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l i s h e d  b y  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  B o a r d  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  
4 7c  o f  c h a p t e r  y i ,  and t h a t  p e r s o n s  h o l d i n g  p o s i t i o n s  r e f e r r e d  t o  
i n  s e c t i o n  b ' J C  o f  c h a p t e r  3 1  s h a l l  b e  p a i d  t h e  s a l a r i e s  s e t  f o r t h  
i n  s u c h  p l a n .  C h a p t e r  *+02, A c t s  o f  1 94 -1 , was e n a c t e d  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  C o m m o n w e a l th  and  i t s  c i t i e s  an d  to w n s  m i g h t  r e c e i v e  F e d e r a l  r e ­
im b u r s e m e n t  f o r  s u c h  p o s i t i o n s .  T h e  e m e r g e n c y  p r e a m b l e  a nd  t h e  
t i t l e  on t h a t  c h a p t e r  r e a d s  as  f o l l o w s :
AN ACT E S TA B LISH IN G  A MERIT SYSTEM, S U BSTAN TIALLY  S IM IL A R  TO THE 
C I V I L  SERVICE SYSTEM, FOR C ER TA IN  OFFICERS AND EMPLOYEES OF 
LOCAL BOARDS OF PUB LIC  WELFARE, AND TO BE ADM INISTERED BY THE 
D IV IS IO N  OF C I V I L  S E R V IC E , AND V A L ID A T IN G  ACTION UNDER THE 
MERIT SYSTEM IN S TA LLE D  AND ADM INISTERED BY THE DEPARTMENT OF 
PUBLIC WELFARE AT THE INSTANCE OF THE FEDERAL SO C IAL SECURITY 
BOARD.
W h e r a s ,  The  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  r e q u i r e s ,  as  a c o n d i t i o n  p r e c e d e n t  
t o  t h e  c o n t i n u a n c e  o f  t h e  g r a n t i n g  o f  f e d e r a l  f u n d s  t o  t h e  c o m m o n w e a l th  
and i t s  p o l i t i c a l  s u b d i v i s i o n s  f o r  o l d  a ge  a s s i s t a n c e  o r  a i d  t o  d e p e n d ­
e n t  c h i l d r e n ,  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t  o r  s u b s t a n t i t a l l y  s i m i l a r  
p r o v i s i o n s  s h a l l  b e c o m e  o p e r a t i v e  as  s o o n  as m ay b e ,  t h e r e f o r e  i t  i s  
h e r e b y  d e c l a r e d  t o  b e  an e m e r g e n c y  l a w ,  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i m m e d i a t e  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  c o n v e n i e n c e .
I t  seems c l e a r  f r o m  t h i s  p r e a m b l e  t h a t  a l l  c i t i e s  and  to w n s  m u s t  
c o n fo r m  t o  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  D i r e c t o r  
o f  C i v i l  S e r v i c e  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  B o a r d ,  
c o n s i s t i n g  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  t h e " C h a i r m a n  o f  t h e  
C i v i l  S e r v i c e  C o m m is s io n  and  t h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t s ,  e x  o f f i c i i s ,  
as a c o n d i t i o n  f o r  r e c e i v i n g  F e d e r a l  f u n d s .
S i n c e  t h e  c o u r t  d e c i s i o n  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  t h e  R e g i o n a l  R e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  t h e  B u r e a u  o f  F a m i l y  S e r v i c e s ,  N e i l  P ,  F a l l o n ,  D e p a r t m e n t  o f  
H e a l t h ,  E d u c a t i o n  and W e l f a r e ,  h a s  s e n t  a c o m m u n i c a t i o n  t o  M r ,  R o b e r t  
F ,  O t t ,  S t a t e  C o m m i s s io n e r  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  t h e  l a s t  p a r a g r a p h  o f  
w h ic h  r e a d s  as f o l l o w s ;
The  M a s s a c h u s e t t s  L o c a l  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n ,  e s t a b l i s h e d  
u n d e r  S e c t i o n s  and  o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  L a w s ,  has
b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  a p p r o v e d  p l a n  f o r  P u b l i c  A s s i s t a n c e  g r a n t s —  
i n - a i d  t o  t h e  M a s s a c h u s e t t s  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W e l f a r e ,  C h a p t e r  31 
p r o v i d e s  t h a t  t h e  d e v e l o p m e n t  a nd  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  c o m p e n s a t i o n  
p l a n  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  C i v i l  S e r v i c e  
D i r e c t o r  and t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  B o a r d ,  T h i s  a r r a n g e m e n t  h a s  
bee n  f o u n d  t o  m e e t  t h e  F e d e r a l  S t a n d a r d s ,  F ro m  o u r  r e v i e w  o f  t h e  
c a s e  c i t e d  a b o v e  i t  seem s t h a t  i t  m ay n o t  b e  p o s s i b l e  f o r  t h e  Common­
w e a l t h  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  e x i s t i n g  p l a n .  We w o u ld  a p p r e c i a t e  i t  i f  
y o u  w o u ld  a d v i s e  u s  r e g a r d i n g  t h i s  m a t t e r .  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  
p l e a s e  a d v i s e  u s  w h a t  s t e p s  w i l l  b e  t a k e n  t o  m e e t  t h e  F e d e r a l  
r e q u i r e m e n t s .
F rom  t h i s  i t  c o u l d  b e  r e a s o n a b l y  u n d e r s t o o d  t h a t  F e d e r a l  f u n d s  w i l l  
be  w i t h d r a w n  f o r  m a n y  h u n d r e d s  o f  p o s i t i o n s  u n l e s s  t h e r e  i s  c o n f o r m ­
a n c e  w i t h  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n  b y  a l l  m u n i c i p a l i t i e s .  T h e  
a m o u n t  o f  F e d e r a l  r e i m b u r s e m e n t  i n v o l v e d  i n  s u c h  p o s i t i o n s  i s  a p p r o x ­
i m a t e l y  $ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 .  L e g i s l a t i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  i n s u r e  c o n t i n u a n c e  
o f  F e d e r a l  f u n d s .
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EXTENSION OF CERTAIN PROVISIONAL APPOINTMENTS AND TEMPORARY 
TRANSFERS FOR A LIMITED PERIOD.
C h a p t e r  7*+3 o f  t h e  a c t s  o f  1 9 6 2  amended s e c t i o n  1 5  o f  c h a p t e r  31  
of  t h e  G e n e r a l  Laws by  p l a c i n g  l i m i t a t i o n s  on t h e  t i m e  f o r  whic h a 
p r o v i s i o n a l  a p p o i n t m e n t  or  t e m p o r a r y  t r a n s f e r ' c o u l d  b e  a u t h o r i z e d ,  
pe nd in g  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  an e l i g i b l e  l i s t ,  b u t  p r o v i d e d  i n  s e c ­
t i o n  7 t h a t  s u c h  l i m i t a t i o n s  would n o t  t a k e  e f f e c t  u n t i l  June 3 ° /  1 9 6 5 »
The a c t  p r o v i d e d  t h a t  r e q u i s i t i o n  t o  make a p p o i n t m e n t s  t o  f i l l  a 
v a c a n c y  i n  a permanent  p o s i t i o n  or  i n  a n e w l y - c r e a t e d  p o s i t i o n  f o r  
which fun d s  have  been a p p r o p r i a t e d  o r  a r e  a v a i l a b l e  on a permanent 
b a s i s  s h a l l  s t a t e  t h a t  s uc h  v a c a n c y  i s  t o  b e  f i l l e d  on a permanent  
b a s i s ,  and t h a t  a r r a n g e m e n t s  s h a l l  b e  made t o  h o ld  e x a m i n a t i o n s  
f o r t h w i t h  and f u r t h e r  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  a t e m p o r a r y  v a c a n c y ,  
e x a m i n a t i o n s  must  b e  h e l d  i f  t h e y  hav e  been f i l l e d  on a p r o v i s i o n a l  
b a s i s  or t e m p o r a r y  t r a n s f e r  b a s i s  f o r  a p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s .  We 
b e l i e v e  i t  a good p e r s o n n e l  p r a c t i c e  t h a t  a l l  p o s i t i o n s  f o r  whic h 
v a c a n c i e s  e x i s t  s h o u l d  b e  f i l l e d  as soon as p o s s i b l e  as  a r e s u l t  o f  
c x c x i i j j - t i o n ,  H owever ,  s u f f i c i e n t  fu n d s  were  n o t  g i v e n  t o  t h e  D i v i ­
s i o n  to p e r m i t  t h e  h o l d i n g  o f  t h e  hundreds  o f  e x a m i n a t i o n s  r e q u i r e d  
to b e  h e ld  t o  f i l l  t h e  p o s i t i o n s  p r e v i o u s l y  r e q u i s i t i o n e d  f o r  on a 
tem porary  b a s i s  when i n  f a c t  a permanent  v a c a n c y  e x i s t e d ,  i n  a d d i t i o n  
to t h e  e x a m i n a t i o n s  w h i c h  must b e  h e l d  t o  f i l l  new v a c a n c i e s  o f  b o t h  
temporary  and perma nen t  p o s i t i o n s .  We hav e  been a b l e  t o  h o ld  ex amina­
t i o n s  f o r  a l l  p o s i t i o n s  f o r  w hi ch  p r o v i s i o n a l  a p p o i n t m e n t s  or  tempo­
r a r y  t r a n s f e r s  were  a u t h o r i z e d  p r i o r  t o  O c t o b e r  o f  1 9 6 2 , and t o  h old  
hundreds o f  o t h e r  e x a m i n a t i o n s  to f i l l  r e q u i s i t i o n s  r e c e i v e d  s u b s e ­
quent t h e r e t o .  However ,  b e c a u s e  o f  t h e  number o f  e x a m i n a t i o n s  which 
must be  h e l d  f o r  new v a c a n c i e s  and t h e  numbers o f  t e m p o r a r y  p o s i t i o n s  
c o n t i n u a l l y  e x t e n d i n g  o v e r  a p e r i o d  o f  s i x  m o n th s ,  we know i t  i s  
g o in g  t o  be  an i m p o s s i b i l i t y  t o  e s t a b l i s h  e l i g i b l e  l i s t s  w i t h i n  t h e  
t ime s e t  f o r t h  i n  c h a p t e r  31  o f  t h e  G e n e r a l  Laws,
S e v e r a l  y e a r s  a g o ,  we had r e q u e s t e d  a c o m p u te r  s ys te m  b e  i n s t a l l e d  
i n  th e  D i v i s i o n  and f u n d s  w ere  a p p r o p r i a t e d  i n  t h e  l a s t  b u d g e t  f o r  s u c h  
p u r p o s e .  T h i s  s y s t e m ,  when i n s t a l l e d ,  w i l l ,  we b e l i e v e ,  r e s u l t  i n  r e ­
l i e v i n g  em plo ye es  from many v e r y  r o u t i n e  t a s k s  so t h a t  t h e y  may b e  
a s s i s g n e d  to  t h e  work o f  t h e  E x a m i n a t i o n  and A p p l i c a t i o n  B u r e a u s .  
F u r t h e r m o r e ,  we were  s u c c e s s f u l  w i t h i n  t h e  l a s t  y e a r  i n  o b t a i n i n g  fu n d s  
f o r  t h e  employment o f  a d d i t i o n a l  e x a m i n e r s ,  f o r  Which we a r e  now h o l d ­
i n g  e x a m i n a t i o n s .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  as  soon as t h i s  i n s t a l l a t i o n  
i s  i n  o p e r a t i o n ,  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  w i l l  b e  a b l e  t o  ho ld  
e x a m i n a t i o n s  f o r  p o s i t i o n s  b e i n g  f i l l e d  b y  p r o v i s i o n a l  a p p o i n t m e n t s  
or  te m p o ra r y  t r a n s f e r s  i n  t h e  t i m e  s e t  f o r t h  i n  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Law 
( c h a p t e r  3 1 ]» I t  has  b ee n e s t i m a t e d  t h a t  by  t h e  end o f  1 9 6 5 * hhe new 
i n s t a l l a t i o n  w i l l  b e  i n  w o r k a b l e  c o n d i t i o n  and w i t h i n  t h e  n e x t  y e a r  
t h e r e a f t e r ,  we s h o u l d  b e  a b l e  t o  r e - a s s i g n  e m p l o y e e s  t o  o t h e r  d u t i e s .
I  b e l i e v e  i t  n e c e s s a r y  t o ,  t h e r e f o r e ,  r e q u e s t  t h a t  s e c t i o n  7 o f  
c h a p t e r  7*+3 o f  t h e  a c t s  of  I 962  b e  e x t e n d e d  t o  J u l y  1 ,  19^7»
CLASSIFICATION
More s e r v i c e s  b e i n g  c o n t i n u a l l y  b r o u g h t  u n d e r  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n  of  C i v i l  S e r v i c e  and r e q u e s t s  f rom m u n i c i p a l i t i e s  f o r  c l a s s i ­
f i c a t i o n  s u r v e y s  o f  t h e i r  C i v i l  S e r v i c e  e m pl oy e e s  has  i n c r e a s e d  t h e  
work l o a d  o f  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  b u r e a u  t r e m e n d o u s l y .
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The l a b o r  s e r v i c e  o f  t h e  C i t y  of  Salem ( a p p r o x i m a t e l y  
3 I+2 p o s i t i o n s )  and t h e  town of  Andover P u b l i c  Works D epar tme nt  
( a p p r o x i m a t e l y  50 p o s i t i o n s )  have r e c e n t l y  come under  C i v i l  S e r v i c e ,
The r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  S t a t e  D ep ar tme nt  o f  P u b l i c  Works 
and t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e ,  w h i l e  s uc h  
changes a f f e c t e d  t h e  s t a t u s  o f  o n l y  a f ew  e m p l o y e e s ,  r e q u i r e d  c o n ­
f e r e n c e s  as w e l l  as c o n s i d e r a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  and r e s e a r c h  s i n c e  
i t  b r o u g h t  under  C i v i l  S e r v i c e ,  p o s i t i o n s  whi ch had p r e v i o u s l y  been  
exempt from t h e  o p e r a t i o n s  o f  C i v i l  S e r v i c e  Law and R u l e s ,
A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  a p p o i n t i n g  o f f i c i a l s ,  t h e  C l a s s i f i ­
c a t i o n  Bureau i s  p r e s e n t l y  i n v o l v e d  i n  a r e v i e w  o f  t he  c l a s s i f i c a t i o n  
o f  t h e  A t t l e b o r o  P u b l i c  Works empl oyees and a c l a s s i f i c a t i o n  s u r v e y  
of  a l l  c i t y  o f  G a r d n e r  e m p l o y e e s .
The r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e  d e p ar t me nt  o f  Commerce 
i n v o l v i n g  t h e  s t a t u s  o f  some I 50  empl oyees has n e c e s s i t a t e d  numerous  
c o n f e r e n c e s  between de p a r t m e nt  o f f i c i a l s  and our s t a f f  members as  
w e l l  as c o n s i d e r a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  and r e s e a r c h ,
RECRUITMENT
N o t  o n l y  t h i s  y e a r  b u t  i n  p r e v i o u s  y e a r s ,  t h e r e  has been a 
clamor f o r  a more c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  t o  r e c r u i t  b e t t e r  and more 
q u a l i f i e d ' a p p l i c a n t s  t o  t h e  S t a t e  s e r v i c e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  y oung  
g r a d u a t e s ,  even t h o ug h  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  i s  n o t  r e q u i r e d  
by l a w ,  nor  a r e  f u n d s  a l l o c a t e d  t o i t ,  t o  e s t a b l i s h  a r e c r u i t i n g  
program.
W h i l e  r e c r u i t m e n t  as a f u n c t i o n  i s  n o t  a r e s p o n s i b i l i t y  o f  
the D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  has n o t  been i g n o r e d .  
Re c r u i t m e nt  by t h e  v a r i o u s  S t a t e  d e p a r t m e n t s  has been s t e p p e d  up i n  
the r e c e n t  p a s t  and good r e s u l t s  have been o b t a i n e d  i n  t h i s  p h as e  of  
t he  p e r s o n n e l  program by s u c h  d e p a r t m e n t s  as t h e  D i v i s i o n  o f  Employment  
S e c u r i t y ,  t h e  Depar tment  of  P u b l i c  Works,  and t h e  D ep a rt me nt s  o f  M e n t a l  
H e a l t h  and P u b l i c  H e a l t h ,  Th es e  d e p a r t m e n t s  a r e  o f t e n  more aware o f  
and c l o s e r  t o  t he  main s o u r c e s  o f  r e c r u i t m e n t  f o r  p e r s o n s  f i t t e d  f o r  
employment i n  t h e i r  a g e n c i e s .  I n  want o f  a more p o s i t i v e  p r o gr am ,  t he  
D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  hopes t o  i n t r o d u c e  t h e  u s e  o f  m u l t i g r a p h e d  
p o s t e r s  i n  c o l o r  t o  a i d  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  d e p a r t m e n t s ,  A more p r o ­
f e s s i o n a l  image of  s t a t e  a c t i v i t i e s  w i l l  be p r o v i d e d  by p r i n t e d  r a t h e r  
than mimeographed p o s t e r s .  The p u r c h a s e  o f  a m u l t i g r a p h  w i l l  a i d  a l s o  
i n  t he b e t t e r  p r i n t i n g  o f  e x a m i n a t i o n s .
We d o ,  h o we v e r ,  have a g r e a t  many c o l l e g e  g r a d u a t e s  a p p l y ­
i n g  f o r  c i v i l  s e r v i c e  p o s i t i o n s ,  as shown by t h e  r e c e n t  e x a m i n a t i o n  
held September 1 9 ,  ISSb  f o r  S e n i o r  C l e r k  I n t e r v i e w e r ,  p a y i n g  a s t a r t ­
i n g  s a l a r y  o f  $8l,*+0 pe r week f o r  w hi ch t h e r e  were 120 c o l l e g e  g r a d ­
u a t e  a p p l i c a n t s .  Ab ou t 5 0i° o f  our a p p l i c a n t s  f o r  p o s i t i o n s  whi ch  
pay a s a l a r y  a c c e p t a b l e  t o  a y o u ng  c o l l e g e  g r a d u a t e  a r e  f ou nd t o  be  
c o l l e g e  g r a d u a t e s .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  names o f  a t  l e a s t  ^00 
e d u c a t i o n a l  I n s t i t u t i o n s  were added t o  our m a i l i n g  l i s t  and announce­
ments o f  a l l  e x a m i n a t i o n s  were s e n t  t o  t h e m .  I n  a d d i t i o n  t h e  names 
of o r g a n i z a t i o n s  o f  v a r i o u s  e t h n i c  g r ou p s were p l a c e d  on our m a i l i n g  
l i s t  f o r  n o t i f i c a t i o n s  o f  a l l  e x a m i n a t i o n s .
Many t i m e s ,  my s e r v i c e s  and t h e  s e r v i c e s  o f  members o f  my
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s t a f f  a r e  r e q u e s t e d  a t  s c h o o l s ,  c o l l e g e s ,  and u n i v e r s i t i e s  t o  a c ­
q u a i n t  s t u d e n t s  n o t  o n l y  w i t h  c i v i l  s e r v i c e  h i s t o r y ,  f u n c t i o n s  and 
p r o c e d u r e s ,  b u t  a l s o  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e r e  a r e  any p o s i t i o n s  i n  S t a t e  
government of  i n t e r e s t  t o  them.  We comp ly  w i t h  s uc h  r e q u e s t s  so f a r  
as our a p p r o p r i a t i o n  p e r m i t s ,  b u t  we r e a l i z e d  more e f f e c t i v e  r e c r u i t ­
ment c o u l d  b e  c a r r i e d  on i f  we had added t o  t h e  s t a f f i n g  a d d i t i o n a l  
employees  who would d e v o t e  f u l l  t i m e  t o  t h i s  f u n c t i o n ,
RESEARCH
I  b e l i e v e  t h e  a d d i t i o n  of  a R e s e a r c h  and S t a t i s t i c s  U n i t  t o  
th e  E x a m in a t io n  B ur ea u  t o  make s t a t i s t i c a l  s t u d i e s  of  t h e  r e s u l t s  o f  
e x a m i n a t i o n s ,  e . g » ,  t e s t s  of  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  t o  c h e c k  on t h e  
v a l i d i t y  o f  t e s t  i t e m s ,  t e s t s  o f  t h e  r e l a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e ­
ment t o  t e s t  a c h i e v e m e n t ,  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a g e  d i s t r i b u t i o n  of  
a p p l i c a n t s ,  e t c e t e r a  i s  n e c e s s a r y .
Some o f  t h e s e  s t u d i e s  a r e  now made b y  i n d i v i d u a l  s t a f f  
examiners  so f a r  as t i m e  p e r m i t s  on an i n f o r m a l  b a s i s  i n  c o n n e c t i o n  
w it h  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f u t u r e  e x a m i n a t i o n s ,  b u t  i t  would seem 
d e s i r a b l e  t o  hav e  them made on a more s y s t e m a t i c  b a s i s  f o r  a g r e a t  
many more e x a m i n a t i o n s .
The u n i t  s h o u l d  be  headed by a p r o f e s s i o n a l  s t a t i s t i c i a n  
c a p a b l e  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  s t u d i e s  t o  be  made,  d i r e c t i n g  t h e  c o m p i l a ­
t i o n  o f  d a t a ,  and i n t e r p r e t i n g  and r e p o r t i n g  on t h e  r e s u l t s .
Such s t u d i e s  s h o u l d  be  u s e f u l  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e n t r a n c e  
q u a l i f i c a t i o n s  i n  e x a m i n a t i o n s ,  w h e t h e r  c h a n g e s  i n  t h e  form o r  w e i g h t ­
i n g  of  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  made,  e t c e t e r a .  R e q u e s t  i s  t o  b e  made f o r  
the  fun d s  i n  t h e  n e x t  b u d g e t  f o r  t h i s  p u r p o s e ,
I  w i s h  t o  e x t e n d  t o  t h e  many t e l e v i s i o n  and r a d i o  s t a t i o n s  
my s i n c e r e  th a n k s  f o r  b r o a d c a s t i n g  n o t i c e s  o f  C i v i l  S e r v i c e  e xa mi na­
t i o n s  and f o r  t h e i r  e x c e l l e n t  c o v e r a g e  o f  n o t i c e s  o f  po st p on e m e nt  of  
e x a m i n a t i o n s  due t o  t h e  s e v e r a l  snow and i c e  s to r m s  of  l a s t  y e a r ,
On’ A p r i l  2 ,  196*+, we welcomed a new member to  t h e  C om m iss io n,  
Edward L y s e k ,  Mayor o f  th e  C i t y  o f  C h i c o p e e ,  We know t h a t  he w i l l  
c o n t r i b u t e  much o f  v a l u e  t o  t h e  Commission i n  v i e w  o f  h i s  w id e  e x p e r ­
i e n c e  i n  m u n i c i p a l  a f f a i r s .
To him and t o  t h e  o t h e r  members o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  
Commission f o r  t h e i r  h e l p  and c o o p e r a t i o n ,  and t o  t h e  g ro u p  o f  l o y a l ,  
h a r d -w o r k i n g  and c o m p e t e n t  members o f  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e  goes my g r a t e f u l  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e i r  c o n s c i e n t i o u s  e f f o r t s  t o  g i v e  
to th e  Commonwealth a f u l l  m e a s u r e  o f  s e r v i c e .
We know t h a t  t h e  n e x t  y e a r  w i l l  b e  an even b u s i e r  y e a r  than 
th o s e  of  t h e  r e c e n t  p a s t  and t o  a l l  who i n  t h e  p a s t  h av e  h e l p e d  u s  i n  
any way,  and t o  a l l  o t h e r  c i t i z e n s  and o r g a n i z a t i o n s  we e a r n e s t l y  a s k  
a ga in  f o r  t h e i r  c o o p e r a t i o n .
R e s p e c t f u l l y  s u b mi t i e d ,
W. HENRY FINNEGAN 0
DIRECTOR OF C IV IL  SERVICE
^  \
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amendments t o  w e l f a r e  c o m p e n s a t io n  p l a n EFFECTIVE SEPTEMBER 2 8 ,  1964MINIMUM MAXIMUM ANNUAL
TITLE OF POSITION SALARY SALARY INCREMENT
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A s s i s t a n c e )  5 0 0 ,0 0 0  and o v e r $ 1 2 , 5 ^ 0 $1 4 ,3 4 0 $360
¡or D i r e c t o r  o f  P u b l i c  W e l f a r e )  1 5 0 ,0 0 0  -  5 0 0 ,0 0 0 1 0 , 2 6 0 1 2 , 0 6 0 36O
50, 00 0 -  1 5 0 , 0 0 0 7 , 8 6 0 9 , 6 6 o 360
2 5 , 0 0 0  -  50, 00 0 7 ,1 4 0 8 , 9 4 o 3o0
1 0 , 0 0 0  -  2 5 , 0 0 0 6 ,7 2 0 8 , 2 2 0 3OO
7 , 0 0 0  -  1 0 , 0 0 0 5 , 5 8 0 7 , 0 8 0 3OO
0 -  7 , 0 0 0 5 , 2 8 0 6 , 7 8 0 300
Deputy D i r e c t o r  o f  P u b l i c  A s s i s t a n c e
Deputy D i r e c t o r  o f  P u b l i c  W e l f a r e
500,0 00 and o v e r 1 1 ,0 4 0 1 2 ,5 4 0 3OO
50 ,0 0 0  -  1 5 0 , 0 0 0 7 , 4 4 o 8 , 9 4 o 3OO
Head S o c i a l  Work S u p e r v i s o r  7 5 > °0 0  an(i o v e r 7 , 44o 8 , 9 4 o 3OO
P r i n c i p a l  S o c i a l  Work S u p e r v i s o r 6 , 3 6 0 7 , 5 8 0 240
S o c i a l  Work S u p e r v i s o r 6 , 0 0 0 7 , 2 0 0 24o
Medical  S o c i a l  Worker 5 , 2 2 0 6 ,4 2 0 24o
S o ci a l  Worker  1 0 ,0 0 0  and o v e r 5 , 2 2 0 6 ,4 2 0 240
0 -  1 0 , 0 0 0 i , 8 6 o 6 , 0 6 0 240
Welfare  Worker 4 , 2 6 0 5 , 1 6 0 180
Senior  A c c o u n t a n t 5 , 5 6 0 6 , 7 6 0 240
i c c o u n t a n t - J u n i o r  A c c o u n t a n t  5 0 0 , 0 0 0  and o v e r 5 ,3 2 0 6 , 5 2 0 24o
5 0 , 0 0 0  -  500,000 4 , 6 0 0 5 , 8 0 0 24o
Head C l e r k 5 , 3 2 0 6 , 5 2 0 240
P r i n c i p a l  C l e r k  ( o r  T y p i s t 4 , 6 0 0 V71 % \J1 O O 180
or S t e n o g r a p h e r )
Senior  C l e r k  ( o r  T y p i s t  2 5 ,0 0 0  and o v e r 3 , 9 0 0 4 ,6 0 0 i 4 o
or S t e n o g r a p h e r )  0 -  2 5 , 0 0 0 3 , 6 6 0 4 ,3 6 0 l 4 o
C l e r k - J u n i o r  C l e r k  ( o r  T y p i s t  2 5 ,0 0 0  and o v e r 3 , 1 8 0 3 , 8 8 0 l 4 o
or S t e n o g r a p h e r )  0 -  2 5 , 0 0 0 3 , 0 0 0 3 ,7 0 0 l 4 o
t t e n t i o n  i s  i n v i t e d  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  s e c t i o n 47 e o f
Cha pter  31 o f  t h e  G e n e r a l  Laws a s  m o s t  r e c e n t l y amended by  C h a p t e r  y 0 2  o f t h e  A c t s
of 1964 ,  w h i c h  r e a d s  a s  f o l l o w s :
"Any amendment o r  c h a n g e  i n  s u c h  c o m p e n s a t i o n  p l a n  s h a l l  be c om e e f f e c t i v e
w i t h i n  n i n e t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  on w h i c h s u c h  amendment o r  c h a n g e i s  made
f o r  s u c h  p o s i t i o n ,  o r  on an e a r l i e r  d a t e  a t t h e  r e q u e s t o f  t h e  c i t y o r  town
and t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  d i r e c t o r ,  and e a c h p e r s o n  s h a l l b e  p a i d  t h e s a l a r y
r a t e  s e t  f o r t h  i n  s u c h  c o m p e n s a t i o n  p l a n ,  a s so  amended o r  c h a n g e d , w h i c h
i s  e q u i v a l e n t  i n  r e l a t i v e  s t a n d i n g  t o  t h e  s a l a r y  g r a d e i n  e f f e c t  p r i o r  t o
t h e  amendment o r  c h a n g e ,  as t h e  c a s e  may be , com me nci ng on s u c h  e f f e c t i v e
d a t e . "
Ranges w h i c h  a p p l y  t o  p o s i t i o n s  i n  o n l y  o n e  m u n i c i p a l i t y  a r e n o t  i n c l u d e d i n  t h i s
s c h e d u l e .
-  12 -
NUMBER OP EXAMINATIONS HELD PER YEAR 
1885 -  1961+
-  13 -
CENTERS AT WHICH EXAMINATIONS ARE HELD DURING THE YEAR
K ,S * ® © * P « tit iv e  p r o m o tio n a l  e x a m in a t io n s  f o r  p o l i c e  and f i r ®  s e r v i c e  
s a i d  i a  t h e  c i t y  o r  town f o r  w hich t h e  e x a m in a t io n  i s  s c h e d u le d » a r e
-  1 *4- -
LEGISLATION
V e t e r a n  L e g i s l a t i o n
CHAPTER 580AN ACT EXTENDING THE DATES OF TERMINATION OF CERTAIN ACTS RELATING TO THE RIGHTS AND PRIVILEGES OF VETERANS.T his  a c t  amends amends C h a p t e r  of  t h e  a c t s  o f  19*+1 which g i v e sc e r t a i n  p r o t e c t i o n  to  p e r s o n s  s e r v i n g  i n  t h e  m i l i t a r y  or n a v a l  f o r c e s  of  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I t  c o n t i n u e s  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  C h a p t e r  J08 o f  t h e  a c t s  o f  1 9 ^ 1  u n t i l  J u l y  1 ,  I 9 6 6 .  I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  t h e  s e r v i c e s  r e f e r r e d  to  s h a l l  n o t  he c o n s t r u e d  to i n c l u d e  s e r v i c e  f o r  more than f o u r  y e a r s  u n l e s s  such f u r t h e r  p e r i o d  o f  s e r v i c e  i n  e x c e s s  o f  f o u r  y e a r s  was i n v o l u n t a r y  s e r v i c e  r e ­qu ire d by th e  government o f  th e  U n i t e d  S t a t e s .
L e g i s l a t i o n  A f f e c t i n g  C h a p t e r  31  o f  th e  G e n e r a l  Laws
CHAPTER 2 kAN ACT EXCLUDING LICENSED PRACTICAL NURSES AT THE MASSACHUSETTS CORRECTIONAL IN STITUTIONS,  FRAMINGHAM AND BRIDGEWATER, FROM THE CLASSIFIED C I V I L  SERVICE.T his  a c t  amends s e c t i o n  4- of  C h a p t e r  3^ of t h e  G e n e r a l  Laws by exempting  from t h e  c l a s s i f i e d  c i v i l  s e r v i c e  L i c e n s e d  P r a c t i c a l  Nurses employed a t  t h e  M a s s a c h u s e t t s  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s ,  Framingham and B r i d g e w a t e r .  P r e v i o u s  to  t h e  enac tmen t  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  o n l y  q u a l i f i e d  P h y s i c i a n s  and R e g i s t e r e d  Nurses  were exempt from c i v i l  s e r v i c e  c l a s s i f i c a t i o n  a t  su ch  i n s t i t u t i o n s .CHAPTER 40AN ACT RELATIVE TO PROMOTIONS IN POLICE AND FIRE DEPARTMENTS.T his  a c t  amends s e c t i o n  20  o f  C h a p t e r  yi o f  t h e  G e n e r a l  Laws by p r o v i d i n g  t h a t  no e l i g i b l e  l i s t  s h a l l  be  used f o r  a p p o i n tm e n t  or promotion i n  P o l i c e  and F i r e  F o r c e s  i n  su ch  c i t i e s  and towns as are w i t h i n  t h e  C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  S e r v i c e  and i n  t h e  D e t e c t i v e  F o r c e  o f  th e  S t a t e  D epa rt me n t  of  P u b l i c  S a f e t y  and i n  t h e  P o l i c e  F o rc e  o f  th e  M e t r o p o l i t a n  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n ,  u n l e s s  such o f f i c e  or p o s i t i o n  i s  i n c l u d e d  i n  th e  e x a m i n a t i o n  announcement .
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CHAPTER 199
AN ACT PLACING THE POSITION OF THE SCHOOLHOUSE CUSTODIAN IN 
THE SCHOOL DEPARTMENT OF THE CITY OF BOSTON UNDER THE C IVI L 
SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  5 o f  C h a p t e r  3^ of  t h e  G e n e r a l  Laws 
and p l a c e s  u n d e r  t h e  c l a s s i f i e d  c i v i l  s e r v i c e  t h e  o f f i c e  of  
t h e  S c h o o l h o u s e  C u s t o d i a n  o f  t h e  c i t y  o f  B o s t o n .
CHAPTER 2 k l
AN ACT PROVIDING THAT APPOINTMENTS AND PROMOTIONS UNDER C IV IL  
SERVICE MUST BE EFFECTIVE PRIOR TO THE EXPIRATION OF THE 
ELIGIBLE LISTS THEREFOR.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  12  o f  C h a p t e r  3^ o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
and p r o v i d e s  t h a t  no a p p o i n t m e n t  o r  p r o m o t i o n ,  s u b j e c t  t o  
c e r t i f i c a t i o n  from an e l i g i b l e  l i s t  by  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  
S e r v i c e ,  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  u n l e s s  t h e  a p p o i n t i n g  o f f i c e r  
n o t i f i e s  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  p r i o r  t o  t h e  e x p i r a t i o n  
d a t e  o f  t h e  e l i g i b l e  l i s t  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t  or  p r om ot io n 
was made.
CHAPTER 275
AN ACT RELATIVE TO THE ACTION TO BE TAKEN BY PERSONS WHO ARE 
AUTHORIZED TO MAKE SUSPENSIONS OF CI VIL  SERVICE EMPLOYEES FOR 
A PERIOD NOT EXCEEDING FIVE DAYS.
T h i s  a c t  amends p a r a g r a p h  ( e )  o f  s e c t i o n  ^3 o f  C h a p t e r  31 
t h e  G e n e r a l  Laws and p r o v i d e s  t h a t  i n  c a s e s  of  t e m p o r a r y  
s u s p e n s i o n s ,  t h e  o f f i c e r  or  e m plo ye e  su s p e nd e d s h a l l  be  r e ­
i n s t a t e d  by  t h e  p e r s o n  a u t h o r i z e d  t o  make t h e  s u s p e n s i o n  and 
t h a t  t h i s  a u t h o r i z e d  p e r s o n  s h a l l  be t h e  one t o  g i v e  t h e  s u s ­
pended o f f i c e r  or  e m plo ye e  a c o p y  o f  s e c t i o n s  1+3 1 *+5 an<* 5^-A- 
o f  C h a p t e r  3 1 ,  t o g e t h e r  w i t h  a w r i t t e n  n o t i c e  s t a t i n g  the^ 
s p e c i f i c  r e a s o n  f o r  t h e  s u s p e n s i o n  and i n f o r m i n g  him o f  h i s  
r i g h t  t o  r e q u e s t  a h e a r i n g .
CHAPTER 36k
AN ACT CLARIFYING THE STATUS OF CERTAIN APPOINTEES IN THE 
SERVICE OF THE COMMONWEALTH.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  b2 o f  C h a p t e r  3^ ° f  t h e  G e n e r a l  Laws 
and p r o v i d e s  t h a t  p e r s o n s  a p p o i n t e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  
n o t  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e .  S e c t i o n  *+2 o f  C h a p t e r  
31  r e f e r s  to  a p p o i n t m e n t s  o f  T r e a s u r e r s ,  S t e w a r d s ,  B u s i n e s s  
M a n a g e r s ,  A d j u t a n t s  and A s s i s t a n t  A d j u t a n t s  i n  t h e  I n s t i t u ­
t i o n a l  S e r v i c e  o f  t h e  Commonwealth.
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CHAPTER ^55
AN ACT RELATIVE TO PROMOTIONS IN THE DEPARTMENT OF 
PUBLIC WORKS.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  1 5  o f  C h a p t e r  31 o f  t h e  
G e n e r a l  Laws and p r o v i d e s  t h a t  a l l  p r o m o t i o n a l  
e x a m i n a t i o n s  f o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  S t a t e  D ep ar tm en t  
o f  P u b l i c  Works s h a l l  b e  open to  e l i g i b l e  e m pl oy ee s  
i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e  or  g r a d e s ,  as d e t e r m i n e d  by  
t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e ^ i n  s a i d  d e p a r t m e n t  and 
i n  t h e  c a s e  of  p r o m o t i o n a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  
l e n g t h  o f  s e r v i c e  s h a l l  be  computed on t o t a l  l e n g t h  
o f  permanent  s e r v i c e ,  r e g a r d l e s s  of  t h e  u n i t  to 
whic h a s s i g n e d .
I t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  f o r  p o s i t i o n s  i n  t h e  C l a s s i f i e d  
L ab or  S e r v i c e ,  t h e  d i s t r i c t s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  s e c t i o n  
3 o f  C h a p t e r  16  of  t h e  G e n e r a l  Laws s h a l l  n o t  be 
c h a n g e d ,  e x c e p t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  l8 A  of  t h i s  
c h a p t e r  and t h a t  c e r t i f i c a t i o n  s h a l l  b e  made i n  a c c o r d  
a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s a i d  s e c t i o n .
CHAPTER 4-82
AN ACT PERMITTING REINSTATEMENT OF FORMER PERMANENT 
EMPLOYEES CLASSIFIED UNDER CI VIL  SERVICE.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  ^6C o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  
G e n e r a l  Laws and p e r m i t s  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  o f f i c e r s  
and e m pl oy ee s  o f  t h e  Commonwealth and c i t i e s  and towns 
who had permanent  s t a t u s  i n  t h e  same o r  a n o t h e r  d e p a r t  
ment i n  t h e  same c l a s s  or  g r a d e ,  o r  i n  a l o w e r  g r a d e  i  
t h e  same c l a s s ,  p r o v i d e d  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  a r e  m e t .  
Under t h i s  a c t ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  t h e  a p p o i n t i n g  
a u t h o r i t y  s u b m it  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  t h e  
r e a s o n s  i n  w r i t i n g  why t h e  r e i n s t a t e m e n t  r e q u e s t e d  
would be  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t .  I f  t h e  o f f i c e r  or  
em ployee  has  b e e n s e p a r a t e d  from  t h e  s e r v i c e  f o r  a 
p e r i o d  o f  o v e r  f i v e  y e a r s ,  s u c h  r e i n s t a t e m e n t  s h a l l  
n o t  b e  a p p r ov e d  i f  t h e r e  i s  a s u i t a b l e  e l i g i b l e  l i s t  
c o n t a i n i n g  t h e  names of  two or  more p e r s o n s  a v a i l a b l e  
f o r  a p p o i n t m e n t .  The a c t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h e  manner 
i n  w hi ch  t h e  s e n i o r i t y  o f  t h e  p e r s o n  so r e i n s t a t e d  
s h a l l  b e  c om pu ted .
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CHAPTER 5 21
AN ACT RELATIVE TO THE POSTING OF PROMOTIONAL BULLETINS PRIOR 
TO CERTAIN PROMOTIONS IN THE CLASSIFIED LABOR SERVICE.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  8 o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
and p r o v i d e s  t h a t  n o t i c e  o f  a n y  p r o m o t i o n  i n  t h e  C l a s s i f i e d  
L a b o r  S e r v i c e  m u s t  h e  p o s t e d  b y  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  f o r  
a t  l e a s t  f i v e  w o r k i n g  d a y s ,  i n  a  l o c a t i o n  w h e r e  i t  may b e  s e e n  
b y  a l l  e l i g i b l e  e m p l o y e e s .  C e r t a i n  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  m u s t  
b e  s t a t e d  on t h i s  n o t i c e  o f  p r o m o t i o n  and t h e  n o t i c e  m u s t  b e  
m a i l e d  t o  p e r s o n s  on l e a v e  o r  o f f  t h e  p a y r o l l  d u r i n g  t h e  e n t i r e  
p e r i o d  o f  p o s t i n g .
The a c t  f u r t h e r  p r o v i d e s  a p e n a l t y  c l a u s e  a p p l y i n g  t o  any  
a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  o r  h i s  d e s i g n e e  who n e g l e c t s  o r  w i l f u l l y  
r e f u s e s  t o  p o s t  s u c h  n o t i c e .
CHAPTER 702
AN ACT RELATIVE TO THE COMPENSATION PLAN FOR MUNICIPAL 
PUBLIC WELFARE EMPLOYEES.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  47E o f  C h a p t e r  3^ o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
b y  p r o v i d i n g  t h a t  a n y  amendment  o r  c h a n g e  i n  t h e  c o m p e n s a t i o n  
p l a n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  w i t h i n  n i n e t y  d a y s  a f t e r  t h e  d a t e  on 
w h i c h  s u c h  amendment  o r  c h a n g e  i s  made f o r  s u c h  p o s i t i o n ,  o r  
on an e a r l i e r  d a t e  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  c i t y  o r  town and w i t h  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  D i r e c t o r .  The p r e v i o u s  l a w  p r o v i d e d  t h a t  
a ny  amendment o r  c h a n g e  i n  t h e  c o m p e n s a t i o n  p l a n  b e c a m e  e f f e c t i v e  
on t h e  f i r s t  d a y  o f  J u l y  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  on w h i c h  s u c h  amend­
ment  or  c h a n g e  was made f o r  s u c h  p o s i t i o n .
CHAPTER 720
AN ACT EXTENDING PROVISIONAL APPOINTMENTS AND TEMPORARY 
TRANSFERS IN POSITIONS WHERE L IS T S HAVE NOT BEEN ESTABLISHED 
AS RESULT OF EXAMINATIONS AND CLARIFYING MARKING OF EXPERIENCE 
IN COMPETITIVE EXAMINATIONS.
T h i s  a c t  amends s e c t i o n s  1 5  and l 6  o f  C h a p t e r  3^ o f  t h e  G e n e r a l  
Laws and p r o v i d e s  t h a t  i n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  l i s t s  h a v e  n o t  b e e n  
e s t a b l i s h e d  a s  a r e s u l t  o f  e x a m i n a t i o n  h e l d  s i n c e  O c t o b e r  2*+,
1 9 6 2  ( t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  C h a p t e r  7^3 o f  t h e  a c t s  o f  1 9 6 2 ) ,  
t h e  em pl oym ent  o f  p e r s o n s  p r o v i s i o n a l l y  em p l o y e d  o r  t e m p o r a r i l y  
t r a n s f e r r e d  may b e  c o n t i n u e d ,  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s ,  p e n d i n g  
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n .
I t  f u r t h e r  r e q u i r e s  t h a t  b e f o r e  t e m p o r a r y  t r a n s f e r s  may b e  
a u t h o r i z e d  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  s h a l l  f i l e  w i t h  t h e  
D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  a s t a t e m e n t  i n  d e t a i l  o f  t h e  d u t i e s  
o f  t h e  p o s i t i o n  and a p r o p o s a l  a s  t o  t h e  t y p e  o f  e x a m i n a t i o n  
d e s i r e d .  T h i s  a p p l i e s  t o  b o t h  t e m p o r a r y  and p e r m a n e n t  v a c a n c i e s .
I t  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  when r e q u e s t i n g  a t r a n s f e r  t h e  a p p o i n t i n g  
a u t h o r i t y  m u s t  now s u b m i t  a s t a t e m e n t  s h o w i n g  so und  and 
s u f f i c i e n t  r e a s o n s  why t h e  t r a n s f e r  w i l l  b e  f o r  t h e  p u b l i c  g o o d .  
T h i s  a p p l i e s  t o  r e q u e s t s  f o r  b o t h  t e m p o r a r y  and p e r m a n e n t  
t r a n s f  e r s .
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T h i s  a c t  a l s o  amends s e c t i o n  2 o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  
Laws  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  t h a t  no c r e d i t  s h a l l  b e  a l l o w e d  i n  
t h e  s u b j e c t  o f  t r a i n i n g  and e x p e r i e n c e  i n  a c o m p e t i t i v e  
e x a m i n a t i o n  f o r  em pl oy m en t  o r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  p o s i t i o n  
f o r  w h i c h  t h e  e x a m i n a t i o n  was h e l d ,  u n l e s s  s u c h  em p l o y m en t  
o r  e x p e r i e n c e  was a s  a r e s u l t  o f  an a p p o i n t m e n t  o r  a promo­
t i o n  a f t e r  c e r t i f i c a t i o n  f r o m  an e l i g i b l e  l i s t #
L e g i s l a t i o n  P l a c i n g  C e r t a i n  O f f i c e s  
and P o s i t i o n s  u n d e r  C i v i l  S e r v i c e
CHAPTER 10
AN ACT PLACING THE POSITION OF DOG OFFICER-GAME WARDEN IN 
THE POLICE DEPARTMENT IN THE TOWN OF FALMOUTH UNDER THE 
C I V I L  SERVICE LAWS.
T h i s  a c t  p l a c e s  t h e  p o s i t i o n  o f  Dog O f f i c e r - G a m e  Warden i n  
t h e  town o f  F a l m o u t h  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
I t  g i v e s  u n l i m i t e d  t e n u r e  o f  o f f i c e  t o  t h e  i n c u m b e n t ,  
s u b j e c t  t o  s a i d  l a w  and r u l e s ,  p r o v i d e d  he p a s s e s  a 
q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  
C i v i l  S e r v i c e .  I f  he  p a s s e s  t h e  e x a m i n a t i o n ,  he  s h a l l  b e  
c e r t i f i e d  and deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  w i t h o u t  
b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  a p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
The  a c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  town o f  F a l m o u t h ,
CHAPTER 1 1
AN ACT PLACING THE OFF ICES,  POSITIONS AND LABOR SERVICE 
UNDER THE PARK AND PLAYGROUND COMMISSION OF THE TOWN OF 
SOUTH HADLEY UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS.
T h i s  a c t  p l a c e s  t h e  o f f i c e s  and p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  
L a b o r  S e r v i c e ,  o f  t h e  P a r k  and P l a y g r o u n d  C o m m i s s i o n  o f  
S o u t h  H a d l e y  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .  The  
i n c u m b e n t  o f  eac ft  s u c h  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  i n  t h e  C l a s s i f i e d  
O f f i c i a l  S e r v i c e  cn t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a c t  i s  g i v e n  
u n l i m i t e d  - e n u r e  o f  o f f i c e ,  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  
l a w  and r u l e s ,  p r o v i d e d  he  p a s s e s  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  
t o  b e  g i v e n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  I f  he  p a s s e s  
s a i d  e x a m i n a t i o n  he  w i l l  b e  c e r t i f i e d  and deemed t o  b e  
p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  a 
p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
The t e n u r e  o f  o f f i c e  o f  p e r s o n s  i n  t h e  L a b o r  S e r v i c e  i s  
u n l i m i t e d ,  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
The a c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  town o f  S o u t h  H a d l e y ,
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CHAPTER 30
AN ACT PLACING CERTAIN OFFICES AND POSITIONS IN THE TOWN OF 
WILMINGTON UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  a c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  t h e  f o l l o w i n g  f u l l - t i m e  
o f f i c e s  and p o s i t i o n s  i n  t h e  town o f  W i l m i n g t o n :  C u s t o d i a l  
P o s i t i o n s  i n  t h e  S c h o o l  and Town M a i n t e n a n c e  D e p a r t m e n t ,  i n ­
c l u d i n g  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  S c h o o l  and Town M a i n t e n a n c e  
D e p a r t m e n t ;  P o s i t i o n s  i n  t h e  C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  and C l a s s i ­
f i e d  L a b o r  S e r v i c e s  i n  t h e  P a r k ,  C e m e t e r y ,  and S c h o o l  Gr o u n d s  
D e p a r t m e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  S u p e r i n t e n d e n t s  o f  t h e  P a r k ,
C e m e t e r y ,  and S c h o o l  Gr o u n d s  D e p a r t m e n t s ;  P o s i t i o n s  i n  t h e  
C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  and C l a s s i f i e d  L a b o r  S e r v i c e s  i n  t h e  W a t e r  
D e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  S u p e r i n t e n d e n t ;  P o s i t i o n s  i n  t h e  C l a s s i ­
f i e d  O f f i c i a l  and C l a s s i f i e d  L a b o r  S e r v i c e s  i n  t h e  Hig h wa y  
D e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  S u p e r i n t e n d e n t ;  P o s i t i o n s  i n  t h e  
C l a s s i f i e d  O f f i c i a l  and C l a s s i f i e d  L a b o r  S e r v i c e s  i n  t h e  T r e e  
and Moth D e p a r t m e n t ,  i n c l u d i n g  S u p e r i n t e n d e n t ;  and C l e r i c a l  
P o s i t i o n s  i n  t h e  o f f i c e s  o f  t h e  T a x  C o l l e c t o r ,  Town A c c o u n t a n t ,  
H i g h w a y ,  W a t e r  and P o l i c e  D e p a r t m e n t s .
I t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  t h e  p e r m a n e n t  i n c u m b e n t s  o f  any  s u c h  
o f f i c e  o r  p o s i t i o n  on t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a c t  s h a l l  b e  
g i v e n  u n l i m i t e d  t e n u r e ,  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and 
r u l e s .
I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  e a c h  i n c u m b e n t  o f  t h e  o f f i c e s  and 
p o s i t i o n s  i n  t h e  c l a s s i f i e d  o f f i c i a l  s e r v i c e  s h a l l  b e  s u b j e c t  
t o  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  
C i v i l  S e r v i c e .  I f  t h e y  p a s s  s a i d  e x a m i n a t i o n s  t h e y  s h a l l  b e  
c e r t i f i e d  and deemed t o  h a v e  b e e n  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  
w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  a p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
The  a c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  a m a j o r i t y  o f  t h e  v o t e r s  
o f  t h e  town o f  W i l m i n g t o n  a t  t h e  a n n u a l  town m e e t i n g  i n  t h e  
c u r r e n t  y e a r .
CHAPTER I 3 I+
AN ACT PLACING THE POSITION OF DOG OFFICER OF THE CIT Y OF 
LAWRENCE UNDER THE C I V I L  SERVICE LAWS.
T h i s  a c t  p l a c e s  t h e  p o s i t i o n  o f  Dog O f f i c e r  i n  t h e  c i t y  o f  
L a w r e n c e  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s  and p r o v i d e s  
t h a t  t h e  I n c u m b e n t  t h e r e o f  s h a l l  h a v e  u n l i m i t e d  t e n u r e ,  
s u b j e c t  t o  s a i d  l a w s ,  p r o v i d e d  he p a s s e s  a q u a l i f y i n g  exam­
i n a t i o n  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  I f  he 
p a s s e s  s u c h  e x a m i n a t i o n  he s h a l l  b e  deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  
a p p o i n t e d  w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  s e r v e  a p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .
The a c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  up on i t s  a c c e p t a n c e  b y  t h e  c i t y  o f  
Law renc  e .
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CHAPTER 1 5 3
AN ACT PROVIDING TENURE OF OFFICE FOR CERTAIN FEMALE SCHOOL 
TRAFFIC SUPERVISORS AND CERTAIN OTHER FEMALE EMPLOYEES DOING 
INTERMITTENT WORK.
T h i s  a c t  amends C h a p t e r  1 6 2  o f  t h e  a c t s  o f  1 9 6 3  b y  p r o v i d i n g  
t h a t  e v e r y  f e m a l e ,  who on o r  b e f o r e  D e ce m be r  3 1 /  19 ^ 3  was a 
S c h o o l  T r a f f i c  S u p e r v i s o r  o r  a p e r s o n  n o t  a member o f  t h e  
R e g u l a r  P o l i c e  F o r c e  who was d o i n g  o n l y  i n t e r m i t t e n t  wo rk  
p r o t e c t i n g  s c h o o l  c h i l d r e n  g o i n g  t o  and f r o m  s c h o o l ,  s h a l l  
h a v e  u n l i m i t e d  t e n u r e ,  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and 
r u l e s ,  p r o v i d e d  s h e  p a s s e s  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  t o  b e  
g i v e n  by t h e  D i v i s i o n  o f  C i v i l  S e r v i c e ,  I f  t h e y  p a s s  s a i d  
e x a m i n a t i o n s  t h e y  s h a l l  b e  c e r t i f i e d  and deemed t o  h a v e  b e e n  
p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  w i t h o u t  h a v i n g  s e r v e d  a p r o b a t i o n a r y  
p e r i  od ,
CHAPTER 681+
AN ACT PLACING THE OFFICES AND POSITIONS IN THE DEPARTMENT 
OF PUBLIC WORKS OF THE TOWN OF ANDOVER UNDER THE C I V I L  SERVICE 
LAWS,
T h i s  a c t  p l a c e s  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e ,  s u b j e c t  t o  i t s  l a w  and 
r u l e s ,  t h e  o f f i c e s  and p o s i t i o n s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
Works i n  t h e  town o f  A n d o v e r ,  I t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  i n c u m b e n t s  
o f  e v e r y  s u c h  o f f i c e  and p o s i t i o n  on t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  
a c t ,  e x c e p t  t h o s e  p e r s o n s  e m pl oy ed  i n  t h e  C l a s s i f i e d  L a b o r  
S e r v i c e ,  s h a l l  b e  s u b j e c t e d  t o  a q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n  and i f  
t h e y  p a s s  s h a l l  b e  deemed t o  b e  p e r m a n e n t l y  a p p o i n t e d  t h e r e t o  
w i t h o u t  s e r v i n g  a n y  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d .  I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  
t h a t  i f  an i n c u m b e n t  d o e s  n o t  p a s s  t h e  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n ,  
he may c o n t i n u e  t o  s e r v e  i n  s u c h  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  b u t  s h a l l  
n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  
and r u l e s .
The a c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  v o t e r s  o f  t h e  town o f  
A n d o v e r  a t  t h e  b i e n n i a l  s t a t e  e l e c t i o n  i n  t h e  c u r r e n t  y e a r .
L e g i s l a t i o n  E x e m p t i n g  C e r t a i n  
O f f i c e s  and P o s i t i o n s  f r o m  C i v i l  S e r v i c e
CHAPTER 1 2 7
AN ACT PROVIDING THAT CALL MEMBERS OF THE FIRE DEPARTMENT IN 
THE TOWN OF GREAT BARRINGTON APPOINTED HEREAFTER SHALL NOT BE 
SUBJECT TO THE C I V I L  SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  a c t  r e m o v e s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  C a l l  Members 
o f  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  o f  Gr ea t  B a r r i n g t o n  a p p o i n t e d  a f t e r  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a o t .
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I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  n o t h i n g  h e r e i n  s h a l l  a f f e c t  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s  o r  a n y  r i g h t s  o f  Edward C .  V i g e a n t ,  
p e r m a n e n t  C a l l  F i r e  C h i e f .
The  a c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  upon i t s  a c c e p t a n c e  b y  t h e - t o w n  
o f  G r e a t  B a r r i n g t o n ,
CHAPTER 1^2
AN ACT PROVIDING THAT CALL MEMBERS OF THE FIRE DEPARTMENT OF 
THE TOWN OF NORTH ATTLEBOROUGH APPOINTED HEREAFTER SHALL NOT 
BE SUBJECT TO THE C I V I L  SERVICE LAWS AND RULES.
T h i s  a c t  r e m o v e s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  C a l l  Members 
o f  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  town o f  N o r t h  A t t l e b o r o u g h  
a p p o i n t e d  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t .
The  a c t  i s  s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  b y  t h e  town o f  N o r t h  
A t t l e b o r o u g h ,
CHAPTER 17U
AN ACT AUTHORIZING THE APPOINTMENT OF A RESEARCH ANALYST IN 
THE DIVISI ON OF INSURANCE.
T h i s  a c t  e x e m p t s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  t h e  p o s i t i o n  
o f  R e s e a r c h  A n a l y s t  i n  t h e  D i v i s i o n  o f  I n s u r a n c e .
CHAPTER 337
AN ACT MAKING APPROPRIATIONS FOR THE FISCAL YEAR NINETEEN 
HUNDRED AND S I X T Y - F I V E ,  FOR THE MAINTENANCE OF THE DEPARTMENTS 
BOARDS, COMMISSIONS, INSTITUTIONS AND CERTAIN A C T I V IT I E S  OF 
THE COMMONWEALTH, FOR INTEREST,  SINKING FUND AND SERIAL BOND 
RE&UIREMENTS, AND FOR CERTAIN PERMANENT IMPROVEMENTS.
I t e m  1 0 0 1 - 0 2  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s
P r o v i d e s  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  A s s i s t a n t  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  
( P u b l i c  A c c e s s )  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  
and r u l e s .
CHAPTER 38 8
AN ACT ESTABLISHING THE HIGHER EDUCATION F A C I L I T I E S  COMMISSION 
FOR THE PURPOSE OF ASSISTING THE COMMONWEALTH IN IT S  PARTICIPA 
TION IN THE GRANT PROGRAMS UNDER THE HIGHER EDUCATION F A C I L I ­
TIES ACT OF NINETEEN HUNDRED AND SIXTY-THREE.
T h i s  a c t  e s t a b l i s h e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  b u t  I n  
no manner  s u b j e c t  t o  i t s  c o n t r o l ,  t h e  H i g h e r  E d u c a t i o n  F a c i l i ­
t i e s  C o m m i s s i o n ,  t h e  e m p l o y e e s  o f  w h i c h  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  
t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s .
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CHAPTER H6 5
AN ACT AUTHORIZING EACH MEMBER OF THE BOSTON SCHOOL COMMITTEE 
TO APPOINT AN ADMINISTRATIVE ASSISTANT,  WHO SHALL NOT BE SUBJECT 
TO THE C I V I L  SERVICE LAWS.
T h i s  a c t  e x e m p t s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  o n e  A d m i n i s t r a ­
t i v e  A s s i s t a n t ,  who s h a l l  s e r v e  a t  t h e  p l e a s u r e  o f ,  and i n  a 
c o n f i d e n t i a l  c a p a c i t y  t o ,  e a c h  member o f  t h e  S c h o o l  C o m m i t t e e  
o f  t h e  c i t y  o f  B o s t o n .
CHAPTER 582
AN ACT RELATIVE TO THE ADMINISTRATION OF THE SOUTHEASTERN 
MASSACHUSETTS TECHNOLOGICAL INSTITUTE.
T h i s  a c t  e x e m p t s  p o s i t i o n s  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  M a s s a c h u s e t t s  
T e c h n o l o g i c a l  I n s t i t u t e  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  b u t  p r o v i d e s  t h a t  
a ny  e m p l o y e e  e m p l o y e d  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  a c t  
s h a l l  n o t  b e  d e n i e d  a n y  o f  h i s  v e s t e d  o r  c o n t r a c t u a l  r i g h t s  
a s  a s t a t e  e m p l o y e e .
CHAPTER 622
AN ACT ESTABLISHING THE COMMONWEALTH SERVICE CORPS FOR THE 
GENERAL WELFARE OF THE COMMONWEALTH.
T h i s  a c t  e s t a b l i s h e s  t h e  Commo nw ea l th  S e r v i c e  C o r p s  f o r  t h e  
g e n e r a l  w e l f a r e  o f  t h e  Commonweal th  and p r o v i d e s  t h e r e i n  t h a t  
t h e  D i r e c t o r  and a l l  o t h e r  e m p l o y e e s ,  i n c l u d i n g  E x p e r t s  and 
C o n s u l t a n t s ,  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  31  or s e c t i o n  9A o f  C h a p t e r  30  o f  t h e  G e n e r a l  Law s.
CHAPTER 6Ul
AN ACT ESTABLISHING A BOARD OF ECONOMIC ADVISORS.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  t h e r e  s h a l l  b e  i n  t h e  E x e c u t i v e  O f f i c e  
f o r  A d m i n i s t r a t i o n  and F i n a n c e ,  b u t  n o t  s u b j e c t  t o  i t s  c o n t r o l  
and s u p e r v i s i o n ,  a Bo ar d  o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s ,
Th e  a c t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  t h e  a p p o i n t m e n t  and r e m o v a l  o f  
t e c h n i c a l  and o t h e r  e m p l o y e e s  s h a l l  n o t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  C h a p t e r  3 1  t h e  G e n e r a l  L a w s .
CHAPTER 7l>+
AN ACT EXEMPTING THE OFFICES OF DIRECTOR AND ASSISTANT TO THE 
DIRECTOR OF THE INDUSTRIAL DEVELOPMENT COMMISSION OF THE C IT Y  
OF NEW BEDFORD FROM THE PROVISIONS OF THE C I V I L  SERVICE LAWS.
T h i s  a c t  e x e m p t s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  t h e  o f f i c e s  
o f  D i r e c t o r  and A s s i s t a n t  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  I n d u s t r i a l  
D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  o f  t h e  c i t y  o f  New B e d f o r d .
The  a c t  t a k e s  e f f e c t  upon i t s  a c c e p t a n c e  b y  t h e  c i t y  o f  
New B e d f o r d ,
23 -
CHAPTER 7 3 7
AN ACT FURTHER REGULATING THE ADMINISTRATION OF THE REGIONAL 
COMMUNITY COLLEGES OF THE COMMONWEALTH.
T h i s  a c t  e s t a b l i s h e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  b u t  n o t  
s u b j e c t  t o  i t s  c o n t r o l ,  a M a s s a c h u s e t t s  B o a r d  o f  R e g i o n a l  
Community  C o l l e g e s .
I t  a l s o  e x e m p t s  f r o m  c i v i l  s e r v i c e  j u r i s d i c t i o n  t h e  e m p l o y e e s  
o f  t h e  r e g i o n a l  c o m m u n it y  c o l l e g e s .
O t h e r  L e g i s l a t i o n
CHAPTER 2
AN ACT VALIDATING CERTAIN ACTION TAKEN AT THE ANNUAL TOWN 
MEETING OF THE TOWN OF WRENTHAM IN THE YEAR NINETEEN 
HUNDRED AND SIXTY-THREE.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  town o f  Wrentham m a y ,  a t  any  
town m e e t i n g ,  r e s c i n d  o r  r e v o k e  t h e  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  
town a t  a s p e c i a l  town m e e t i n g  on O c t o b e r  3 ° ;  1 9 ^ 1  
a c c e p t i n g  s e c t i o n  13C o f  C h a p t e r  1^-7 o f  t h e  G e n e r a l  Laws 
w h i c h  p r o v i d e s  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  R e s e r v e  P o l i c e  
F o r c e  a f t e r  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h o s e  p e r s o n s  w h o se  names 
w e r e  p l a c e d  on an e l i g i b l e  l i s t  b e f o r e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  
t h i s  s e c t i o n .
I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  any  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  town i n  
v o t i n g  t o  r e s c i n d  i t s  a c c e p t a n c e  o f  s a i d  s e c t i o n  1 3 C s h a l l  
b e  v a l i d  and e f f e c t i v e  a s  t h o u g h  t h i s  a c t  had b e e n  i n  f u l l  
f o r c e  and e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p o s t i n g  o f  t h e  w a r r a n t  
f o r  s a i d  m e e t i n g .CHAPTER 9I+
AN ACT PROVIDING THAT THE EMPLOYMENT OF CERTAIN CADET 
ENGINEERS IN IHJNICIPAL GAS OR LIGHT PLANTS BE IN ACCORDANCE 
WITH THE C I V I L  SERVICE LAW AND PROVIDING THAT TIME SPENT IN 
"ON THE JOB TRAINING" OF SUCH CADET ENGINEERS BE COUNTED AS 
CREDITABLE SERVICE FOR RETIREMENT PURPOSES.
T h i s  a c t  amends C h a p t e r  16*4- o f  t h e  G e n e r a l  Laws b y  m a k i n g  
i t  c l e a r  t h a t  t h e  e m pl oy m en t  o f  a C a d e t  E n g i n e e r  i n  " g r a d u a t e  
on t h e  j o b  t r a i n i n g "  i n  M u n i c i p a l  Gas  o r  E l e c t r i c  L i g h t  P l a n t s  
m u st  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  C i v i l  S e r v i c e  Laws and R u l e s ,
I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  t h a t  t h e  p e r m a n e n t  f u l l - t i m e  em pl oy m en t  
s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  c r e d i t a b l e  s e r v i c e  f o r  p u r p o s e s  o f  
r e t i r e m e n t ,  p e n s i o n  and o t h e r  r i g h t s  p e r t a i n i n g  t o  m u n i c i p a l  
e m p l o y e e s ,  p r o v i d e d  t h a t  t h e  e m p l o y e e  p a y s  i n t o  t h e  r e t i r e ­
me nt  fu n d  s u c h  sums a s  may b e  r e q u i r e d .
2k  -
Th e  a c t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  C a d e t  E n g i n e e r s  when a c t u a l l y -  
e m p l o y e d  i n  " o n  t h e  j o b  t r a i n i n g "  s h a l l  b e  c o n s i d e r e d  a s  
e m p l o y e e s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  c i t y  o r  town f o r  p u r p o s e s  
o f  t h e  w o r k m e n ' s  c o m p e n s a t i o n  l a w .
CHAPTER 1 5 7
AN ACT RELATIVE TO THE APPOINTMENT OF AN INSPECTOR OF 
PLUMBING AND GAS FITTING IN THE TOWN OF MILTON.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  t h e  B o a r d  o f  S e l e c t m e n  o f  t h e  
town o f  M i l t o n  may  a p p o i n t  and r e m o v e  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  and r u l e s  an I n s p e c t o r  o f  
P l u m b i n g  and Gas F i t t i n g  and  s h a l l  f i x  h i s  c o m p e n s a ­
t i o n .  I t  a l s o  o u t l i n e s  t h e  d u t i e s  o f  s a i d  I n s p e c t o r  
and p r o v i d e s  t h a t  F r e d e r i c k  S ,  C e l l i ,  t h e  i n c u m b e n t ,  
s h a l l  c o n t i n u e  t o  h o l d  o f f i c e  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  o f  
h i s  c i v i l  s e r v i c e  o r  o t h e r  r i g h t s ,  b u t  s h a l l  o t h e r w i s e  
b e  s u b j e c t  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  a c t *
The  a c t  t a k e s  e f f e c t  upo n i t s  a c c e p t a n c e  b y  v o t e  o f  t h e  
town o f  M i l t o n .
CHAPTER 1 8 8
AN ACT CLARIFYING THE SENIORITY RIGHTS OF CERTAIN PUBLIC 
EMPLOYEES.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  i f  e m p l o y e e s  w e r e  p e r m a n e n t l y  t r a n s f e r r e d  
p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  C h a p t e r  >^10 o f  t h e  a c t s  o f  19 ^ 2 
i t  s h a l l  n o t  a f f e c t  c o m p u t a t i o n  o f  t h e i r  s e n i o r i t y .
CHAPTER 3if8
AN ACT PROVIDING FOR CONTINUED EMPLOYMENT OF CORRECTION 
OFFICERS ON A TEMPORARY B A S I S .
T h i s  a c t  amends s e c t i o n  9 o f  C h a p t e r  1 2 5  o f  t h e  G e n e r a l  
Laws a p p l y i n g  t o  t h e  c e r t i f i c a t i o n  t o  f i l l  p o s i t i o n s  o f  
C o r r e c t i o n  O f f i c e r s  b y  p r o v i d i n g  t h a t  i n  c a s e s  w h e r e  i t  
i s  i m p o s s i b l e  o r  i m p r a c t i c a l  t o  m ake  p e r m a n e n t  a p p o i n t ­
m e n t s  b e c a u s e  o f  i n s u f f i c i e n t  a p p l i c a n t s  o r  i n s u f f i c i e n t  
f u n d s  a v a i l a b l e  f o r  t r a i n i n g  p u r p o s e s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r  
o f  C o r r e c t i o n  may m ake  r e q u i s i t i o n  f o r  a p p o i n t m e n t s  on a 
t e m p o r a r y  b a s i s  f o r  a  p e r i o d  n o t  t o  e x c e e d  s i x  m o n t h s .
CHAPTER k30
AN ACT CHANGING THE NAME OF THE STATE COUNCIL FOR THE 
AGING TO COMMISSION ON AGING AND EACH MUNICIPAL COUNCIL 
FOR THE AGING TO COUNCIL ON AGING.
T h i s  a c t  c h a n g e s  t h e  name o f  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f o r  t h e  
A g i n g  t o  C o m m i s s i o n  on A g i n g  and e a c h  M u n i c i p a l  C o u n c i l  
f o r  t h e  A g i n g  t o  C o u n c i l  on A g i n g .
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CHAPTER 4 7 7
AN ACT ESTABLISHING A FISH INSPECTION SECTION WITHIN THE 
DIVISION OF FOOD AND DRUGS IN THE DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  e m p l o y e e s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  who h e l d  p e r m a n e n t  p o s i t i o n s  c l a s s i f i e d  a s  Food 
I n s p e c t o r  a r e  t o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  Food 
and D r u g  D i v i s i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  H e a l t h  w i t h o u t  
l o s s  o f  c i v i l  s e r v i c e ,  r e t i r e m e n t ,  s e n i o r i t y  o r  o t h e r  r i g h t s  
and t h e i r  t er m  o f  o f f i c e  s h a l l  n o t  b e  deemed t o  b e  i n t e r r u p t ­
ed w i t h i n  t h e  m e a n i n g  o f  C h a p t e r  3 1  o r  s e c t i o n  9A o f  C h a p t e r  
30 o f  t h e  G e n e r a l  L a w s ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  s u c h  t r a n s f e r ,  t h e  t i t l e s  and d u t i e s  b u t  n o t  t h e  s a l a r y  
g r a d e  may b e  c h a n g e d  and t h a t  s u c h  a c t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  and S t a n d a r d i z a t i o n  and 
t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e ,
CHAPTER 4-95
AN ACT PROVIDING FOR THE CONSOLIDATION DURING THE CURRENT 
YEAR OF THE NEW BEDFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND THE 
BRADFORD DURFEE COLLEGE OF TECHNOLOGY INTO THE SOUTHEASTERN 
MASSACHUSETTS TECHNOLOGICAL INSTITUTE,
T h i s  a c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  
y e a r  o f  t h e  New B e d f o r d  I n s t i t u t e  o f  T e c h n o l o g y  and t h e  
B r a d f o r d  D u r f e e  C o l l e g e  o f  T e c h n o l o g y  i n t o  t h e  S o u t h e a s t e r n  
M a s s a c h u s e t t s  T e c h n o l o g i c a l  I n s t i t u t e ,
The a c t  a l s o  p r o v i d e s  t h a t  on J u l y  1 ,  1 9 6 4  t h e  e m p l o y e e s  o f  
b o t h  i n s t i t u t e s  s h a l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  S o u t h e a s t e r n  _ 
M a s s a c h u s e t t s  T e c h n o l o g i c a l  I n s t i t u t e  w i t h o u t  l o s s  o r  i m p a i r ­
ment  o f  t e n u r e ,  s t a t u s ,  r e t i r e m e n t  o r  c i v i l  s e r v i c e  r i g h t s ,
CHAPTER 501
AN ACT PROVIDING THAT CERTAIN APPLICANTS WHO DO NOT MEET 
CERTAIN MINIMUM HEIGHT REQUIREMENTS SHALL BE ELIGIBLE FOR 
APPOINTMENT AS POLICE OFFICERS IN THE TOWN OF PROVTNCETOWN.
T h i s  a c t  p r o v i d e s  t h a t  n o t w i t h s t a n d i n g  a ny  r u l e  t o  t h e  c o n ­
t r a r y  r e g u l a t i n g  t h e  minimum h e i g h t  o f  P o l i c e  O f f i c e r s ,  
a p p l i c a n t s  i n  t h e  n e x t  open c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  f o r  
P o l i c e  O f f i c e r  i n  t h e  town o f  P r o v i n c e t o w n ,  a f t e r  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  a c t  who m e e t  a l l  o t h e r  r e q u i r e m e n t s ,  
s h a l l  b e  e l i g i b l e  f o r  c e r t i f i c a t i o n  and a p p o i n t m e n t  p r o v i d e d  
t h e y  a r e  n o t  l e s s  t h a n  f i v e  f e e t  f o u r  i n c h e s  i n  h e i g h t .
The a c t  s h a l l  t a k e  e f f e c t  upo n i t s  a c c e p t a n c e  i n  t h e  c u r r e n t  
y e a r  b y  t h e  town o f  P r o v i n c e t o w n ,
CHAPTER 508
AN ACT TRANSFERRING CERTAIN DUTIES RELATIVE TO VITAL 
STATISTICS FROM THE STATE SECRETARY TO THE COMMISSIONER OF 
OF PUBLIC HEALTH.
T h i s  a c t  t r a n s f e r s  p e r m a n e n t  p e r s o n n e l  e m p l o y e d  i n  t h e  V i t a l  
S t a t i s t i c s  D i v i s i o n  of  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  on t h e  e f f e c -
26  -
t i v e  d a t e  o f  t h e  a c t ,  wh o se  j o b  t i t l e s  a r e  S t a t i s t i c i a n ,  
P r i n c i p a l  S t a t i s t i c a l  C l e r k ,  S e n i o r  S t a t i s t i c a l  C l e r k ,  
and S t a t i s t i c a l  M a c h i n e  O p e r a t o r ,  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
P u b l i c  H e a l t h  w i t h o u t  l o s s  or  i m p a i r m e n t  o f  c i v i l  s e r v i c e ,  
s e n i o r i t y ,  r e t i r e m e n t  o r  o t h e r  r i g h t s .
The a c t  be c a m e  e f f e c t i v e  on J u l y  1 ,  1 9 6 -^,
CHAPTER 5 6 I
AN ACT ABOLISHING THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE 
MASSACHUSETTS MARITIME ACADEMY AND PLACING SAID ACADEMY 
WITHIN THE DIVISION OF STATE COLLEGES.
T h i s  a c t  t r a n s f e r s  t h e  M a s s a c h u s e t t s  M a r i t i m e  Academy 
t o  t h e  D i v i s i o n  o f  S t a t e  C o l l e g e s .
CHAPTER 6 3 6
AN ACT ABOLISHING THE DEPARTMENT OF COMMERCE, THE STATE 
HOUSING BOARD, THE MASSACHUSETTS COMMISSION ON ATOMIC 
ENERGY, THE MASS TRANSPORTATION COMMISSION AND THE 
DIVISION OF URBAN AND INDUSTRIAL RENEWAL, iJiD ESTABLISH­
ING A DEPARTMENT OF COMMERCE AND DEVELOPMENT.
T h i s  a c t  e s t a b l i s h e s  t h e  D e p a r t m e n t  o f  Commerce and 
D e v e l o p m e n t  and t r a n s f e r s  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t s  
o f  Ccr .merce*  t h e  S t a t e  H o u s i n g  B o a r d ,  t h e  M a s s a c h u s e t t s  
C o m m i s s i o n  on A t o m i c  E n e r g y ,  t h e  Mass T r a n s p o r t a t i o n  
C o m m i s s i o n  and t h e  D i v i s i o n  o f  U rba n and I n d u s t r i a l  R e n e w a l  
t o  s u c h  d e p a r i m e n t P I t  p r o v i d e s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  i n c u m ­
b e n t s  o f  c e r t a i n  p o s i t i o n s ,  who h a v e  t e n u r e  u n d e r  g e n e r a l  
o r  s p e c i a l  l a w s ,  t o  p o s i t i o n s  o f  t h e  same s a l a r y  l e v e l  w i t h  
c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s ,  w i t h o u t  b e i n g  r e q u i r e d  t o  t a k e  an 
e x a m i n a t i  o n .
I t  f u r t h e r  p r o v i d e s  f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  i n c u m b e n t s  o f  
p o s i t i o n s  i n  j o b  g r o u p  1 7  o r  u n d e r ,  who do n o t  h a v e  t e n u r e ,  
t o  p o s i t i o n s  w i t h  c i v i l  s e r v i c e  s t a t u s ,  s u b j e c t  t o  a q u a l i f y ­
i n g  e x a m i n a t i o n .  E m p l o y e e s  i n  j o b  g r o u p  l 8 o r  a b o v e ,  n o t  
h a v i n g  t e n u r e  may b e  t r a n s f e r r e d  w i t h o u t  i m p a i r m e n t  o f  t h e i r  
s e n i o r i t y  o r  o t h e r  r i g h t s  b u t  w i l l  n o t  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  
c i v i l  s e r v i c e .
CHAPTER 1?. -  RESOLVES
RESOLVE PROVIDING FOR AN INVESTIGATION AND STUDY BY A SPECIAL 
COMMISSION OF THE STATUS OF WOMEN IN EMPLOYMENT AND OTHER 
AREAS.
T h i s  r e s o l v e  p r o v i d e s  t h a t  a s p e c i a l  c o m m i s s i o n ,  c o n s i s t i n g  
o f  t h r e e  members o f  t h e  S e n a t e ,  f i v e  member o f  t h e  Hou se  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s ,  t h e  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t s  o f  
L a b o r  and I n d u s t r i e s ,  P u b l i c  H e a l t h ,  P u b l i c  W e l f a r e ,  Commerce 
and E d u c a t i o n , o r  t h e i r  d e s i g n e e s ,  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  
S e r v i c e ,  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  Em pl oy m en t  S e c u r i t y  
and t e n  p e r s o n s  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r ,  one  o f  whom 
s h a l l  b e  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  A s s o c i a t e d  I n d u s t r i e s  o f  
M a s s a c h u s e t t s  and one  o f  w h o m ' s h a l l  b e  a r e p r e s e n t a t i v e  o f  
M a s s a c h u s e t t s  C o u n c i l  A F L r C I O ,  s h a l l  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  m a k i n g  an i n v e s t i g a t i o n  and s t u d y  o f  t h e  s t a t u s  
o f  women i n  c e r t a i n  a r e a s .
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OPINIONS OF THE ATTORNEY GENERAL
VIOLATION OF THE CONFLICT 
OF INTEREST LAW
Would t h e  emp loy me nt  o f  a p e r s o n  who i s  t h e  o n l y  D i s a b l e d  
V e t e r a n  on t h e  e l i g i b l e  l i s t  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  S e a l e r  o f  W e i g h t s  
and M e a s u r e s  i n  M e l r o s e ,  b e  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  c o n f l i c t  o f  i n t e r ­
e s t  l a w ?  He i s  e m p l o y e d  a s  a p e r m a n e n t  I n s p e c t o r  o f  S t a n d a r d s  i n  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  and I n d u s t r i e s .
N o .
O p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  May 8 ,  196*1.
EFFECTIVE DATE OF CERTAIN CHANGES MADE 
IN THE WELFARE COMPENSATION PLAN
When c h a n g e s  a r e  made b y  t h e  D i r e c t o r  i n  t h e  C o m p e n s a t i o n  P l a n  
a u t h o r i z e d  o r  p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  R u l e s  and R e g u l a t i o n s  p r o v i d e d  
f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  and a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  
P l a n ,  a r e  t h e y  amendments  o r  c h a n g e s  a s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  *+7® 
o f  C h a p t e r  3 1  o f  t h e  G e n e r a l  L a w s ,  w h i c h  may n o t  bec om e e f f e c t i v e  
u n t i l  t h e  f i r s t  d a y  o f  J u l y  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  on w h i c h  s u c h  
c h a n g e s  a r e  made?
Y e s .
O p i n i o n  o f  t h e  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  J u n e  l 8 ,  1964-.
LEGALITY OF CERTAIN ACTIONS 
OF THE DIRECTOR
I s  t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  l e g a l l y  c o r r e c t  i n  r e f u s i n g  t o  
a p p r o v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a v e t e r a n  w h e r e  t h e r e  i s  a d i s a b l e d  
v e t e r a n  a p p e a r i n g  h i g h e r  on a l i s t ,  who was p a s s e d  o v e r  on t h e  s o l e  
b a s i s  o f  a r r e s t s  and c o n v i c t i o n  f o r  d r u n k e n n e s s  o c c u r r i n g  m ore  t h a n  
t e n  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  f i l i n g  o f  h i s  a p p l i c a t i o n ?
Y e s .
O p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  J u l y  8 ,  I 9 6 U.
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PAYMENT OF RATES ABOVE MAXIMUM OF 
WELFARE COMPENSATION PLAN
Must a town o r  c i t y  p a y  an amount  a b o v e  t h e  maximum r a t e  
u n d e r  t h e  p r e s e n t  W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n  w h e r e  i t  had o b t a i n e d  
p e r m i s s i o n  t o  p a y  a r a t e  a b o v e  t h e  maximum u n d e r  t h e  p r e v i o u s  
W e l f a r e  C o m p e n s a t i o n  P l a n ?
N o.
O p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  J u l y  9/  1 9 6 4 ,
INTERPRETATION OF C I V I L  SERVICE RULE 6
Does  an a p p l i c a n t  f o r  t h e  p o s i t i o n  o f  S u p e r v i s o r  o f  A t t e n d a n c e  
i n  t h e  C i t y  o f  B o s t o n  r e m a i n  e l i g i b l e  t o  a p p l y  f o r  s u c h  e x a m i n a t i o n  
u n t i l  h i s  f o r t y - s i x t h  b i r t h d a y ?
Y e s .
O p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  J u l y  2 9 ,  1 9 6 4 .
EXAMINATION FOR SUPERVISOR OF ATTENDANCE 
BOSTON SCHOOL DEPARTMENT
I s  i t  i n c u m b e n t  upon t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  t o  h o l d  a 
new c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  f o r  S u p e r v i s o r  o f  A t t e n d a n c e ,  B o s t o n  
S c h o o l  D e p a r t m e n t ,  a d m i t t i n g  t h o s e  e l i g i b l e  t o  c o m p e t e ,  p u r s u a n t  
t o  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  J u l y  29/ 1 9 6 4 ?
Y e s  ,
O p i n i o n  o f  t h e  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  A u g u s t  4 ,  1 9 6 4
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DETERMINATION OF E L I G I B I L I T Y  FOR 
QUALIFYING EXAMINATION
May t h e  D i r e c t o r  o f  C i v i l  S e r v i c e  a p p r o v e  a r e q u e s t  o f  an 
a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  t o  a l l o w  a p r o m o t i o n  on t h e  b a s i s  o f  a q u a l ­
i f y i n g  e x a m i n a t i o n  o f  an e m p l o y e e  who i s  f o u r t h  o l d e s t  e m p l o y e e  i n  
l e n g t h  o f  s e r v i c e  i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e  b u t  when t h e  s e x  o f  t h e  
e m p l o y e e  i s  c o n s i d e r e d ,  i s  t h e  t h i r d  o l d e s t  e m p l o y e e  i n  l e n g t h  o f  
s e r v i c e ?
No,
O p i n i o n  o f  t h e  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l  d a t e d  November  1 0 ,  1 9 6 ^»
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OPINION S OF THE SUPREME J U D IC IA L  COURT
RUTH V.  BARNES v s , CIT Y AUDITOR OF FALL RIVER 
4 o t h e r s .
B r i s t o l .  D e ce m be r  5 ,  1 9 6 3 .  —  M arc h  9 ,  1 9 6 ^ .
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C 0J . ,  S p a l d i n g ,  W h i t t e m o r e ,  C u t t e r ,  A S p i e g e l ,  J J .
M u n i c i p a l  C o r p o r a t i o n s ,  E m p lo y e e s .
S u i t  i n  e q u i t y  h e a r d  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  b y  R o s e ,  J»
WHITTEMORE, J .  T h i s  i s  a b i l l  i n  e q u i t y  f o r  d e c l a r a t o r y  r e l i e f .  Th e  
d e f e n d a n t s ,  t h e  c i t y  o f  F a l l  R i v e r ,  t h e  m a y o r ,  t h e  c i t y ^ a u d i t o r ,  and t h e  
c i t y  t r e a s u r e r > h a v e  a p p e a l e d  f r o m  t h e  f i n a l  d e c r e e  o f  A p r i l  J-9 ^3 /
t h a t  d e t e r m i n e s ' t h a t  t h e  p l a i n t i f f  b e  p a i d  a s  s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  
from J a n u a r y  26 ,  I 9 6 I ,  and f i x e s  t h e  a m o u nt s  d u e  f o r  v a r i o u s  p e r i o d s  i n ­
c l u d i n g  p e r i o d s  a f t e r  t h e  d a t e  o f  t h e  d e c r e e .
The c a s e  was h e a r d  on a s t a t e m e n t  o f  a g r e e d  f a c t s  u n d e r  w h i c h  i n f e r ­
en ce s  may b e  d r a w n .  G.  L .  C . 2 3 I ,  s e c t i o n  1 2 6 .On J u l y  3 0 ,  1 9 5 6 ,  a p e r s o n  h o l d i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  s e n i o r  c l e r k  and 
t y p i s t  i n  t h e  o f f i c e  o f  t h e  B o ar d  o f  R e g i s t r a r s  o f  V o t e r s  ( R e g i s t r a r s )  
r e s i g n e d  and no f u n d s  h a v e  s i n c e  b e e n  a p p r o p r i a t e d  f o r  t h e  p o s i t i o n .
On F e b r u a r y  2 8 ,  i 9 6 0 ,  t h e  p l a i n t i f f  v o l u n t a r i l y  t r a n s f e r r e d _a s  c l e r k  
and t y p i s t  f ro m  t h e  o f f i c e  o f  t h e  c i t y  c o l l e c t o r  t o  t h e  R e g i s t r a r s !  
o f f i c e .  By t h i s  t r a n s f e r  t h e  p l a i n t i f f  b e c a m e  t h e  f i r s t  a d d i t i o n a l  
pe rso n  t o  b e  e m pl oy ed  b y  t h e  R e g i s t r a r s  s i n c e  t h e  r e s i g n a t i o n  o f  t h e  
s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  i n  1956, 'It 1 9 ^ 0 ,  t h e  R e g i s t r a r s  r e ­
q u e s t e d  t h e  m a y o r  t o  recommend t o  t h e  c i t y  c o u n c i l  an a p p r o p r i a t i o n  
to p r o v i d e  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  p l a i n t i f f  t o  s e n i o r  c l e r k  an y P 1 s • 
The mayor  f o r w a r d e d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  t o  t h e  c o u n c i l .  E x c e p t  f o r  a 
r e f e r e n c e  t o  t h e  f i n a n c e  c o m m i t t e e  o f  t h e  c o u n c i l  no a c t i o n  was t a k e n  on
t h e  r e q u e s t .  On J u l y  20 ,  i 9 6 0 ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  on r e q u e s t
of  t h e  R e g i s t r a r s ,  g r a n t e d  t h e  p l a i n t i f f  p e r m i s s i o n  t o  t a k e  a p r o m o t i o n a l  
q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n .  On J a n u a r y  2 6 ,  1 9 6 1 ,  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
n o t i f i e d  t h e  R e g i s t r a r s  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  had p a s s e d  t h e  e x a m i n a t i o n  and 
t h e  R e g i s t r a r s  l i s t e d  t h e  p l a i n t i f f  on i t s  r o s t e r  a s  s e n i o r  c l e r k  and 
t y p i s t .  In  t h e  a n n u a l  b u d g e t  f o r  I 9 6 I ,  no f u n d s  w e r e  i n c l u d e d  t o  p a y  t h e  
p l a i n t i f f  as  s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  a l t h o u g h  r e q u e s t e d  b y  t h e  R e g i s t r a r « .  
In  l a t e  I 9 6 I ,  t h e  R e g i s t r a r s  r e q u e s t e d  t h a t  s u c h  f u n d s  be i n c l u d e d  i n  t h e  
1962 b u d g e t .  T h e y  w e r e  n o t  i n c l u d e d .  I n  M ar ch  and A p r i l ,  1 9 6 2 ,  t h e  m a y o r
f o r w a r d e d  t o  t h e  c o u n c i l  r e q u e s t s  f o r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  f u n d s  t o  pa y
t h e  p l a i n t i f f  as s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t .  Th e  c o u n c i l  v o t e d  a g a i n s t  m a k i n g  
t h e  a p p r o p r i a t i o n .
The c i t y  o f  F a l l  R i v e r  on S e p t e m b e r  8 , i 9 6 0 , a d o p t e d  a s a l a r y  and c l a s s i ­
f i c a t i o n  o r d i n a n c e  ( c . 2 9 ) t h a t  e s t a b l i s h e d  new p a y  s c a l e s  and j o b  c l a s s i ­
f i c a t i o n s .  The  p l a n  i 3 a d m i n i s t e r e d  b y  a p e r s o n n e l  c o m m i t t e e  o f  f i v e  a p ­
p o i n t e d  by  t h e  m a y o r .  By t h i s  o r d i n a n c e  a c l e r k  and t y p i s t  i s  i n  G r a d e  I V  
(maximum h o u r l y  r a t e  $ 1 . H 5 )  and a s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  i s  i n  G r a d e  V I I  
(maximum h o u r l y  r a t e  $1 , 6 5 ) .  I n  b o t h  g r a d e s  t h e r e  i s  p r o v i s i o n  f o r  a
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minimum r a t e  and f o r  t h r e e  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s .  The  d e p a r t m e n t  head  
recommends t h e  s t e p  r a t e  i n c r e a s e  t o  t h e  p e r s o n n e l  c o m m i t t e e  and t h e  
i n c r e a s e  t a k e s  e f f e c t  u n l e s s  d i s a p p r o v e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  w i t h i n  
t h i r t y  d a y s .  The  p l a n  a l s o  a u t h o r i z e s  t h e  p e r s o n n e l  c o m m i t t e e  t o  
g ra n t  s t e p  r a t e  i n c r e a s e s  on r e q u e s t  o f  t h e  e m p l o y e e  o r  on i t s  own 
i n i t i a t i v e .
S e c t i o n  5 p r o v i d e s  t h a t  when an e m p l o y e e  i s  p r o m o te d  t o  a h i g h e r  
f a t e d  p o s i t i o n  he  s h a l l  e n t e r  i t  a t  t h e  r a t e  w h i c h  i s  t h e  n e x t  s t e p  
above h i s  p r e s e n t  r a t e  and he may " r e c e i v e  one  s t e p  r a t e  i n c r e a s e  i n  
the  r a n g e  f o r  t h e  new p o s i t i o n . . . i f  t h e  d e p a r t m e n t  head r e c o m m e n d s , . .  
and i f  t h e  P e r s o n n e l  C o m m i t t e e  a p p r o v e s , "  Upon r e c o m m e n d a t i o n  o f  a 
d e p a rt m e n t  head  t h e  p e r s o n n e l  c o m m i t t e e  may recommend a h i g h e r  e n ­
t r a n c e  r a t e  o r  o t h e r  v a r i a n c e  i n  t h e  p l a n  b u t  "_n__o v a r i a n c e  s h a l l  
become e f f e c t i v e  u n l e s s ,  o r  u n t i l ,  t h e  n e c e s s a r y  f u n d s  h a v e  b e e n  
a p p r o p r i a t e d  t h e r e f o r . "
S e c t i o n  10  o f  t h e  o r d i n a n c e  p r o v i d e s ;  " E a c h  d e p a r t m e n t  head s h a l l  
make p r o v i s i o n  i n  h i s  a n n u a l  b u d g e t  f o r  p a y  a d j u s t m e n t s  a n t i c i p a t e d  
d u r i n g  t h e  e n s u i n g  y e a r .  No a d j u s t m e n t s  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  o r  p a i d  
u n l e s s ,  o r  u n t i l ,  s u f f i c i e n t  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  t h e r e f o r , "
G e n e r a l  Laws c . 5 1 ,  s e c t i o n  2 3 ,  p r o v i d e s  t h a t  r e g i s t r a r s  " s h a l l  r e ­
c e i v e  s u c h  c o m p e n s a t i o n  a s  t h e  c i t y  c o u n c i l  . . .  may d e t e r m i n e "  and t h a t  
the  " c i t y  c o u n c i l  . . .  s h a l l  p r o v i d e  them s u i t a b l e  r o o m s ,  n e c e s s a r y  
a s s i s t a n c e  a n d ,  when r e q u i r e d ,  t r a n s p o r t a t i o n . "
The j u d g e  f o u n d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  was " v a ­
c a n t  and a v a i l a b l e "  a n d ,  i n  e f f e c t ,  t h a t  t h e  p l a i n t i f f  was p r o m o te d  to  
t h a t  p o s i t i o n  on J a n u a r y  2 6 ,  I 9 6 I ,  We do n o t  a g r e e .  T h a t  a s e n i o r  
c l e r k  and t y p i s t  had b e e n  e m p l o y e d  b y  t h e  R e g i s t r a r s  f o r  a p e r i o d  e n d i n g  
i n  1 9 5 6  d i d  n o t  e s t a b l i s h  a p o s i t i o n  f o r  an i n d e f i n i t e  t i m e .  We a ss um e 
t h a t  t h e  R e g i s t r a r s  w i t h i n  a r e a s o n a b l e  t i m e  a f t e r  a v a c a n c y  o c c u r s  
might  a c t  t o  f i l l  i t  and t h a t ,  a s  t h e  d e f e n d a n t s  c o n c e d e ,  t h e  c i t y  
c o u n c i l  wo uld  b e  o b l i g e d  t o  p r o v i d e  t h e  f u n d s  t o  p a y  t h e  new e m p l o y e e .  
This  would  b e  so n o t w i t h s t a n d i n g  G.  L ,  c ,  *4-4, s e c t i o n  3^/ b a r r i n g  t h e  
i n c u r r i n g  o f  l i a b i l i t y  i n  e x c e s s  o f  a p p r o p r i a t i o n s ,  and s e c t i o n  10 o f  
the  o r d i n a n c e  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  s t a t u t o r y  b a r .  S e e  B a r n a r d  v .  L y n n ,
295 M as s .  l 4 4 ,  l 4 7 ;  A l l e n  v .  L a w r e n c e ,  3 1 8  M a s s .  2 1 0 ,  21$,• C r o w l e y  v .  
B o s t o n ,  3*42 M a s s .  3 4 4 ,  3 4 7 .  Com par e  McHenry v .  L a w r e n c e .  29 5  M a s s ,  1 1 9 )  
McCarthy  v ,  M a l d e n ,  303 M a s s ,  5^3» S e e  a l s o  G.  L .  c .  4 4 ,  s e c t i o n  33-^» 
But by  J a n u a r y ,  I 9 6 I ,  t h e  i m p l i c a t i o n s  f r o m  t h e  e a r l i e r  em pl oym ent  o f  a 
s e n i o r  c l e r k  and t y p i s t  had come t o  an end and an a p p r o p r i a t i o n  b y  t h e  
c i t y  c o u n c i l  was n e c e s s a r y  t o  r e e s t a b l i s h  t h e  p o s t .
■^ "The a n n u a l  b u d g e t  s h a l l  i n c l u d e  sums s u f f i c i e n t  t o  p a y  t h e  s a l a r i e s  
of  o f f i c e r s  and e m p l o y e e s  f i x e d  b y  l a w  o r  b y  o r d i n a n c e . "
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The s a l a r y  and c l a s s i f i c a t i o n  p l a n  em bo di ed  i n  t h e  o r d i n a n c e  em­
p h a s i z e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a r o u t i n e  s t e p  i n c r e a s e  and a p r o m o t i o n  
to a p o s i t i o n  o f  h i g h e r  g r a d e .  T r u e ,  t h e  p r o m o t i o n  h a s  an a s p e c t  o f  
a c t i o n  i n  due c o u r s e  t o  r e o o g n i z e  e x p e r i e n c e  and c o m p e t e n c e .  As  we v i e w  
the m a t t e r ,  h o w e v e r ,  t h e  r e e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  p o s i t i o n  was n o t  s o l e l y  
w i t h i n  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  R e g i s t r a r s  i n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e i r  
d e p a r t m e n t .  T h a t  t h e y  a c t e d  u n d e r  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s  and i n  c o o p e r a ­
t i o n  w i t h  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  r e s u l t .
The d e c r e e  i s  r e v e r s e d ,  A d e c r e e  i s  t o  e n t e r  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  o p i n i o n .
So o r d e r e d ,
John T ,  F a r r e l l ,  J r , ,  A s s i s t a n t  C o r p o r a t i o n  C o u n s e l ,  f o r  t h e  
d e f e n d a n t s ,
M i c h a e l  S ,  S a h a d y  f o r  t h e  p l a i n t i f f .
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REAL J .  CHARTRAND v s ,  REGISTRAR OF MOTOR VEHICLES.
S u f f o l k .  March 3/ 1 96 ^. —  May 8/ 196^.
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J , ,  S p a l d i n g ,  W h i t t e m o r e ,  K i r k ,  4 R e a r d o n ,  J J .
C i v i l  S e r v i c e .  M a n d a m u s .  R e t i r e m e n t .  L i m i t a t i o n s ,  S t a t u e  o f  
C o m m o n w e a l th ,  E m p lo y e e s .  D a m a g e s ,  B a c k  p a y .
C a se  h e a r d  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  b y  C h m i e l i n s k i ,  J .
REARDON, J .  On J u n e  8 ,  1 9 6 1 ,  C h a r t r a n d  b r o u g h t  a p e t i t i o n  f o r  a 
w r i t  o f  mandamus t o  c o m p e l  t h e  R e g i s t r a r  o f  M o t o r  V e h i c l e s  t o  r e i n ­
s t a t e  him as  an e x a m i n e r  o f  a p p l i c a n t s  f o r  m o t o r  v e h i c l e  l i c e n s e s  
w i t h o u t  l o s s  o f  s a l a r y .  We s u s t a i n e d  e x c e p t i o n s  t o  t h e  d i s m i s s a l  
o f  t h e  p e t i t i o n  a f t e r  t h e  f i r s t  t r i a l .  C h a r t r a n d  v .  R e g i s t r a r  o f  
Motor  V e h i c l e s ,  3*+5 M a s s ,  3 2 1 o a A f t e r  a s e c o n d  t r i a l  on an amended 
p e t i t i o n  a j u d g e  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  o r d e r e d  t h e  i s s u a n c e  o f  a
w r i t  ’’ d i r e c t i n g  t h e  . . .  _ r e g i s t r a r __ t o  r e i n s t a t e  t h e  p e t i t i o n e r  t o
h i s  s t a t u s  a s  an e x a m i n e r  i n  t h e  _ _ r _ e g i s t r y  . . .  w i t h o u t  l o s s  o f  pa y  
f rom J a n u a r y  1 1 ,  i 9 6 0 . ”  Th e  r e g i s t r a r  a p p e a l e d .  The  j u d g e  f i l e d  a 
r e p o r t  o f  m a t e r i a l  f a c t s  and t h e  e v i d e n c e  i s  r e p o r t e d .
F i n d i n g s  made b y  t h e  t r i a l  j u d g e  w e r e  i n  p a r t  as  f o l l o w s ,
C h a r t r a n d  r e c e i v e d  a p e r m a n e n t  c i v i l  s e r v i c e  a p p o i n t m e n t  on F e b r u a r y  
28,  I 9 I+I+, and w o r k e d  c o n t i n u o u s l y  t h e r e a f t e r  f o r  t h e  C o m m o n w e a l th ,
In  19 5 0 he be c a m e  an e x a m i n e r  a t  t h e  r e g i s t r y .  By J a n u a r y ,  i 9 6 0 ,  he  
was a member o f  t h e  S t a t e  E m p l o y e e s *  R e t i r e m e n t  S y s t e m  o v e r  t h e  a g e  
o f  f i f t y - f i v e  w i t h  m or e  t h a n  f i f t e e n  y e a r s  o f  c r e d i t a b l e  s e r v i c e ,  A 
l e t t e r  d a t e d  J a n u a r y  1 1 ,  i 9 6 0 ,  f r o m  C l e m e n t  A ,  R i l e y ,  t h e n  t h e  
r e g i s t r a r , i n f o r m e d  C h a r t r a n d  t h a t  he was s u s p e n d e d  and t h a t  a h e a r ­
i n g  would  b e  h e l d  on J a n u a r y  1 5 ,  i 9 6 0 ,  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  ha w o u ld  
be  " d i s c h a r g e d , r e m o v e d ,  t r a n s f e r r e d  o r  l o w e r e d  i n  r a n k , ” The l e t t e r  
c o n t a i n e d  c h a r g e s ,  r e a s o n s  f o r  t h e  s u s p e n s i o n ,  and c o p i e s  o f  s e c t i o n s  
1+3, 1+5, and !+6A o f  G.  L .  c . 3 1 .  The h e a r i n g  was h e l d  b y  the^ r e g i  s t r a r  
on J a n u a r y  1 5 ,  i 9 6 0 .  "On t h a t  same d ay  R i l e y _  s i g n e d  and m a i l e d  t o  
t h e  p e t i t i o n e r  a l e t t e r  d i s c h a r g i n g  .<>* _<_him_J on g r o u n d s  t h a t  he
had i m p r o p e r l y  l i c e n s e d  f i v e  a p p l i c a n t s .  , , 9  S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  and 
no la_te_r t h a n  . . .  J a n u a r y  1 8 ,  i 9 6 0 ,  R i l e y  had a t e l e p h o n e  c o n v e r s a t i o n  
w i t h  F a J  t t o r n e y  W i l l i a m  C o y n e  who was r e p r e s e n t i n g  t h e  p e t i t i o n e r .  
R i l e y  s t a t e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n  t h a t  he t h o u g h t  h i s  d e c i s i o n  t o
d i s c h a r g e  t h e  p e t i t i o n e r  was t o o  h a r s h  and a s k e d  t h a t  t h e  l e t t e r  o f  
d i s c h a r g e  b e  r e t u r n e d  t o  h i m .  He r e v o k e d  t h e  d i s c h a r g e .  The d i s c h a r g e
n o t i c e  was p r o m p t l y  r e t u r n e d  t o  , . ,  _t h e  r e g i s t r a r _ j  i n  a c c o r d a n c e  w i t h
h i s  r e q u e s t , ”  C h a r t r a n d  n e v e r  r e q u e s t e d  a f u r t h e r  h e a r i n g  b e f o r e  a 
member o f  t h e  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  and no f u r t h e r  p r o c e e d i n g  e n s u e d
aM a s s ,  A d v .  S h .  ( 1 9 6 3 ) 5 5 .
•^On Ju ne  1 0 ,  1 9 6 3 * a f t e r  t h e  s e c o n d  t r i a l  t h e  p e t i t i o n e r  f i l e d  a 
m o t i o n  t o  s u b s t i t u t e  a s  r e s p o n d e n t  James  R.  L a w t o n ,  t h e  s u c c e s s o r  
i n  o f f i c e  o f  C l e m e n t  A ,  R i l e y ,  Th e  m o t i o n  was a l l o w e d .  S e e  G . L ,  
c ,2l+9/  s e c t i o n  5» R e f e r e n c e s  h e r e i n a f t e r  t o  t h e  r e g i s t r a r  w i l l  b e  
r e f e r e n c e s  t o  R i l e y .
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s a v e  f o r  t h e  p r e s e n t  p e t i t i o n .  R i l e y  n e v e r  n o t i f i e d  t h e  S t a t e  
r e t i r e m e n t  b o a r d  o f  any  d e c i s i o n  t o  d i s c h a r g e  C h a r t r a n d  n o r  C h a r t r a n d  
o f  h i s  r i g h t  t o  a h e a r i n g  b e f o r e  t h a t  b o a r d  and a c c o r d i n g l y  t h e r e  
w e r e  no p r o c e e d i n g s  u n d e r  G . L .  c » 3 2 ; s e c t i o n  1 6 .  A f t e r  t h e  r e g i s t r a r  
r e v o k e d  h i s  d i s c h a r g e ,  C h a r t r a n d  r e t u r n e d  t o  wo r k  w h e r e  he was t o l d  
t h a t  t h e  r e g i s t r a r  had no a s s i g n m e n t  f o r  him a t  t h a t  t i m e  b u t  t h a t  he 
s h o u l d  c h e c k  b a c k  l a t e r ,  He d i d  r e t u r n  s e v e r a l  t i m e s  i n  i 9 60  b u t  was 
g i v e n  no a s s i g n m e n t «  On May 1 9  ,  i 9 6 0 ,  R i l e y  s e n t  a n o t i c e  o f  C h a r t r a n d * s  
d i s c h a r g e  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  p u r p o r t e d l y  u n d e r  G .  L .  c , 3 1 ;  
s e c t i o n  l 8 . __Chartrand was n o t  i n f o r m e d  o f  t h i s  n o t i c e ,  "On J a n u a r y  6 ,  
1 9 6 1 ; t h e  F r  ¡ e g i s t r y  n o t i f i e d  t h e  p e t i t i o n e r  t h a t  he  c o u l d  c o n v e r t
h i s  g r o u p  l i T e  i n s u r a n c e  w h i c h  he » c a r r i e d  a s  an e m p l o y e e  o f  t h e
Commonwealth t o  i n d i v i d u a l  p a ym en t  c o v e r a g e  and t h a t  t h i s  g r o u p
i n s u r a n c e  c o v e r a g e  ' e x p i r e s  w i t h i n  3  ^ d a y s  a f t e r  y o u r  t e r m i n a t i o n  o f  
e m p l o y m e n t , '  T h i s  was t h e  f i r s t  i m p l i e d  n o t i c e  t o  t h e  p e t i t i o n e r  t h a t  
t h e  r e t u r n e d  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  was b e i n g  t r e a t e d  as  f i n a l  b y  t h e  
j r e g i s t r a r 5 t h e r e  was no e x p r e s s  n o t i c e  g i v e n  t o  h i m , "
The t r i a l  j u d g e  c o n c l u d e d  t h a t  C h a r t r a n d  i s  s t i l l  an e m p l o y e e  o f  t h e  
r e g i s t r y  and -chat t h e  r e g i s t r a r  b y  f a i l i n g  t o  g i v e  him a s s i g n m e n t s  has 
p r e v e n t e d  him fr o m  p e r f o r m i n g  t h e  u s u a l  s e r v i c e s  w h i c h  he has  r e m a i n e d  
r e a d y  and w i l l i n g  t o  p e r f o r m
1 .  P r i n c i p l e s  a p p l i c a b l e  t o  r e v i e w  o f  e q u i t y  d e c r e e s  a p p l y  l i k e w i s e  
t o  r e v i e w  o f  mandamus p r o c e e d i n g s .  H i l l  v« T r u s t e e s  o f  Glenw ood  
C e m e t e r y ,  3 2 3  M a s s ,  3 8 8 ,  3 9 2 ,  W arn er  v  S e l e c t m e n  o f  A m h e r s t ,  3 2^ H a s s ,  
1+35; ^36.  G* L .  c ,  2 1 3 ,  s e c t i o n  ID ,  We h a v e  b e f o r e  u s  a r e p o r t  o f  
e v i d e n c e  and a r e p o r t  o f  m a t e r i a l  f a c t s  w h i c h  open f o r  o u r  d e c i s i o n  
a l l  q u e s t i o n s  o f  l a w , f a c t ,  d i s c r e t i o n .  We a r e  bound t o  e x a m i n e  t h e  
e v i d e n c e .  The  f i n d i n g s  o f  f a c t  made b y  t h e  t r i a l  j u d g e ,  h o w e v e r ,  i n ­
c l u d i n g  i n f e r e n c e s  o f  f a c t  when d e p e n d e n t  upon c r e d i b i l i t y ,  a r e  t o  
s t a n d  u n l e s s  p l a i n l y  w r o n g ,  W i l l e t t  v ,  W i l l e t t ,  333  M a s s ,  3 2 3 ;
3 2 5 . Compare  Corkum v .  S a l v a t i o n  Army o f  M a s s .  I n c .  3H-0 M a s s .  I 6 5 ,166- 167.
2 .  F a i l u r e  on t h e  p a r t  o f  t h e  r e g i s t r a r  t o  o b s e r v e  t h e  p r o c e d u r a l  
d i r e c t i v e s  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w  e n t i t l e s  C h a r t r a n d  t o  s e e k  r e l i e f  
by  mandamus,  Peckham v t M ay o r  o f  F a l l  R i v e r ,  253 M a s s .  59*-*; 592 « 
Beaumont v .  D i r e c t o r  o f  H o s p s ,  & S u p e r i n t e n d e n t  o f  B o s t o n  C i t y  Hosp.^
338  M a s s ,  2 5 , 2 6 .  No t  o n l y  may he b y  t h i s  means c h a l l e n g e  i r r e g u l a r i ­
t i e s  u n d e r  G„ L .  c ,  3 1 ,  s e c t i o n  ^ 3 ,  b u t ,  s i n c e  " f u l l  and a d e q u a t e  
r e l i e f  c a n n o t  b e  a f f o r d e d  by  r e s o r t  t o  some o t h e r  me th od o f  r e d r e s s
he can a l s o  q u e s t i o n  n o n c o n f o r m a n c e  b y  t h e  r e g i s t r a r  w i t h  G.  L .  c . 3 2 ; 
s e c t i o n  1 6 ,  Peckham. v .  M ay o r  o f  F a l l  R i v e r ,  s u p r a ,  5 9 2 »
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C h a r t r a n d ' s  b a s i c  c o n t e n t i o n s  a r e :  ( l )  t h e  r e g i s t r a r  u n c o n d i t i o n a l l y  
r e s c i n d e d  t h e  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  s e n t  on J a n u a r y  1 5 ,  i 9 60  ,  and n e v e r  
t h e r e a f t e r  s e n t  a n o t h e r  w h i c h  c o m p l i e d  w i t h  G, L ,  c . 3 1 ,  s e c t i o n  *43 (a).» 
as  amended b y  S t .  1 9 5 9 ,  c . 5 6 9 ,  s e c t i o n  l ; 2 and ( 2 ) _ t h e  r e g i s t r a r  n e v e r  
s e n t  to  t h e  S t a t e  r e t i r e m e n t  b o a r d  t h e  n o t i c e  r e q u i r e d  b y  G.  L ,  c . 3 2 ,  
s e c t i o n  1 6  ( 2 ) ,  as  amended t h r o u g h  S t .  1 9 5 ^ ,  c . 3 2 1 ,  s e c t i o n  20,-3
3 .  The r e s p o n d e n t  a r g u e s  t h a t  t h e  p e t i t i o n  was n o t  b r o u g h t  
s e a s o n a b l y .  G e n e r a l  Laws c . 3 1 ,  s e c t i o n  *46A, f i r s t  p a r a g r a p h ,  a s  
amended b y  S t .  1 9 5 9 ,  c . 5 6 9 ,  s e c t i o n  5 ,  r e a d s :  "T he  s u p r em e j u d i c i a l  
c o u r t  s h a l l  h a v e  j u r i s d i c t i o n  o f  any  p e t i t i o n  f o r  a w r i t  o f  mandamus 
f o r  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  a n y  p e r s o n  a l l e g e d  t o  h a v e  b e e n  i l l e g a l l y  
d i s c h a r g e d ,  r e m o v e d ,  s u s p e n d e d ,  l a i d  o f f ,  t r a n s f e r r e d ,  l o w e r e d  i n  
r a n k  o r  c o m p e n s a t i o n ,  o r  w h o s e  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  i s  a l l e g e d  t o  h a v e  
be e n  i l l e g a l l y  a b o l i s h e d  u n d e r  t h i s  c h a p t e r ;  p r o v i d e d ,  t h a t  s u c h  
p e t i t i o n  s h a l l  b e  f i l e d  i n  s a i d  c o u r t  w i t h i n  s i x  m on t hs  n e x t  f o l l o w ­
i n g  s u c h  a l l e g e d l y  i l l e g a l  d i s c h a r g e  . . .  u n l e s s  s a i d  c o u r t  f o r  c a u s e  
shown e x t e n d s  t h e  t i m e . "  C h a r t r a n d  r e c e i v e d  h i s  n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  
on J a n u a r y  l 8 , i 9 6 0 .  H is  p e t i t i o n  was b r o u g h t  on J u n e  8 ,  l $ 6 l .  He 
a r g u e s  t h a t  t h e  s i x  months»  l i m i t a t i o n  a p p l i e s  o n l y  t o  h is^ c l a i m  o f  
d e f e c t i v e  p r o c e d u r e  u n d e r  G.  L .  c . 3 1 ,  s e c t i o n  *43 ( a ) ,  as  d i s t i n c t  
f rom h i s  c l a i m  u n d e r  G.  L .  c . 3 2 ,  s e c t i o n  1 6 ( 2 ) .  He c o n s t r u e s  t h e  
l i m i t a t i o n  a s  a p p l i c a b l e  s o l e l y  t o  c l a i m s  o f  p r o c e d u r e  i n e f f e c t u a l  
" u n d e r  t h i s  c h a p t e r . "  G.  L .  c . 3 1 ,  s e c t i o n  *46A. H o w e v e r ,   ^ t h i  s  c o u r t ,  
c i t i n g  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y ,  h a s  c o n s t r u e d  t h e  l i m i t a t i o n  i n  an e a r l i e r  
v e r s i o n  o f  s M-6A ,  S t ,  1 9 3 0 ,  c .  2*43, a P P ^ y  a n y  p e t i t i o n  t o  r e i n ­
s t a t e  a c i v i l  s e r v i c e  e m p l o y e e  f o r  a ny  r e a s o n .  C o y n e  v .  C i t y  M a n a g e r
2 " W it h i n  two da ys  a f t e r  c o m p l e t i o n  o f  . . .  i_the__ h e a r i n g  1_h e ld  b e f o r e
th e  r e g i s t r a r  on J a n u a r y  1 5 ,  1960_j, t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  s h a l l  
g i v e  to t h e  e m plo ye e  a f f e c t e d  a w r i t t e n  n o t i c e  of  h i s  d e c i s i o n ,  s t a t i n g  
f u l l y  and s p e c i f i c a l l y  t h e  r e a s o n  t h e r e f o r , "
3"The r e m o v a l  or  d i s c h a r g e  o f  any member i n  s e r v i c e  c l a s s i f i e d  i n  . * •  
' '"groups whic h i n c l u d e  C h a r tr a n d _ j  who has a t t a i n e d  a g e  f i f t y - f i v e  and 
l ias c o m p l e t e d  f i f t e e n  or  more y e a r s  o f  c r e d i t a b l e  s e r v i c e  s h a l l
n o t  become e f f e c t i v e  u n l e s s  and u n t i l  a w r i t t e n  n o t i c e  t h e r e o f  
c o n t a i n i n g  a f a i r  summary o f  t h e  facets  upon w hi ch  s uc h  a c t i o n  was 
b a se d  has been f i l e d  w i t h  t h e  b o a r d  ^ o f  r e t i  remen t_ j ,"
^"The supreme j u d i c i a l  c o u r t  s h a l l  hav e  j u r i s d i c t i o n  o f  any p e t i t i o n  
f o r  a w r i t  o f  mandamus f o r  t h e  r e i n s t a t e m e n t  o f  any  p e r s o n  a l l e g e d  to 
have been i l l e g a l l y  removed from h i s  o f f i c e  o r  employment u n d e r  t h i s  
c h a p t e r ;  p r o v i d e d  . . .  j_the p e t i t i o n  i s  f i l e d  w i t h i n  s i x  months^ 
f o l l o w i n g  t h e  re m o v a l  or  t h e  t i m e  i s  e x t e n d e d  f o r  c a u s e  shown_
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o f  C a m b r i d g e ,  3 3 1  M a s s .  2 7 0 ,  273» S e e  B r a n c h e  v .  F i t c h b u r g ,  3 ° 6  
M a s s .  6 l 3 , 6 1 5 . The  C o y n e  c a s e  makes  r e f e r e n c e  a t  p ,  273  t o  a 1930 
r e p o r t  o f  a ' J o i n t  S p e c i a l  C o m m i t t e e  on C i v i l  S e r v i c e  L a w s ,  R u l e s  and 
R e g u l a t i o n s ,  w h i c h  recommended t h a t  " a  t i m e  l i m i t a t i o n  o f  s i x  m on th s  
b e  s e t  f o r  t h e  b r i n g i n g  o f  an a c t i o n  f o r  r e i n s t a t e m e n t  i n  a ny  c o u r t  
b y  any  p e r s o n  who c l a i m s  t h a t  h i s  r e m o v a l  f r o m  s e r v i c e  i s  i l l e g a l , "  
1930 House D o c .  No,  1 0 0 1 ,  p . 9 .  The 1 9 5 9  amendment o f  s e c t i o n  46A 
s o u g h t  o n l y  t o  ex pa nd  upon t h e  p h r a s e  " i l l e g a l l y  re m ov ed  f r o m  h i s  
o f f i c e  o r  e m p l o y m e n t , "  and no i n t e n t i o n  a p p e a r s  t o  c h a n g e  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  g i v e n  t o  t h e  s t a t u t e  b y  t h e  C o y n e  c a s e .
In  t h e  f i r s t  C h a r t r a n d  c a s e  we s a i d  t h a t  t h e  s i x  m o n t h s ’ p e r i o d  
would  s t a r t  t o  r u n  when " C h a r t r a n d  knew o r  s h o u l d  h a v e  known t h a t  
h i s  c h a r g e  was b e i n g  t r e a t e d  as  f i n a l  and e f f e c t i v e  C h a r t r a n d
v .  R e g i s t r a r  o f  M o t o r  V e h i c l e s ,  3 4 5  M a s s .  3 2 1 ,  3 2 8 . ^
The t e s t i m o n y  was i n  c o n f l i c t  r e l a t i v e  t o  t h e  J a n u a r y  l 8 ,  i 9 6 0 ,  
c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  Mrc C o y n e  and R i l e y , 5 On t h a t  c o n f l i c t i n g  
e v i d e n c e  t h e  j u d g e  f o u n d  t h a t  t h e  r e v o c a t i o n  o f  t h e  d i s c h a r g e  was 
n o t  c o n d i t i o n a l .  S e e  C h a r t r a n d  v .  R e g i s t r a r  o f  M o t o r  V e h i c l e s ,
3^5 M a s s ,  3 2 1 ,  3 2 6 , I t  f o l l o w s  t h a t  C h a r t r a n d ’ s f a i l u r e  t o  s e c u r e  
a t r a n s f e r  d i d  n o t  c r e a t e  a c o n d i t i o n  r e v i t a l i z i n g  t h e  d i s c h a r g e .
W h i l e  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  d i s c h a r g e  s e n t  b y  t h e  r e g i s t r a r  on 
May 19^ I 9 6 0 ;  t o  t h e  d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  i n d i c a t e s  t h a t  R i l e y  
t h o u g h t  t h e  d i s c h a r g e  f i n a l  a s  o f  t h a t  d a t e ,  C h a r t r a n d  was n o t  a p ­
p r i s e d  o f  i t  and h e n c e  t h e  s i x  m o n t h s ’  p e r i o d  p r o v i d e d  f o r  i n  G,  L ,  
c , 3 1 ,  s e c t i o n  4-6A, d i d  n o t  b e g i n  t o  r un  on t h a t  d a t e .  The  f i r s t  
n o t i c e  o f  a d i s c h a r g e  t o  C h a r t r a n d  was t h e  l e t t e r  s e n t  t o  him b y  t h e  
r e g i s t r y  on J a n u a r y  6 ,  1 9 6 1 ,  i n f o r m i n g  him o f  t h e  t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
g r o u p  l i f e  i n s u r a n c e  w h i c h  he c a r r i e d  a s  a S t a t e  e m p l o y e e .  Not  b e ­
f o r e  t h a t  d a y  d i d  t h e  s i x  m o n t h s ’  p e r i o d  b e g i n  t o  r u n .  H is  p e t i t i o n  
was t h u s  b r o u g h t  s e a s o n a b l y .
F o l l o w i n g  t h e  c a n c e l l a t i o n  o f  t h e ' n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  w h i c h  
C h a r t r a n d  r e c e i v e d  a f t e r  t h e  J a n u a r y  I 5 ,  i 9 6 0 ,  h e a r i n g ,  he has  n e v e r  
r e c e i v e d  a n o t h e r  n o t i c e  c o n f o r m i n g  w i t h  G.  L .  c , 3 1 ,  s e c t i o n  *+3 ( a )  
( s e e  f a .  2 ,  s u p r a ) .  We a r e  n o t  c a l l e d  u po n t o  d e c i d e  w h e t h e r  a 
n o t i c e  o f  d i s c h a r g e  s e n t  a f t e r  J a n u a r y  l 8 ,  i 9 6 0 ,  c o u l d  h a v e  b e e n  
e f f e c t i v e  w i t h o u t  a new h e a r i n g .  The l e t t e r  o f  J a n u a r y  6 ,  1 9 6 1 ,  
w h i l e  i n f o r m i n g  C h a r t r a n d  t h a t  he was no l o n g e r  b e i n g  r e g a r d e d  as  
a S t a t e  e m p l o y e e ,  c o n t a i n e d  no s t a t e m e n t  o f  r e a s o n s  f o r  t h e  r e g i s ­
t r a r ’ s d e c i s i o n  t o  d i s c h a r g e  h i m .  T h i s  f a i l u r e  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
s t a t u t e  e n t i  t i e d  C h a r t r a n d  t o  r e i n s t a t e m e n t .  S e e  Bea umont  v .  
D i r e c t o r  o f  H o s p s ,  & S u p e r i n t e n d e n t  o f  B o s t o n  C i t y  H os p.  33$ M a s s .  
2 5 ,  2 6 .
bM a s s .  A d v .  Sh„  ( 1 9 6 3 ) 5 5 ,  6 l .
^We h e l d  i n  t h e  e a r l i e r  o p i n i o n  t h a t  C h a r t r a n d  c o u l d  t e s t i f y  as  
t o  t h e  c o n t e n t  o f  t h i s  c o n v e r s a t i o n  w h i c h  h e  o v e r h e a r d .  3^5  M a s s .  
3 2 1 ,  3 2 5  ( M a s s .  A d v .  S h .  ‘“ 1 9 6 3 !  5 5 ,  5 9 ) .
CM a s s ,  A d v .  3 h .  ( 1 9 6 3 ) 5 5 ,  5 9 - 6 0 .
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5 .  I t  i s  u n d i s p u t e d  t h a t  t h e  r e g i s t r a r  n e v e r  s e n t  a n o t i c e  o f  
d i s c h a r g e  t o  t h e  S t a t e  r e t i r e m e n t  b o a r d  i n  c o n f o r m a n c e  w i t h  G.  L .  
c . 3 2 ,  s e c t i o n  1 6  ( 2 )  ( s e e  f n .  3/ s u p r a ) .  U n d e r  t h a t  p r o v i s i o n ^  
t h e  f a i l u r e  t o  t r a n s m i t  t o  t h e  b o a r d  a w r i t t e n  n o t i c e  " c o n t a i n i n g  
a f a i r  summary o f  t h e  f a c t s "  w h i c h  r e s u l t e d  i n  t h e  d i s c h a r g e  r e n ­
d e r e d  t h e  d i s c h a r g e  i n e f f e c t i v e .
6 .  The  r e s p o n d e n t  a r g u e s  t h a t  t h e  h e a r i n g  and r e v i e w  p r o v i s i o n s  
o f  G. L .  c  . 3 2 ,  s e c t i o n  l 6 ,  do n o t  a p p l y  t o  C h a r t r a n d  b y  v i r t u e  o f  
s e c t i o n  1 6  ( 5 ; :  " T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  r e l a t i v e  t o  t h e  
r i g h t  o f  a n y  member t o  a h e a r i n g  o r  t o  t h e  r i g h t  o f  r e v i e w  b y  t h e  
d i s t r i c t  c o u r t  s h a l l  n o t  a p p l y  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  r e m o v a l  o r  d i s ­
c h a r g e  o f  a n y  s t a t e  o f f i c i a l  o r  o f  a ny  o f f i c i a l  o f  any  p o l i t i c a l  
s u b d i v i s i o n  o f  t h e  co m m o n w e a l t h  f o r  w h i c h  p r o v i s i o n  i s  o t h e r w i s e  
made i n  a ny  g e n e r a l  o r  s p e c i a l  l a w  » i . i "  B u t  C h a r t r a n d  i s  n o t  a 
" s t a t e  o f f i c i a l "  b e c a u s e  he was n o t  " a p p o i n t e d  b y  t h e  g o v e r n o r  t o  
a p o s i t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  co m mo nw ea l th  . . . « "  G.  L* c . 3 2 ,  
s e c t i o n  1 ,  S e e  G.  L .  c . 9 0 ,  s e c t i o n  29 ;  W e l c h  v .  C o n t r i b u t o r y  
R e t i r e m e n t  A p p e a l  B d .  3^3 M a s s .  5®2, ^1.0,
(7, F i n a l l y ,  we c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  t r i a l  j u d g e  had po w er  t o  
r e s t o r e  C h a r t r a n d  t o  h i s  p o s i t i o n  w i t h o u t  l o s s  o f  c o m p e n s a t i o n ,
"T h e  p r e s e n t  p e t i t i o n  i s  g o v e r n e d  b y  t h e  s t a t u t e  r e l a t i n g  t o  
p e t i t i o n s  f o r  w r i t s  o f  mandamus g e n e r a l l y .  G.  L .  ( T e r . E d . )  c . 2 4 9 ,  
s e c t i o n  5 . "  L ow ry  v .  C o m m i s s i o n e r  o f  A g r i c u l t u r e ,  30 2  M a s s .  I l l ,
1 2 1 .  As amended b y  S t . J L ^ ,  c . l ? 6 ,  G .  L ,  c . 2 ^ 9 ,  s e c t i o n  5 ,  now 
p r o v i d e s  i n  p a r t  t h a t  " J L j f  t h e  p e t i t i o n e r  p r e v a i l s ,  h i s  d a m a g e s ,  
i n c l u d i n g  any  s a l a r y  o r  w a g e s  t o  w h i c h  t h e  p e t i t i o n e r  may b e  e n ­
t i t l e d ,  s h a l l  b e  a s s e s s e d  . . . . "  The p e t i t i o n e r s  i n  t h e  Low ry  
c a s e  and i n  H e n d e r s o n  v .  M ayo r  o f  M e d f o r d ,  320 M a s s .  6 6 3 ,  b r o u g h t  
s u i t  u n d e r  t h e  e a r l i e r  fo r m  o f  t h e  s t a t u t e  p r i o r  t o  t h a t  amendment 
w h ic h  p e r m i t s  a s s e s s m e n t  o f  s a l a r y  o r  w a g e s .  The f i r s t  p a r a g r a p h  
o f  G.  L .  c . 3 1 ,  s e c t i o n  >+6A ,  i n s e r t e d  b y  S t .  1 9 3 ° /  c .24-3/  and amend­
ed b y  S t ,  1 9 5 9 ,  0 , 5 6 9 ,  s e c t i o n  5 ,  s e r v e s  o n l y  t o  i m p o s e  a s i x  m o n t h s '  
s t a t u t e  o f  l i m i t a t i o n s  on a c t i o n s  g o v e r n e d  i n  o t h e r  r e s p e c t s  b y  
G. L .  c . 2 !+ 9 ,  s e c t i o n  5 , The  s e c o n d  p a r a g r a p h  o f  s e c t i o n  4-feA, i n ­
s e r t e d  b y  S t .  1 9 5 9 /  c . 5 6 9 ,  s e c t i o n  5 , fe b y  u s e  o f  t h e  w o r d _ " m a y , "  
p r o v i d e s  n o t  an e x c l u s i v e ,  b u t  r a t h e r  an a l t e r n a t i v e ,  a d m i n i s t r a t i v e  
remedy t o  t h e  j u d i c i a l  r e c o u r s e  o f  G. L .  C.2H-9, s e c t i o n  5/ ho hhe 
e m p l o y e e  who s e e k s  r e i n s t a t e m e n t  w i t h o u t  l o s s  o f  p a y  f o r  p r o c e d u r a l  
v i o l a t i o n s  o f  G. L .  c . 3 1 /  s e c t i o n  U3 ( a )»
^ " I f  any  p e r s o n  a l l e g e s  t h a t  h i s  e m pl oy m en t  o r  c o m p e n s a t i o n  has
b e e n  a f f e c t e d  b y  a c t i o n  o f  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  i n  f a i l i n g  t o
f o l l o w  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  . . .  I_G. L .  c . 3 1 >  s e c t i o n  ^3 he may 
f i l e  a c o m p l a i n t  w i t h  t h e  c i v i l  s e r v i c e  c o m m i s s i o n  w i t h i n  s e v e n  
d a y s ,  e x c l u s i v e  o f  S a t u r d a y s ^  S u n d a y s  and h o l i d a y s ,  a f t e r  t h e  s a i d  
a c t i o n  h as  b e e n  t a k e n  . . . .  _ T j h e s a i d  c o m m i s s i o n  may o r d e r  t h e  s a i d  
a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  t o  r e s t o r e  i m m e d i a t e l y  s a i d  p e r s o n  t o  h i s  
em ployment  w i t h o u t  l o s s  o f  c o m p e n s a t i o n  o r  o t h e r  r i g h t s "
-  38 -
8 .  I t  f o l l o w s  t h a t  C h a r t r a n d  i s  e n t i t l e d  t o  h e  r e s t o r e d  t o  h i s  
p o s t  a s  e x a m i n e r  i n  t h e  r e g i s t r y  a s  o f  J a n u a r y  1 1 ,  i 9 6 0 ,  and i s  
e n t i t l e d  a l s o  t o  a sum e q u a l  t o  a l l  h i s  h a c k  pa y  s i n c e  t h a t  d a t e .  
The o r d e r  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a w r i t  o f  mandamus i s  a f f i r m e d .
The amount  d u e  t o  C h a r t r a n d  f r o m  t h e  Commonweal th  f r o m  J a n u a r y  1 1 ,  
i 9 6 0 ,  w i t h  c o s t s ,  s h a l l  h e  a s s e s s e d  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t .So  o r d e r e d .N e l s o n  I ,  C r o w t h e r ,  J r , ,  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  f o r  t h e  r e s p o n d e n t .G e o r g e  M i c h a e l s  ( L a w r e n c e  H .  A d l e r  w i t h  him) f o r  t h e  p e t i t i o n e r .
-  39 -
JOHN L .  McKENNA v s .  COMMISSIONER OF MENTAL HEALTH
& a n o t h e r
S u f f o l k .  May 5 ,  1 9 6 ^ .  —  J u n e  2 3 ,  I 9 6 I+.
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J . ,  S p a l d i n g ,  W h i t t e m o r e ,  C u t t e r ,  K i r k ,
S p i e g e l ,  & R e a r d o n ,  J J .
Da m ag es ,  B a c k  p a y ,  M i t i g a t i o n  c f  d a m a g e s .  P u b l i c  E m p l o y m e n t .
V e t e r a n .  E v i d e n c e ,  P r e s u m p t i o n s  and b u r d e n  o f  p r o o f .
A p p e a l  f r o m  an o r d e r  b y  M o y n i h a n ,  J . ,  i n  a mandamus p r o c e e d i n g  
i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t ,
REARDON, J .  T h i s  i s  a p e t i t i o n  f o r  a w r i t  o f  mandamus t o  c o m p e l  
t h e  C o m m i s s i o n e r  o f  M e n t a l  H e a l t h  and t h e  s u p e r i n t e n d e n t  o f  C u s h i n g  
H o s p i t a l  t o  r e s t o r e  t h e  p e t i t i o n e r  t o  h i s  p o s i t i o n  a t  t h e  C u s h i n g  
H o s p i t a l  w i t h o u t  l o s s  o f  c o m p e n s a t i o n .  S e e  G.  L .  c . 2 ^ 9 ,  s e c t i o n  5» 
On J u l y  3 0/ 1 9 6 3 ,  a j u d g e  o f  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  o r d e r e d  t h e  w r i t  t o  
i s s u e  and t h e  p e t i t i o n e r  was r e i n s t a t e d .  On S e p t e m b e r  l 8 ,  19 6 3 /  
t h e  j u d g e  o r d e r e d  f u r t h e r  t h a t  McKenna b e  r e i n s t a t e d  a s  o f  Dece mb er  
1 1 ,  1 9 6 2 ,  and b e  p a i d  h i s  s a l a r y  b y  " t h e  r e s p o n d e n t "  a t  t h e  r a t e  o f  
$1 5 * 6 5  a d a y  f r o m  t h e  d a t e  o f  d i s c h a r g e  t o  t h a t  o f  h i s  r e t u r n  t o  
w o r k ,  f o r  a t o t a l  o f  $ 2 , 5 6 6 . 6 0 .  From t h i s  l a t t e r  o r d e r  t h e  r e s p o n d ­
e n t s  a p p e a l e d .
The p e t i t i o n e r ,  a v e t e r a n ,  who had b e e n  a s p e c i a l  a t t e n d a n t  a t  
C u s h i n g  H o s p i t a l  f o r  m or e  t h a n  t h r e e  y e a r s ,  was d i s c h a r g e d  b y  l e t t e r  
as  o f  De ce m be r  1 1 ,  1 9 6 2 ,  f o r  d e r e l i c t i o n  o f  d u t y .  B e c a u s e  he was 
n o t  g i v e n  a c o p y  o f  G.  L .  c . 3 1 ,  s e c t i o n s  *+3, ^5/ an<* *+6a ,  o r  a  ^
h e a r i n g  b e f o r e  t h e  a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y ,  t h e  j u d g e  r u l e d  t h e  d i s ­
c h a r g e  t o  h a v e  b e e n  i n  v i o l a t i o n  o f  G. L .  c . 3 0 ,  s e c t i o n  9At
The p e t i t i o n e r  was r e i n s t a t e d  a s  o f  J u l y  2 7 ,  1963 » In  p r o p e r  
c i r c u m s t a n c e s  a p e t i t i o n e r  ca n  r e c o v e r  b a c k  s a l a r y  i n c i d e n t  t o  a 
w r i t  o f  mandamus o r d e r i n g  r e i n s t a t e m e n t  t o  e m p l o y m e n t ,  C h a r t r a n d  
v .  R e g i s t r a r  o f  M o t o r  V e h i c l e s ,  M a s s .  ,  -  , a
I "  A v e t e r a n ,  a s  d e f i n e d  i n  . . .  i_G. L .  c , 3 1 /  s e c t i o n  21_j, who 
h o l d s  an o f f i c e  o r  p o s i t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  commonwealth^ 
n o t  c l a s s i f i e d  und_er s a i d  c h a p t e r  t h i r t y - o n e ,  . . .  ¡_wi t h  e x c e p t i o n s  
n o t  h e r e  r e l e v a n t ^  and h as  h e l d  s u c h  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  f o r  n o t  
l e s s  t h a n  t h r e e  y e a r s ,  s h a l l  n o t  b e  i n v o l u n t a r i l y  s e p a r a t e d  f r o m  
s u c h  o f f i c e  o r  p o s i t i o n _  e x c e p t  s u b j e c t  t o  and i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  . . .  l_G* c . 3 1 / s e c t i o n s  4-3/^ 5_J t o  t h e  same e x ­
t e n t  a s  i f  s a i d  o f f i c e  o r  p o s i t i o n  w e r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  s a i d  
c h a p t e r . "  G.  L .  c , 3 1 ,  s e c t i o n  1+3 ( a ) ,  p r o v i d e s  i n  m a t e r i a l  p a r t  
t h a t  a p e r s o n  c o v e r e d  b y  t h e  s e c t i o n ,  when d i s c h a r g e d ,  " s h a l l  b e  
given_ a w r i t t e n _  s t a t e m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  r e a s o n  o r  r e a s o n s  f o r  t h e  
. . .  d i s c h a r g e  ^ t o g e t h e r  w i t h  a c o p y  o f  . . .  ]Jj .  L ,  c . 3 1 ,  s e c t i o n s  
*+3 ,  1+5 ,  and 46 Aj ,  and s h a l l  b e  g i v e n  a f u l l  h e a r i n g  b e f o r e  t h e  
a p p o i n t i n g  a u t h o r i t y  . . . . "
aM a s s .  A d v .  S h .  (1961+) 7 8 3 ,  7 8 8 - 7 8 9
A t  t h e  t r i a l ,  h o w e v e r ,  McKenna a d m i t t e d  on c r o s s - e x a m i n a t i o n  
t h a t  he had made no e f f o r t  t o  p r o c u r e  any  e m pl oy m en t  f o l l o w i n g  
h i s  d i s c h a r g e , 2 F o r  t h a t  r e a s o n ,  t h e  r e s p o n d e n t s  c o n t e n d ,  he 
c a n n o t  r e c o v e r  f o r  l o s s  o f  s a l a r y ,
"W her e  o n e  i s  u n d e r  c o n t r a c t  f o r  p e r s o n a l  s e r v i c e ,  and i s  
d i s c h a r g e d ,  i t  b e c o m e s  h i s  d u t y  t o  d i s p o s e  o f  h i s  t i m e  i n  a 
r e a s o n a b l e  w a y ,  so  as  t o  o b t a i n  a s  l a r g e  c o m p e n s a t i o n  as 
p o s s i b l e ,  and t o  u s e  h o n e s t ,  e a r n e s t  and i n t e l l i g e n t  e f f o r t s  
t o  t h i s  e n d .  He c a n n o t  v o l u n t a r i l y  r e m a i n  i d l e  and e x p e c t  
t o  r e c o v e r  t h e  c o m p e n s a t i o n  s t i p u l a t e d  i n  t h e  c o n t r a c t  f rom 
t h e  o t h e r  p a r t y , "  M ay na r d  v .  R o y a l ' Wore e s t e r  C o r s e t  C o ,
200 M a s s ,  1 ,  6 ,  H u s s e y  v ,  H o l l o w a y ,  2 1 7  M a s s ,  1 0 0 ,  1 0 5 ,
Se e  Osadchuic v ,  G o r d o n ,  2 5 I  M a s s ,  5 4 0 ,  5^5$ L e v i n e  v .  L a w r e n c e  
& C o ,  I n c ,  3 0 5  M a s s ,  2 1 0 ,  2 1 1 - 2 1 2 ;  C l a r k  v .  G e n e r a l  C l e a n i n g  C o ,  
I n c ,  3*+5 M a s s ,  6 2 ,  6 5 ;^  R e s t a t e m e n t :  C o n t r a c t s ,  s e c t i o n  3 3 ° ;  
W i l l i s t o n ,  C o n t r a c t s  ( R e v ,  e d , )  s e c t i o n s  1 3 5 8 - 1 3 6 0 .
A s u c c i n c t  s t a t e m e n t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s t a t u s '  o f  t h e  e m p l o y e e  
who has b e e n  d i s c h a r g e d  has  b e e n  made i n  C o r b i t y  C o n t r a c t s ,  s e c ­
t i o n  1 0 3 9 3  " I t  i s  n o t  i n f r e q u e n t l y  s a i d  t h a t  i t  i s  t h e  ' d u t y '  
o f  t h e  i n j u r e d  p a r t y  t o  m i t i g a t e  h i s  d am age s  s o  f a r  a s  t h a t  ca n  
b e  don e  b y  r e a s o n a b l e  e f f o r t  on h i s  p a r t .  S i n c e  t h e r e  i s  no 
j u d i c i a l  p e n a l t y ,  h o w e v e r ,  f o r  h i s  f a i l u r e  t o  make t h i s  e f f o r t ,  
i t  i s  n o t  d e s i r a b l e  t o  s a y  t h a t  he i s  u n d e r  a ’ d u t y , ’ H is  r e ­
c o v e r y  a g a i n s t  t h e  d e f e n d a n t  w i l l  b e  e x a c t l y  t h e  same w h e t h e r  
he makes  t h e  e f f o r t  and m i t i g a t e s  h i s  l o s s ,  o r  n o t ;  b u t  i f  he 
f a i l s  t o  make t h e  r e a s o n a b l e  e f f o r t ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  h i s  
i n j u r y  i s  g r e a t e r  t h a n  i t  w o u ld  o t h e r w i s e  h a v e  b e e n ,  he c a n n o t  
r e c o v e r  j u d g m e n t  f o r  t h e  amount  o f  t h i s  a v o i d a b l e  and u n n e c e s s a r y  
i n c r e a s e .  The  l a w  d o e s  n o t  p e n a l i z e  h i s  i n a c t i o n ;  i t  m e r e l y  d o e s  
n o t h i n g  t o  c o m p e n s a t e  him f o r  t h e  l o s s  t h a t  he h e l p e d  t o  c a u s e  b y  
n o t  a v o i d i n g  i t , "  S e e  t h e  c o n c u r r i n g  o p i n i o n  o f  C h i e f  J u d g e  C a r — 
d ozo  i n  M c C l e l l a n d  v .  C l i m a x  H o s i e r y  M i l l s ,  2 5 2  N,  Y ,  3^7/ 35*+/
3 5 8 -3 5 9 .
The r u l e  r e q u i r i n g  r e a s o n a b l e  e f f o r t s  t o  s e c u r e  o t h e r  s i m i l a r  
wor k  has  b e e n  a p p l i e d  t o  a v e t e r a n  e m p l o y e d  b y  t h e  c i t y  o f  B o s t o n  
a s  a l a b o r e r .  Ransom v ,  B o s t o n ,  1 9 2  M a s s ,  299/  3^7/ S ,  C ,  1 9 6  
M a s s ,  2*+8, 2 5 2 - 2 5 3 .  A s t a t u t e  and c i v i l  s e r v i c e  r u l e s  a n a l o g o u s  
t o  t h e  p r e s e n t  G,  L ,  c ,  3 0 ,  s e c t i o n  9 A ,  g a v e  p r e f e r e n t i a l  t r e a t ­
ment  t o  Ransom as  a v e t e r a n .
2The r e c o r d  d i s c l o s e s  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  t o ,  and a n s w e r s  b y ,  
t h e  p e t i t i o n e r :  "0., Would y o u  t e l l  t h e  C o u r t  w h a t  y o u  h a v e  d on e  
s i n c e  December  1 1 ,  1 9 6 2 ? What h a v e  y o u  d o n e  s i n c e  De ce m be r  1 1 ,  1 9 6 2 ? 
A,  I  h a v e n ' t  d o n e  a n y t h i n g . . . ,  0., . i b s o l u t e l y  n o t h i n g  a t  a l l ?
A ,  J u s t  odd j o b s  a r o u n d  t h e  h o u s e ,  Q, Y ou  h a v e n ' t  b e e n  o u t s i d e  
t h e  h o u s e  a t  a l l ?  A ,  I  d o n ' t  know how t o  a n s w e r  t h a t ,
THE COURT: I  t h i n k  t h a t ' s  an i n t e l l i g e n t  a n s w e r .  9.. Have y o u  a t  any  
t i m e  t r i e d  t o  g e t  a ny  o t h e r  t y p e  o f  em p l o y m e n t ?  A .  N o . "
% a s s ,  A d v .  S h .  ( 1 9 6 2 ) 13*+3, 1 3 ^ 6 .
-  1+1 -
W h a t e v e r  r i g h t  t h e  p e t i t i o n e r  ha s  t o  l o s t  s a l a r y  a r i s e s  u n d e r  
t h e  19^ 9 amendment ( S t ,  19^+9/ c » 1 ? 6 )  w h i c h  made G,  L .  c ,  2*+9, 
s e c t i o n  5 ,  r e a d  i n  m a t e r i a l  p a r t :  " I f  t h e  p e t i t i o n e r  p r e v a i l s ,  
h i s  d a m a g e s ,  i n c l u d i n g  any  s a l a r y  o r  w a g e s  t o  w h i c h  t h e  p e t i t i o n ­
e r  may b e  e n t i t l e d ,  s h a l l  b e  a s s e s s e d  S e e  C h a r t r a n d  v .
R e g i s t r a r  o f  M o t o r  V e h i c l e s ,  s u p r a ,  p p ,  ,  -  , c We s e e  n o t h i n g
i n  t h e s e  w o r d s  t o  i n d i c a t e  an i n t e n d e d  c h a n g e  i n  t h e  r u l e  o f  m i t i g a ­
t i o n  a p p l i e d  t o  a p u b l i c  e m p l o y e e  i n  t h e  Ransom v ,  B o s t o n  c a s e s .
S e e  E d g a r  H» Wood A s s o c i a t e s .  I n c .  v ,  S k e n e ,  M a s s .  ,  • And
s i n c e  t h e  p e t i t i o n e r  i s  n o t  t h e  h o l d e r  o f  a p u b l i c  o f f i c e  ( s e e  
Ransom v ,  B o s t o n ,  1 9 2  M a s s .  299> 3 0 6 - 3 0 7 ;  A t t o r n e y  G e n .  v .  T i l l i n g -  
h a s t ,  203 M a s s .  5 3 9 ,  51+3 - 51+5 ; Commonweal th  v .  O l i v e r ,  3^2 M a s s .  8 2 ,  
81+), he  may n o t  h a v e  t h e  b e n e f i t  o f  a d o c t r i n e  a p p l i e d  i n  a number  
o f  o t h e r  j u r i s d i c t i o n s  w h i c h  a l l o w s  p e r s o n s  w r o n g f u l l y  d e p r i v e d  o f  
p u b l i c  o f f i c e s  t o  r e c o v e r  t h e i r  f u l l  s a l a r i e s  w i t h o u t  d e d u c t i o n  o f  
e a r n i n g s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  w r o n g f u l  d e p r i v a t i o n .  B u l l i s  v .  
C h i c a g o ,  235  1 1 1 .  *+72, i+SO. An d r ew s  v .  P o r t l a n d .  79  M a i n e ,  +^8 *+,
4-92. F i t z s i m m o n s  v .  B r o o k l y n ,  1 0 2  N , Y ,  53^/ 53/*“539• S e e  1 5 °
A ,  L ,  R.  1 0 0 .
Our c a s e s  h a v e  i n d i c a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e m p l o y e r  has  t h e  
b u r d e n  o f  p r o o f  on t h e  i s s u e  o f  m i t i g a t i o n  o f  d a m a g e s .  Maynard  
v .  R o y a l  W o r c e s t e r  C o r s e t  C o .  200 M a s s ,  1 ,  6—8 .  O s a d c h u k  v .  G o r d o n ,  
2 5 1 ' M a s s .  5*+0, 5I+I+-5 I+5 .  L e v i n e  v ,  L a w r e n c e  & C o .  I n c .  3 ° 5  M a s s .
2 1 0 ,  2 1 1 - 2 1 2 .  C l a r k  v .  G e n e r a l  C l e a n i n g  C o .  I n c .  3 +^5 M a s s .  62,  6 5 . 
The o v e r w h e l m i n g  w e i g h t  o f  a u t h o r i t y  e l s e w h e r e  p l a c e s  t h a t  b u r d e n  
upon t h e  e m p l o y e r .  13^+ A ,  L .  R .  24-2. W i l l i s t o n ,  C o n t r a c t s  ( R e v .  
e d . )  s e c t i o n  1 3 6 0 » C o r b i n ,  C o n t r a c t s ,  s e c t i o n s  1 0 3 9 /  l O U l .  We 
a d o p t  t h a t  r u l e .  McKenna i s  e n t i t l e d  t o  r e c o v e r  h i s  b a c k  s a l a r y  
l e s s  wh a t  he d i d  i n  f a c t  e a r n  f o l l o w i n g  h i s  d i s c h a r g e  or  i n  t h e  
e x e r c i s e  o f  p r o p e r  d i l i g e n c e  m i g h t  h a v e  e a r n e d  i n  a n o t h e r  e m p l o y ­
m e n t .  W h i l e  t h e  r e s p o n d e n t s  sho we d t h a t  McKenna made no e f f o r t  
t o  s e c u r e  o t h e r  e m p l o y m e n t ,  t h e y  f a i l e d  t o  show wh a t  he c o u l d  h a v e  
e a r n e d  i n  o t h e r  s i m i l a r  w o r k .  He,  t h e r e f o r e ,  i s  e n t i t l e d  t o  
r e c o v e r  f r o m  t h e  Commo nw ea l th  t h e  sum o f  $2 , 5 6 6 . 6 0 .  a s  s o  m o d i f i e d  
t h e  o r d e r  i s  a f f i r m e d .
The c a s e  was s u b m i t t e d  on b r i e f s .Edward W, B r o o k e ,  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  & N e l s o n  I # C r o w t h e r ,  J r . ,  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  f o r  t h e  r e s p o n d e n t s .F r a n c i s  C .  McKenna f o r  t h e  p e t i t i o n e r .
So o r d e r e d .
9 M a s s . A d v .  S h .  ( 1 9 6 U) 
aM a s s .  A d v .  3 h .  ( 1 9 6 l+)
-  1+2 -
FRANCIS R.  SHOLOCK A o t h e r s  v s .  C I V I L  SERVICE 
COMMISSION A a n o t h e r ,
S u f f o l k ,  O c t o b e r  8 ,  I 9 6 U, —  November  2 ,  1 9 6 ^.
P r e s e n t :  W i l k i n s ,  C . J . ,  S p a l d i n g ,  W h i t t e m o r e ,  C u t t e r ,  K i r k ,S p i e g e l ,  A R e a r d o n ,  J J .
C i v i l  S e r v i c e ,  W o r d s ,  " G r a d e , "S u i t  i n  e q u i t y  h e a r d  i n  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  b y  H u d s o n ,  J ,
SPALDING, J ,  T h i s  b i l l  f o r  d e c l a r a t o r y  r e l i e f  s e e k s  an i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  c e r t a i n  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c i v i l  s e r v i c e  l a w s .  T h e r e  
a r e  two g r o u p s  o f  p l a i n t i f f s .  One i s  co m po s ed  o f  p r i n c i p a l  
s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  W or ks ;  t h e  e t h e r  
i s  co m po s ed  o f  p r i n c i p a l  c i v i l  e n g i n e e r s  i n  t h a t  d e p a r t m e n t .
The c a s e  was s u b m i t t e d  on a s t a t e m e n t  o f  a g r e e d  f a c t s .
The d i r e c t o r  o f  c i v i l  s e r v i c e  ( d i r e c t o r )  n o t i f i e d  t h e  q u a l i f i e d  
p r i n c i p a l  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  and s e n i o r  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  i n  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  Works ( d e p a r t m e n t )  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  
e l i g i b l e  t o  t a k e  a c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  f o r  p r o m o t i o n  t o  
a s s o c i a t e  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  d i r e c t o r  n o t i f i e d  
t h e  q u a l i f i e d  p r i n c i p a l  c i v i l  e n g i n e e r s  and s e n i o r  c i v i l  e n g i n e e r s  
i n  t h e  d e p a r t m e n t  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  e l i g i b l e  t o  t a k e  a c o m p e t i t i v e  
e x a m i n a t i o n  f o r  p r o m o t i o n  t o  a s s o c i a t e  c i v i l  e n g i n e e r .
On A p r i l  1 1 ,  1 9 6 3 * r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  p l a i n t i f f s  m et  w i t h  t h e  
d i r e c t o r  t o  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  s e n i o r  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  and t h e  
s e n i o r  c i v i l  e n g i n e e r s  b e i n g  a l l o w e d  t o  t a k e  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  
c o m p e t i t i v e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n s .  The  d i r e c t o r  n o t i f i e d  t h e  
p l a i n t i f f s  t h a t  t h e  e x a m i n a t i o n s  w o u ld  b e  g i v e n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
t h e  o r i g i n a l  n o t i c e .  Th e  p l a i n t i f f s  a p p e a l e d  t h i s  d e c i s i o n  t o  t h e  
c i v i l  s e r v i c e  c o m m i s s i o n  ( c o m m i s s i o n ) .  The c o m m i s s i o n  n o t i f i e d  t h e  
p l a i n t i f f s  on J u n e  1 3 /  19 ^ 3/  t h a t  i t  had u p h e l d  t h e  d e c i s i o n  o f  t h e  
d i  r e e  t o r ,
The e x a m i n a t i o n  f o r  p r o m o t i o n  t o  a s s o c i a t e  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r  
(open t o  p r i n c i p a l  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  and s e n i o r  s t r u c t u r a l  
e n g i n e e r s )  was h e l d  on May l 8 ,  1 9 6 3 ,  The  e x a m i n a t i o n  f o r  promo­
t i o n  t o  a s s o c i a t e  c i v i l  e n g i n e e r  ( o p e n  t o  p r i n c i p a l  c i v i l  e n g i n e e r s  
and s e n i o r  c i v i l  e n g i n e e r s )  was h e l d  on J u n e  1 ,  1 9 6 3 » The  p l a i n ­
t i f f s  t o o k  t h e  e x a m i n a t i o n  f o r  w h i c h  t h e y  w e r e  e l i g i b l e  on t h e s e  
r e s p e c t i v e  d a t e s .  The g r a d i n g  o f  t h e  p a p e r s  o f  t h o s e  t a k i n g  t h e s e  
two c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s  ha s  n o t  b e e n  c o m p l e t e d ,A c o n t r o v e r s y  h a v i n g  a r i s e n  b e t w e e n  t h e  p a r t i e s ,  t h e  p l a i n t i f f s  
b r o u g h t  t h i s  p r o c e e d i n g  f o r  a d e c l a r a t i o n  o f  t h e i r  r i g h t s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g :  ( l )  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  word 
" g r a d e s "  i n  t h e  p h r a s e  " n e x t  l o w e r  g r a d e s "  i n  G .  L ,  c . 3 1 /  s e c t i o n  
1 5 ,  s u b s e c t i o n  B; and ( 2 ) t o  w h a t  e x t e n t ,  i f  a n y ,  may t h e  d i r e c t o r  
u n d e r  s e c t i o n  1 5 ,  s u b s e c t i o n  B ,  open e l i g i b i l i t y  t o  s e n i o r  
s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  on t h e  e x a m i n a t i o n  h e l d  on May l 8 ,  19 ^ 3 /  To r  
p r o m o t i o n  t o  a s s o c i a t e  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r ,  and t o  w h a t  e x t e n t ,  i f  
a n y ,  may b e  open e l i g i b i l i t y  t o  s e n i o r  c i v i l  e n g i n e e r s  on t h e  exam­
i n a t i o n  h e l d  on J u n e  1 ,  1 9 6 3 ,  f o r  p r o m o t i o n  t o  a s s o c i a t e  c i v i l  
e n g i n e e r .
-  t+3 -
The j u d g e  e n t e r e d  a d e c r e e  d e c l a r i n g  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  " g r a d e s "  i n  s e c t i o n  1 5 . s u b s e c t i o n  B ,  b y  t h e  d i r e c t o r  and 
t h e  c o m m i s s i o n  was c o r r e c t  and t h a t  t h e y  a c t e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  s e c t i o n  1 5 ;  s u b s e c t i o n  B ,  i n  o p e n i n g  t h e  e l i g i b i l i t y  t o  
t h e  s e n i o r  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  and t o  t h e  s e n i o r  c i v i l  e n g i ­
n e e r s ,  r e s p e c t i v e l y ;  on t h e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n s  h e l d  on 
May 1 3  and J u n e  1 ,  Th e  p l a i n t i f f s  a p p e a l e d .
T h e r e  was no e r r o r .
The d i r e c t o r ’ s a u t h o r i t y  t o  d e t e r m i n e  t h o s e  e l i g i b l e  t o  t a k e  
t h e  c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  f o u n d  i n  
G,  L ,  c .  3 1 ;  s e c t i o n  1 5 ,  s u b s e c t i o n  B ;  w h i c h ;  so f a r  a s  p e r t i ­
n e n t ,  r e a d s :  " a l l  p r o m o t i o n s  i n  t h e  o f f i c i a l  s e r v i c e  £ w i t h  
e x c e p t i o n s  n o t  h e r e  m a t e r i a l ^  s h a l l  b e  made a f t e r  a c o m p e t i v e  
p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n  open i n  s u c c e s s i o n  t o  a l l  p e r m a n e n t  
e m p l o y e e s  who h a v e  be en  e m p l o y e d  a f t e r  c e r t i f i c a t i o n  f o r  a t  
l e a s t  one  y e a r  i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e s ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
d i r e c t o r ;  i n  t h e  same d e p a r t m e n t  o r  d i v i s i o n  o f  a d e p a r t m e n t ,  
u n t i l  a s u f f i c i e n t  number  o f  a p p l i c a n t s  t o  h o l d  a c o m p e t i t i v e  
e x a m i n a t i o n  i s  o b t a i n e d 1' ( e m p h a s i s  s u p p l i e d ) .
Thé p r e d e c e s s o r  o f  t h i s  p r o v i s i o n  i n  i t s  o r i g i n a l  fo r m  ( S t .
1 9 3 9 ; °» 5 0 6 , s e c t i o n  2 ) ,  make s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  d i r e c t o r  c o u l d  
open t h e  e x a m i n a t i o n  t o  g r a d e s  w h i c h  w e r e  n o t  i m m e d i a t e l y  b e l o w  
t h a t  f o r  w h i c h  t h e  e x a m i n a t i o n  was b e i n g  h e l d .  T h e r e  i t  was 
p r o v i d e d  t h a t  " a n y  p r o m o t i o n  s h a l l  b e  made a f t e r  a c o m p e t i t i v e  
p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n  open t o  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e s  i n  
s u c c e s s i o n  u n t i l  a s u f f i c i e n t  number  o f  a p p l i c a n t s  t o  h o l d  a 
c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  i s  o b t a i n e d "  ( e m p h a s i s  s u p p l i e d ) .
S u b s e q u e n t  amendments  h a v e  n o t  a l t e r e d  t h e  l e g i s l a t i v e  d e s i g n .
By S t ,  1 9 l + l ,  c .  4-91; ' the g r a d e s  w h i c h  c o u l d  b e  open w e r e  l i m i t e d  
t o  " t h e  same d e p a r t m e n t ,  b o a r d  o r  c o m m i s s i o n , "  By S t ,  19^+5; c * 
7 o 4 ,  s e c t i o n  4 ,  t h o s e  t a k i n g  t h e  p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n  m u s t  b e  
" e m p l o y e d  f o r  a t  l e a s t  one  y e a r  i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e s , "  The  
l a s t  amendment t o  t h e  p o r t i o n  o f  s e c t i o n  1 5 ;  s u b s e c t i o n  B ,  h e r e  
p e r t i n e n t  p r o v i d e d  t h a t  o n l y  p e r m a n e n t  e m p l o y e e s  c o u l d  t a k e  t h e  
p r o m o t i o n a l  e x a m i n a t i o n ,  S t .  1 9 5 2 ;  c ,  3 ^ 7 ;  s e c t i o n  2 a T h r o u g h ­
o u t  t h e s e  amendments  t h e  p h r a s e s  " n e x t  l o w e r  g r a d e s , "  " i n  s u c c e s ­
s i o n , "  and " u n t i l  a s u f f i c i e n t  number  o f  a p p l i c a n t s  t o  h o l d  a 
c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  i s  o b t a i n e d "  r e m a i n e d  u n c h a n g e d .
The l e g i s l a t i v e  p u r p o s e  was "¡_t_o s e c u r e  t h e  b e s t  q u a l i f i e d  
p e r s o n s - a v a i l a b l e  f o r  a l l  p o s i t i o n s  i n  t h e  s t a t e  and l o c a l  
s e r v i c e ,  e n c o u r a g i n g  c o m p e t i t i o n  and o f f e r i n g  an o p p o r t u n i t y  f o r  
a l l  q u a l i f i e d  p e r s o n s  t o  c o m p e t e , "  S e e  R e p o r t  o f  t h e  S p e c i a l  
C o m m is s i on  on T a x a t i o n  and P u b l i c  E x p e n d i t u r e s ,  1 9 3 8  House  D o c .
No,  I 7 l 6 ,  p ,  1 1 »  T h i s  p u r p o s e  w o u ld  b e  t h w a r t e d  b y  t h e  i n t e r ­
p r e t a t i o n  o f  s e c t i o n  1 5 ;  s u b s e c t i o n  B ;  f o r  w h i c h  t h e  p l a i n t i f f s  
c o n t e n d .
The  p l a i n t i f f s  a r g u e  t h a t  t h e  p h r a s e  " n e x t  l o w e r  g r a d e s "  s h o u l d  
b e  i n t e r p r e t e d  as  " p a y  g r a d e s "  o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  te rm  
" j o b  g r o u p . "  T h i s  we r e j e c t .  Th e  t er m  " g r a d e "  d o e s  n o t  r e f e r  t o  
a s a l a r y  c l a s s i f i c a t i o n ,  b u t  r a t h e r  t o  a l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  
As p r o v i d e d  i n  G. L .  c .  3 1 ;  s e c t i o n  1 ,  " g r a d e "  i s  d e f i n e d  a s  " a  
s u b d i v i s i o n  o f  a c l a s s ,  i n c l u d i n g  a l l  p o s i t i o n s  w i t h  s u b s t a n t i a l l y
-  kk  -
i d e n t i c a l  a u t h o r i t y ,  d u t i e s  and r e s p o n s i b i l i t y ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  
a l l  o t h e r  g r a d e s  i n  t h a t  c l a s s , ”
We a r e  o f  o p i n i o n  t h a t  t h e  d i r e c t o r  p r o p e r l y  o p en e d  t h e  e x a m i n a ­
t i o n s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t o  t h e  s e n i o r  s t r u c t u r a l  e n g i n e e r s  and 
s e n i o r  c i v i l  e n g i n e e r s .  U n d e r  s e c t i o n  15/ s u b s e c t i o n  B ,  a s  we 
c o n s t r u e  i t ,  t h e  e x a m i n a t i o n s  c o u l d  b e  op en ed  t o  g r a d e s  o t h e r  t h a n  
t h e  n e x t  l o w e s t  " u n t i l  a s u f f i c i e n t  number  o f  a p p l i c a n t s  t o  h o l d  a 
c o m p e t i t i v e  e x a m i n a t i o n  i s  o b t a i n e d , "  The  p l a i n t i f f s  c o n t e n d  t h a t  
t h e  d i r e c t o r  c a n n o t  open  o t h e r  g r a d e s  w h e r e  t h e  number  o f  p e r s o n s  
i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e  e x c e e d s  ( w h i c h  was t h e  c a s e  h e r e )  t h e  num­
b e r  o f  v a c a n c i e s  t o  b e  f i l l e d .  We d i s a g r e e .  The  s t a t u t e  c o n t a i n s  
no s u c h  l i m i t a t i o n  b u t  e x p r e s s l y  l e a v e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  
s u f f i c i e n c y  o f  t h e  number  o f  a p p l i c a n t s  t o  t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  
d i r e c t o r .  No a b u s e  o f  d i s c r e t i o n  a p p e a r s ,  B a r r y  v .  C i v i l  S e r v i c e  
Commn. 3 2 3  M a s s ,  4 - 3 1 /  *+ 3 3»
D e c r e e  a f f i r m e d .
J o s e p h  P ,  McKay f o r  t h e  p l a i n t i f f s .
N e l s o n  I .  C r o w t h e r ,  J r , ,  A s s i s t a n t  A t t o r n e y  G e n e r a l ,  f o r  t h e  
d e f e n d a n t s .
-  ^5 -EXTENSI ONS OF C I V I L  S E R V I C E
Extensions o f  c i v i l  s é r v i c e  w ere as  f o l l o w s :
Service
S t a t u t e
A c c e p te d
Number
A f f  ec te d
Executive O f f i c e  f o r  
Adm in istration  and F in a n c e  
A ll  E m plo yees,  I n c l u d i n g  
Labor S e r v i c e ,  E x c e p t  E x p e r t s  
and Other A s s i s t a n t s
G. L , ,  c .  3 1 ,  s .  l+D
a s  amended bys t .  1 9 6 2 ,  C .  757 5
Boston, S c h o o lh o u s e  C u s t o d i a n S t ,  1 9 6 4 ,  c .  19 9 1
Agawam S c h o o l
J a n ito rs  o f  S c h o o l  B u i l d i n g s
G. L . ,  c .  3 1 ,  s ,  47B 27
Andover P u b l i c  Works 
A ll  O f f i c e s  and P o s i t i o n s
S t .  1 9 6 I+, C . 684 50
Bellingham, P o l i c e  S e r v i c e S t .  1 9 6 3 ,  c .  28 18
Lawrence, Dog O f f i c e r s t .  1 9 6 4 ,  c .  13 4 1
The t o t a l  number o f  p e r s o n s  
taken under c i v i l  s e r v i c e  by
the p r e c e d in g  e x t e n s i o n s : -  10 2TEN YEAR SUMMARY
Year
1964 10 2
1963 727
1962 234
1961 81
I 960 93
1959 45
1958 2 0 1
1957 235
1956 351
1955 i o 4REVOCATION OF C LA SSIFIC A T IO N
R ev o ca t io n  o f  c i v i l  s e r v i c e  was as f o l l o w s :
Servi  c e  S t a t u t e
Great B a r r i n g t o n
C a l l  Members o f  t h e  F i r e  D e p a r t m e n t  
a p p o i n t e d  a f t e r  A p r i l  6 ,  1 9 6 4
S t .  1 9 6 4 ,  c .  1 2 7
-  46 -
STA TISTIC S
NON-COMPETITIVE OR QUALIFYING EXAMINATIONS AUTHORIZED
1 ,  P r o m o t i o n a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  u n d e r  
G e n e r a l  L a w s ,  C h a p t e r  J l ,  s e c t i o n  1 5 ,  p a r a g r a p h  A .
The p e r s o n s  f o r  whom s u c h  e x a m i n a t i o n s  w e r e  a u t h o r i z e d  w e r e  t h e
o l d e s t ,  s e c o n d  o l d e s t  o r  t h i r d  o l d e s t  e m p l o y e e s  i n  l e n g t h  o f
s e r v i c e  who had b e e n  e m p l o y e d  i n  t h e  n e x t  l o w e r  g r a d e  a t  l e a s t
t h r e e  y e a r s ,  (The a v e r a g e  l e n g t h  o f  s e r v i c e  o f  t h e s e  p e r so n s
was s i x t e e n  y e a r s ,  t e n  m o n t h s ,  a t  t h e  d a t e  o f  a u t h o r i z a t i o n , )  4 l6
2,  O t h e r  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  u n d e r  C h a p t e r  3^5
U nd er  S e c t i o n  4 7A .
O f f i c e s  and p o s i t i o n s  p l a c e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  
b y  s t a t u t e ,  2
3 , Q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  u n d e r  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n .
P o s i t i o n s  p l a c e d  u n d e r  c i v i l  s e r v i c e  b y  s t a t u t e s  w h i c h  p r o v i d e d
t h a t  th e  in cu m b e n ts  b e  g i v e n  s u c h  e x a m i n a t i o n s ,  1 3 °
4,  V e t e r a n s '  p r o m o t i o n a l  q u a l i f y i n g  e x a m i n a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e
w i t h  C h a p t e r  7 ^ 8 ,  A c t s  o f  1 9 4 1 ,  a s  a m en de d,  ____ 6 .
T o t a l  55^
PR AC TIC AL TESTS
LABOR SERVICE
T e s t S e r v ic e P a s s e d F a i le d
Heavy M o to r  E q u ip m e n t R e p a irm a n B o s to n  P u b l i c  W orks 1 -
L i fe g u a r d S t a t e v i  de 526 ll+O
M a in te n a n c e  M e c h a n ic  (W e ld e r ) B o s to n  F i r e 2 10
M o to r E q u ip m e n t R e p a irm a n M e t r o p o l i  ta n  
D i s t r i c t  C o m m is s io n 16
P a rk in g  M e te r  R e p a irm a n F a l l  R iv e r 3 2
P a rk in g  M e te r  R e p a irm a n G lo u c e s t e r l 1
P a rk in g  M e te r  R e p a irm a n New B e d fo r d 3 1
S c h o o l C a f e t e r i a  H e lp e r S t a t e v i  de 1 ,2 9 9 1 , 3^
S e rv ic e  M a in te n a n c e  F o re m a n H o ly o k e 3 mm
T ree  C l im b e r S t a t e w id e 56 If
T ree  S u rg e o n S t a t e w id e _____ 5. 9
T o t a ls 1,921 1 ,5 1 1
-  1+8 -
SUMMARY OF O F F IC IA L  SERVICE EXAM INATIO NS
SERVICE
f
1 NUMBER
Y
1
f--------------------------
f
t E n t r a n c e
ÒF EXAMINATIONS 
HELD
T------------------------ '1
P r o m o t i  on
T o t a l
NUMBER
NOTIFIE!
1
Y 
t 
t
Y
Y
) f
NUMBER
EXAMINED
t
Comp.
t
i No n-  
! Comp. ;
j
Comp, d u a l . j
»
rM a l e s
1
F e m a l e s i T o t a l
j
STATE WIDE 18 - - - 18 17/918 6/I+1+3 7/311 13, 75*+
STATE 311 - 269 126 706 16,28*+ 8 ,1 5 9 i+,o75 12,231+
BOSTON 86 51 188 l l+5 I+70 2/961 1 ,5 6 2 875 2,1+37
OTHER CITIES
AND TOWNS 1+37 I+5I 239 I82 1/309 5,01+2 2 ,8 12 1,51+6 *+,358
WELFARE DISTRICTS 1 1 2 2 mi ? _______ 2_
TOTALS 852 502 697 I+5I+ 2/505 1+2,207 18 ,9 7 6 13 ,8 0 9 32,785
I96I+ 852 502
COMPARATIVE TABLE
697 *+5*+ 2 ,5 0 5 1+2,207 1 8 , 9 7 6 1 3 ,8 0 9 3 2 ,7 8 5
1963 826 1 6 I+ 6I+1+ 395 2 ,0 2 9 1+7 ,3 0 3 2 2 , 1 1 7 ii+ ,83o 3 6 , 91+7
1962 6 2 1 5*+ 5 1 7 267 1,1+59 3 I+/885 1 5 / 1 2 3 1 1 , 3 3 9 2 6 , 1+62
1961 6 5 1 *+5 56 1 1+63 1 ,7 2 0 35/011+ 1 7 , 5 7 5 9 ,8 2 6 2 7 , 1+01
I960 658 12 8 1+86 1+03 1 / 6 7 5 2 9 ,6 1 9 1 3 ,3 7 3 1 0 ,1 3 0 2 3 ,5 0 3
1959 1+1+6 1+7 362 1+28 1 ,2 8 3 35,l*+9 1 8 ,0 7 1 9 ,6 7 6 2 7 , 71+7
1958 561+ 16 0 363 1+12 1/1+99 2 9 ,7 8 1 i 1+,885 8 ,3 8 9 2 3 , 271+
1957 6 5 !+ 1 1 2 3 9 1 393 1 ,5 5 0 2 8 ,0 3 0 1 2 , 31+2 6 ,2 5 0 1 8 ,5 9 2
1956 557 260 1+27 3 18 1 , 5 6 2 2 8 ,1 6 2 1 2 , 71+6 6,11+5 1 8 ,8 9 1
1955 572 11+3 31+3 1+12 l , i+ 7 o 3 I+, 2I+2 1 7 , 7 2 5 5 , 161+ 2 2 ,8 8 9
SUMMARY OF O F F IC IA L  SERVICE -  TEN YEAR COMPARATIVE TABLE
NUMBER PASSING EXAM INATIONS
YEAR
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TOTAL
1964
196319621961i9601959
1958
195719561955
492
369
4104 i63482468
427510775
3,868 3 ,6 9 3 94 ,0 1 1 2 ,4 6 7 74,050 2 ,3 5 8 33 , 7 8 o 2,115 64 ,9 5 4 2 ,4 7 7 43,122 1,835 64 ,6 8 0 1,688 63 ,7 9 4 1 ,3 3 4 54 ,1 7 7 l , 4 o6 73 ,7 5 8 1 ,1 4 9 12
139 3 9 ,0 2 5 1 7 ,2 2 9100 4 4 ,2 4 9 11,20771 4 6 ,6 4 8 1 3 ,5 4 472 4 6,682 13,200101 3 6,261 1 4 ,2 6 3100 7 6 ,7 2 3 1 2 ,2 7 5109 9 5,288 1 2 ,2 4 873 5 2 , 55° 8,188110 22 5 ,6 7 9 11,911100 7 2 ,9 5 4 8 ,7 5 5
NUMBER OF APPLICATIONS FILED 
TEN YEAR SUMMARY
YEAR OFFICIAL SERVICE
5 2 ,1 8 5
5 2 ,6 9 5
4 2 , 4 0 14 1 ,8 3 7
3 4 ,3 0 4
4 0 , 2 3 332,060
3 1 , 0 8 428,8994 2 ,3 1 9
LABOR SERVICE
1 8 ,6 5 4  
1 8 , 4 5 2  
1 1 , 8 0 9  
1 1 , 0 1 3  9 ,8 4 8
n , 9 3 01 6 ,7 6 711,8959 ,6 3 413,363
TOTAL
5 4 , 2 1 0
K: ? 8
5 2 ,1 5 348,82742,9793 8 ,5 3 355,682
NUMBER OF APPLICATIONS CANCELLED BECAUSE OF 
POLICE OR COURT RECORD
OFFIC IAL SERVICE LABOR SERVICE TOTAL
S ta te
B o s to n
O th e r  C i t i e s  and  Tow ns
I8586270 494 322 _ Z 6 1 6794o81 ,0 3 9
T o t a l 541 1,585 2,126
NUMBER OF PHYSICAL EXAMINATIONS
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE TOTAL
N um ber E x a m in e d  
N um ber P a s s e d
7 ,4 2 56,220 6 ,3 4 65 ,7 9 9 1 3 ,7 7 11 2 , 0 1 9
-  50 -e l i g i b l e  l i s t s  e s t a b l i s h e d
boston 90 169 259 11+58 831 2289 5*+ 368 237OTHERCITIES4T0WNS I+5I+ 252KELFAREDISTRICTS -  2
706 2662 1058 3720 67 9 6 b  395
2 -  2 .2________ =--------- r------- —
12 2 551 1 2 2 b  1065
22 -  602 2050 1670
-  -  2______2------- r
totals 866 686 1552 18623 13530 32153  ^92 3868 3693 9 139  3 9025 17229 1^92^-
COMPARATIVE TABLE
196** 866 686 1552 18623 13530 32153 1*92 3868 36931963 729 563 1292 18808 8106 26911+ 369 1*011 21*671962 636 51*2 1178 15786 101*1*5 26231 1*10 1*050 23581961 665 550 1215 11+187 9899 21+086 5H1 3780 2115i960 568 1*38 1006 161*1*6 9209 25655 1+63 1*951* 21*771959 1*81 31*3 821* 11*1*81 10521 25002 1+82 3122 18351958 575 389 961+ 15296 7351* 22650 1*68 1*680 1688!957 601* 391 995  l o 6 39 1+316 11+955 1*27 3791+ 1 3 3 b1956 559 386 91+5 13323 8398 21721 510 1+177 i*+o6!955 556 327 883 15782 5778 21560 775 3758 111*9
9 139  3 9025 17229 1I+92I+7 100 1+ b 2 b 9  11207 157073 71 4  66U3 1351*1* 126876 72 1* 66 82 13200 108861* 101 3 6261 11*263 113926 100 7 6723 12275 127276 109 9 5288 1221*8 101*025 73 5 2550 8188 6 7 6 77 110 22 5679 11911 9810100 7 2951* 8755 1280512
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PERMANENT TEMPORARY
H A L E £ F E M A L E S M A L E £ F E M A I , E S ► 3 in ► 3-a!
SER
VIC
E
Di sab
led 
Veter
ans
Veter
ans
Non- Veter
ans
Disab
led
Veter
ans
Veter
ans
Non- Veter
ans
Gold 
Star 
j
TOTAL
Disab
led 
Veter
an s
Veter
ans
Non- Veter
ans
Disab
led
Veter
ans
Veter
ans
Non- Veter
ans
Gold 
Star «!E-<OE-i
prom
otio
n: g
EH
<1«
0
O F F IC IA L  SERVICETATE 258 1+21+ 280 2 9 61+1+ 2 I 6 1 9  1 2 2 589 53 2 1 1 5 7 6 4 1 2021+ I 8O5 51+1+8OSTON 1+1+ I 05 I 89  - 1 207 - 5I+6 12 30 56 - - 295 - 393 5 1 1 11+50
ill-; it
ITIESTOWNS 99 7 1 7 7 5 5  - 1 7 76 6 235“+ 5 1 0 1 l 6 i+ - 3 2 7 1 - 51+1+ 8I+5 37^3
ELF ARE 
iISTRICIOTAL TS- 2 6 8 — - - - 1 - l 2 1 11+01 121+8 12 21+ 2 27 16 2 3  2 1+527 1 3 9  720TEN-YEAR COMPARATIVE 752TABLE 1 1 8  1 3 3 1 1 2962  3 1 6 3  10 6 5 2196«+1963
1962
1961
i9601959
1958
1957
1956
1955
1+01 121+8 
2 15  Ü013 
2?0 1 1 5 5  
336  10 5 6  
3 1 1  114 1+ 
2 5 1  13 3 6  
310  1 1 7 6  
1+26 11+56 
1+60 1 3 8 7  
569 12 8 2
1224
839
760
505
500
27
29
19
2 1
22
+20 1 0  2 1
1+00
329
309
3 I+6
3*+
8
33
1 6 2 3
15 5 3
1 4 9 1
11+90
1 2 7 7
1 0 3 1
li+ii+
11 0 0
1 2 1 8
1 0 3 5
2 1+527 1 3 9  720  7 5 2
2 3 6 5 2  18 0  589  6 9 1
1  36 9 9  270  1 1 8 7  8 5 1
2 3 I+I2 I 9 7  H ’+O 9 6 I+
5 3261+ 1 9 8  928  71+1+
1  30 70  1 8 1  9 6 1  3-91
1+ 3 3 I+3 21.1+ 7 o 6 1+05
9 33 57 28 5  7 8 1  327
7  3428  30 7  7 6 7  298
6 3 2 7 5  2 7 1  7 2 >+ 271+
2
1
1
2 
6 
2
1 8  1 3 3 1  
1 3  I5 it5  
15 7 3  
12 5 0  
13 8 8  
1 1 1 2  
989
6
7
§
3
1
2
1 2  1 1 2 1  5 
21+ 10 3 0  10  
1 5  1^ 5 7  9
3 0 18  2 7 3 7  
38 8 7  2685 
3 5 5 8  1+1 H2 
3 2 6 9  2 76 9  
2 753  2474 
2320  2 7 7 1  
2 53 3  2630
2442 2925 
2 7 5 2  3 6 18
9I+O7
IO 2 7I
1 1 1 1 2
9302
8 2 9 781+34
8520
STATEBOSTON
OTHER
CITIES
»TOWNS
TOTAL
196«+
IS63
15621961
i 960
1559
1958
1957
1956
1955
206
92
1+79
r f T
1 1 1
750
7 5 2
797 
7 1 1  
730  
72.6 
956 
1 2 3 5
* 1 1 0 0
30 * l  
1 1 3  * -
21.1+ * 8 
357 * 9"
357403
3 2 1
2 6 5
2 16
271+
220 
310  
31+0
1 7 7
* 9
* 3
* 20
* 3
* 1 2
* 6
8
96
'8 -
2 -
21+5 * 73^ 1+1+9 * 10 295 2 11+90 593
2328
30 1 * 56 68  * 5 39 - 16 8 372 81+1
13 7 9 * 17 5 0 1 7 1 9  * 2 730 - 1+201 81+1
61+21
1 9 2 5 * 2540 2230  * 1 7 10 6 4  2 5859- 18 0 6
9590
1
\
8
TFN-^YEAR COMPARATIVE TABLE
782 -  19 2 5  * 2 5I+O 2236
1+1+1 -  1 5 9 7  * 2 1 7 6  I 94I+
60l+ -  16 9 7  * 2142  18 52
3 18  1  1381+ * 2 3 1 2  18 33
412 -  1 3 5 1  * 2 5 18  17 3 3
5 5 9  1  1 5 7 0  * 2426 13 0 2
4 1 7  1+ 13 6 8  * 2320  10 8 2
41+7 1+ 1 7 2 2  * 2355 1 2 3 1!
7 1 0  3 2 2 9 I+ * 2846  15 4 0
6 3 1  7  19 2 3  * 295I+ 9 2 5
58 59  18 0 6  
5050  1 9 5 I+ 
4 9 1 1  16 8 3
1+789 16 9 2
1+982 18 9 9  
4 4 2 5  1 6 1 1  
1+185 1 5 1 2  
1+174 19«f2
5 2 18  2266 
4 6 9 7  11 8 0
9590
8 6 0 1
8 2 9 1
7 8 6 5
8232
760 6
7 0 6 5
78 38
9 7 7 »
7800
disabled V e t e r a n s < P r e f e r e n c e  d o e s  n o t  a p p l y  t o  Lab or S e r v i c e _______________ ___ _____________________________
total 1+01 20 2 5  1 5 8 1  2 36  21+05 2 61+52 1 3 9  3260  2988  1 3 5  2 3 9 5  3 8 8 2 1  1+969 2021+2
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NUMBER OF POSITIONS FILLED PROVISIONALLY
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE TOTAL
S t a t e 6 9 I
35 72 6
Boston 2 5 I
68 3 1 9
Other C i t i e s  and Towns 956
13 0 1 ,0 8 6
k It
W elfare  D i s t r i c t s
T o t a l 1 ,9 0 2
233 2 , 1 3 5
NUMBER OF TRANSFERS
S t a t e 1 , 7 5 4
9 1 1 , 8 4 5
1+8L 12 9 6 13Boston
Other C i t i e s  and Towns 31+2
48 390
1+ - 4WeUüIÖ U i a O i  I O  i / o  ■ ■ ■
T o t a l 2 ,5 8 4
268 2 ,8 5 2
NUMBER OF
S t a t e
Boston
Other C i t i e s  and Towns 
W e lfa r e  D i s t r i c t s
RE&UISITIONS CANCELLED
42 7 
76 
19 4
26 453
6 82
16 8 362
- -
200 8 97
T o t a l 697
-  53 -
NUMBER OF REQUISITIONS RECEIVED
OFFICIAL SEPVICE LABOR SERVICE GRAND
P erm anent Tem porary To t a l Perm anent Tem porary
T o t a l TOTAL
State 4 , 2 1 6 6 ,2 3 1 1 0 ,  ¥+7 509 1 , 5 9 6
2 ,1 0 5 1 2 ,5 5 2
Boston 1 ,4 8 8 1 ,0 5 2 2 , 5^0 7 1 9  467 1 , 1 8 6 3 , 7 2 6
Other C i t i e s  
and Towns 8 56 I t ,7 9 O 9 ,6 4 6 2 ,4 7 9  3 , 1 8 4 5 ,6 6 3 1 5 , 3 0 9
Wölf 3.T6 
D is t r i c t s 1 7 3 20 20T otal 1 0 ,5 3 7 1 2 ,0 7 6 2 2 ,6 5 3 3 ,7 0 7  5 ,2 4 7 8 ,9 5 ^ 3 1 , 60 7
NUMBER OF PERSONS CER TIFIED
State 3 8 ,6 1 3 3 6 ,0 5 5 7 4 ,6 6 8 5 ,2 9 2 1 1 ,6 0 0 1 6 ,8 9 2 9 1 ,5 6 0Boston 4 ,5 9 4 4 ; 14 3 8 ,7 3 7 3 ,8 3 4 8 1 7 4 ,6 5 1 1 3 ,3 8 8Other C i t i e s  and Towns 1 5 ,5 0 5 5 ,7 3 2 2 1 ,2 3 7 1 3 ,0 6 3 2 8 ,8 1 0 4 1 , 8 7 3 6 3 ,1 1 0WelfareD is t r ic t s 66 1 1 79 _____ 2 1T otal 5 8 ,7 7 8 4 5 , 9 4 3 1 0 4 ,7 2 1 2 2 ,1 8 9 4 1 , 2 2 7 6 3 ,4 1 6 1 6 8 ,1 3 7
-  5*+ -
SEPARATIONS FROM S E R V I C E
Cause o f  S e p a r a t i o n S t a t e B o s t o n O t h e r  C i t i e s  and Towns T o t a l
R e s ig n a t io n
1 
i"-
! oi ^
 
1
375 1 , 1 0 3 1 , 9 8 5Death 83 1 2 7 37*+ 584R e t i r e m e n t 2 4-2 328 1 , 1 6 8 1 , 7 3 8P o s i t i o n  A b o l is h e d 2 22 1 5 39D i s c h a r g e d  d u r i n g  Pr ob a t i  on a r y  P e r io d 4 25 22 51
M i l i t a r y  S e r v i c e 1 1 1 !+ 1 7 4-2
S ick n e ss 222 3^6 1 1 1 679
Lack o f  Work o r  Funds - - 7 2 72Cause 1 6 4-2 1 1 5 1 7 3Leave of A b se n ce 1 1 7 i c  6 255 478T o t a l 1,204- 1 , 3 8 5 3 ,2 5 2 5 ,8 4 1
REINSTATEMENTS
R e s i g n a t i  on 12 32 75 119R e t i r e m e n t - - 1 lP o s i t i o n  A b o l i s h e d - - 5 5M i l i t a r y  S e r v i c e 9 13 i 4 36S i c k n e s s 230 297 47 574Lack o f  Work o r  F u n d s - - 66 66Cause 7 26 103 136L eave o f  A b s e n c e 7o _ 2 Ì 154 - -,2 5-8T o t a l 328 402 465 M 95
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SEPARATIONS FROM SERVICE TEN YEAR SUMMARY
l? 6 lf ±2§1 3.962 1961 i9 6 0 1959 I a s i 1 9 5 7  1956 1 2 5 2
R esign atio n 1 , 9 8 $ 1 ,8 4 8 1 ,5 5 4  2 , l 4 l 1 ,6 5 7  1 ,9 3 9 1 ,7 3 6  2 ,2 6 7  2 ,5 1 0 1 ,5 6 1Death 584 465 431 584 463 490 503 4 9 2  430 435Retirem ent 1 ,7 3 8 1 ,5 7 6  1 ,3 5 1 1 ,7 2 8 1 ,3 1 7  3■,550 1 ,3 6 4 i , 4 i o  1 ,3 7 3 1 ,3 2 7P o sitio n  A b o lis h e d 39 56 6 14 4 7 49 22 10 12Discharged d u r in g  P ro b atio n ary  P e rio d 51 92 60 61 32 70 4 4 1 1 7  98 96M ilita r y  S e r v ic e 42 5*+ 46 57 17 26 27 33 28 27Sickness 6 7 9 660 597 601 497 4 7 5 4 4 3 508 571 488Lack o f Work or Funds 72 191 59 7 9 25 106 1 4 4 9 9  1 4 7 209Cause 1 7 3 261 126 231 103 1 6 4 182 138 178 120Leave o f A b sen ce 478 629 3 5 3 652 298 422 —  « . —T o ta l 5 ,8 4 1 5 ,8 3 2  4 ,5 8 3 6 ,1 4 8 4 ,4 1 3  5 ,2 4 9  4 ,4 9 2 5 ,0 8 6  5 ,3 4 5  4 ,2 7 5
REINSTATEMENTS TEN YEAR SUMMARY
R e s i g n a t i o n 119 128 98 160 97 i 4 o 163 1 4 6 127 117
R e t i r e m e n t 1 1 - 4 3 2 - 3 1 1
P o s i t i o n  A b o l i s h e d 5 10 - 1 - 1 - 1 1 -
M i l i t a r y  S e r v i c e 36 58 58 28 15 33 20 21 47 59
S i c k n e s s 574 472 500 420 362 378 362 3 5 7 413 387
Lack o f  Work o r  F u nd s 66 112 51 122 51 118 153 i o 4 153 223
Cause 136 I5 8 8 4 136 80 112 98 102 i o 4 70
Leave o f  A b s e n c e _ g5 §. 266 2 ?3 273 2 0 4 202
T o t a l 1 ,1 9 5 1 ,2 0 5  1 ,0 1 4 1 ,1 4 4 812 986 796 7 3 4 846 857
-  56 -
NUMBER OF PERSONS ON M IL IT A R Y  LEAVE
STATE 3 1 9
BOSTON 153
OTHER C IT IE S  AND TOWNS ^ 8 7
TOTAL 959
NUMBER OF PERSONS REINSTATED AFTER M IL IT A R Y  LEAVE
STATE 9
BOSTON 13
OTHER C IT IE S  AND TOWNS
TOTAL 36
NUMBER OF CASES WHERE RIGHTS OF PERSONS IN  M IL IT A R Y  
SERVICE WERE PREJUDICED BY SUCH SERVICE AND CORRECTED 
BY THE DIRECTOR W ITH THE APPROVAL OF THE GOVERNOR AND
COUNCIL UNDER CHAPTER 7 o 8 ,  ACTS OF I 9 I+ I ,  AS AMENDED: 6
NUMBER OF PIECES OF INCOMING M A IL : 6 2 1 ,3 2 2
NUMBER OF PIECES OF OUTGOING M A IL : 5 2 5 /3 7 °
NUMBER OF PERSONS APPEARING AT INFO RM ATIO N DESKS
O F F IC IA L  SERVICE LABOR SERVICE TOTAL
77/8 66 2 7 , 5 6 3 105,<+29
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APPEALS TO DIRECTOR FROM MARE IN WRITTEN EXAMINATIONS
TEN YEAR SUMMARY
Year Number o f  A p p e a ls  R e c e i v e d  Number o f  Marks I n c r e a s e d  or D e c r e a s e d
196^
1963
1962
I96I
I9603-959
19581957
19561955
1 , 9 9^2 ,1 0 7
1 , 6 2 51 ,5 2 71 ,8 4 41 ,5 6 3
1 ,3 7 11 , 55*+
89
120
100
85
CASES ON APPEAL FROM DECISION OF DIRECTOR TO COMMISSION
TEN YEAR SIMMARY
Number D en ied  
Year I n v o l v i n g
Mark O th e r
Number G ra n te d  Number C o n s id e r e d
I n v o l v i n g  I n v o l v i n g
Mark O th e r  Mark O th er
1964 286 16 5
1963 296 98
1962
1961
367
498
i i +7
161+
i960 395 19-71-959 3 6 Î 12 b
1958 bo 6 961957 2I+5 1 1 9
1956 1+87 2101955 252 216
373 903 659 1 ,0 6 8
31+6 557 6Î2 655
231 521+ 598 671
260 501+ 758 668
179 576 57b 723
219
168 %
699584
236 322 481 44 l
180 300 667 510
2 71 349 523 565
NUMBER OF HEARINGS HELD BY
DIRECTOR OR REPRESENTATIVE H,1 7 7
NUMBER OF PERSONS APPEARING
AT DIRECTOR'S OFFICE 2 6 ,3 5 9
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY APPLICANTS 7,1+81
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY
PERSONS OTHER THAN APPLICANTS *+02
NUMBER OF PAPERS EXAMINED BY APPOINTING 
AUTHORITIES OR BY THEIR AUTHORIZED AGENTS
NUMBER OF PAPERS SENT TO C IV IL  SERVICE
REPRESENTATIVES UPON REQUEST OF APPLICANTS 1 ,6 7 9
-  58 -
NUMBER OF APPLICATIONS RECEIVED 
PER YEAR
19I+3 19  6 k
19^3 198+6 198+9 1952  19 5 5  1958 1 9 6 1  1964
-  5 9
COMPARISON OF NUMBER OF PERSONS 
N O TIFIED , EXAMINED AND PASSING EXAMINATIONS 
1914.3 -  196^
$*£(33  ^?
^ 0^ 00=.«^ ,«. No® N o t i f i e d
_____  No c E x a m in ed
No» P a s s e d
6o -
COMPARISON OP REQUISITIONS RECEIVED, 
NUMBER CERTIFIED AND NUMBER APPOINTED
19^3 -  196^
19*13 1 9 ^ 6  1 9 ^ 9  1 9 5 2  1 9 5 5  1 9 5 8  1 9 6 1  1 9 6 ^
No« C e r t i f i e d  H o . R e q u is i t i o n s  ______________ NOo A p p o in te d
A P P O I N T M E N T S  B Y  C A T E G O R I E S
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  on , P u b lic P u b licA d m in is tr a ­ t u r e  and E n g in e e r ­ C u s to d i an Educ a t i  on H e a lth S a f  e tyt i v e  and C o n s e r ­ in g  and and and and and Lab orC l e r i c a l v a t i  on Mec h a n ic  a l D o m estic L ib r a r y W e lfa re U t i l i  t i e s S e r v ic e TOTALS
t
SERVICE 1t1 P e r n , Temp. Ferm . Temp. P erm . Temp. P e rm . Temp. P erm . Temp. P e rm . Temp, P erm . Temp. Perm . Temp. ' P erm . Temp. T o t a l
COMMONWEALTH 810 989 15 4 o 260 681 42 21 22 36 2 66 1 1 1 204 146 245 1490 1864 3514 5378
BOSTON 159 91 - - 29 19 54 62 4 1 9 1 126 26 17 4 4 3d I68 847 56I l 4o 8
OTHER C IT IE S
A t t l e b o r o u g h 12
6 1
- - i
1
- 5
6 2
- - 24 - 1 110 1 621 2239 3748 2342 6090
B r o c k t o n 10 12 _ — 5 3 9 2 - 29 1 1 25 - 63 264 11 3 311 424
C a m b r id g e 2o 8 «• • 2 3 3 - 10 1 5 1 1 1 27 - 39 395 118 422 54o
C h e l s e a 3 1 — — - - - - - 1 - - ? - 8 1 1 16 13 29
C h i c  o p e e  
E v e r e t t
8 5 mm 1 — 6 12 - 3 2 - k - 1 1 78 32 ?8 1307 1 — mm 1 3 - 3 - - 2 - 21 3 10 33*+ 4 l 344 385
F a l l  R i v e r 9 16 mm 4 2 3 - - - 5 - 14 10 12 134 47 I62 209
F i  t c h b u r g «_ — — 1 — 8 3 2 4 1 2 7 - 22 1 5 45 24 69
G a r d n e r 6 _ • — — - 1 - - 2 - 4 1 6 4 l 19 42 6 l
G l o u c  e s t e r 7 1+ «. 1 — 1 2 - - - - 1 5 - 32 60 56 65 122
H a v e r h i 11 17 9 mm 1 - 8 5 - - 3 - 2 - 58 70 89 84 17 3
H o l y o k e 9 1 — m . 3 — 5 1 - - 3 - 19 - 58 84 97 86 I83
L a w r e n c e 14- l k mm 3 1 5 - - - 6 - 15 2 35 124 78 l 4l 219
L e o m i n s t e r 3 1 » mm 1 7 - 3 - 1 - 9 - 23 3° 47 31 78
L o w e l l i 4 35 — mm 2 — 12 - - 1 1 9 1 23 - 1 1 349 7 1 396 467
Lynn M aid en 9 21 . . mm — 8 7 — - 9 1 10 - 29 248 65 % 34221 4 m* 8 1 • - 4 - 14 6 24 32 114Mai T horough 10 _ — mm 2 - 6 - m - 1 - 12 - 9 3 4o 3 43
M ed f ord 26 1 mm — • 10 4 - - 3 - 15 - 18 91 72 96 168M e lr o s e 10 mm mm — 5 - - - 1 - 18 - - - 34 - 34
New B e d f o r d 1 1 3 - - 6 - 10 3 5 - 12 - l
8
- 74 124 11 914 130 24914N ew b u ry p crt 3 - - - 1 - 2 — — •• *• • •*
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u e -A g r i c u l ­ t i  o n , P u b l i e P u b l i cA d m in i s t r a - t u r e  and E n g i n e e r ­ C u s t o d i a n E d u c a t i o n H e a l t h S a f e t yt i v e  and C o n s e r ­ i n g  and and and and and L a b o rC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n i c a l D o m e s t ic L i b r a r y W e l f a r e U t i l i  t i  es S e r v i c e TOTALS
SERVICE ’
i
P e r n , Temp. Perm.Temp, Perm. Temp, Perm . Temp. . Perm, Temp. Perm. Temp. Perm,,Temp. Perm..Temp. 1 Perm.
t
Temp, T o t a l
OTHER CITIES ( C o n t in u e d )
Newton 45 5 — 1 - 2 b - 2 18 b - 8 — 55 III+ 139 I3 7 276
N o rth  Adams 1 - - - - — b — ** 2 - 9 - 9 26 25 26 51
Northampton 1+ - - - - - 5 1 - - - 1 - I ? Ilf 28 II+ 1+2
Peabody 7 1 - - 1 - 2 6 — - 3 - 1 1 1+ 23 89 1+7 100 II+7
Pi t t s f i  e ld l 8 1 1 - 1 - 13 1 - - 2 - 38 - 18 13 91 1 5 106
a u in c y 1+0 7 - - 3 - 10 3 - - l*f 1 13 6 80 I29 160 H+6 306R evere 3 - - - - — 1 - - - - 19 - 2 30 21+ 31 55Salem 7 — - — - — 6 2 — - 3 - 1 1 — - — 29 2 31S o m e r v il ie 1+ 1+ - - - - 3 2 6 - 5 6 21 — 2I+ IOS 63 11 8 18 1S p r in g f i  e ld 55 16 - - 3 - 19 5 2 2*+ 16 2 1+2 2 1+8 I 5 5 189 20I+ 389Taunton b - - - 1 - 3 - 1 - 2 - - 1 3 1 9 1+1 19 60Waltham 13 - - - - - 9 - 1 - 7 - 18 - 27 I 50 7 5 150 225W e s tfi  e ld 5 3 - - - - 3 1 - - 3 l 3 - 31 6 b5 11 56Woburn 1 1 - - 1 - 12 - - - 2 - 7 - 30 r>A 53 1+ 57W o rce ste r 85 1+ 1 - 6 1 25 1 2 32 21 1 36 - 132 I 58 310 1 9 7 5 0 7
TOWNS A b i ogton 3 3A c i'r h n e t 1 - - - - — - — — — — — 1 — 2 b ip i+ 8Adams 1 - - - - « 1 1+ « — — — 2 « _ — 1+ 1+ 8Agawam - - - - - - - - - - - - 6 1 16 - 22 1 23Ame r b u r y - - - — - - — - - - - - 1 - - — 1 — 1A ndover - - - - - - - - - - - - 5 2 - - 5 2 7
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  o n , P u b l i c P u b l i cA d m i n i s t r a ­ t u r e  and E n g i n e e r ­ C u s t o d i  an E d u c a t i  on H e a l t h S a f  e t yt i v e  and C o n s e r ­ i n g  and and and and and L a b o rC l e r i c a l v a t i  on Mec h a n i c  a l D o m e s t ic L i b r a r y W e l f a r e U t i l i  t i  es S e r v i c  e TOTALS
I T
SERVICE 1
t
Perm. Temp. Perm .Temp. Perm. Temp, Perm, Temp. Perm, Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. ? Perm* 
!
Temp. To t a l
TOWNS (C o n t in u e d )
A r l i n g t o n 9 4 - - 2 - 6 - - - 2 1 l 4 - 30 30 63 35 98
Ashby - - - ** — *• *■ 1 *• — — - - 1 - 1
A sh la n d - - — • — ’’’ *■* • •* I — - - 1 - 1
A t h o l - - - - - — — — — 1 — - - - - 1 - 1
B a r n s t a b l e 2 - - - ■* — — 1 - - - 3 - 3
B ed fo rd - - - - 1 — — — — — — - 1 - - - 2 - 2
B e ll in g h a m 1 - - - - — — — — • - - - - - 1 - l
Belmont - - - - - - — — - — 1 - 5 - 6 13 12 13 25
Bi l l e r i c a 6 - 1 - - - 1 - “ - 2 - 9 1 3 9 22 10 32
B la c k s t o n e - - - - - - — — — — — - l - - - 1 - l
Bourne - - - - - - - - - - 1 - l - - - 2 - 2
B r a i n t r e e - - - - - - 6 1 - - - - 3 - 33 10 42 1 1 53
B r id g e w a t e r - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1
B r o o k l i n e 7 3 1 - 3 - 4 9 1 1 5 1 l 6 5 7 62 44 81 12 5
B u r l i n g t o n 1 - - - 3 - 2 2 1 - - - 11 - 18 27 42 29 71
Can ton - - - - - - - - - - - - 12 - - - 12 - 12
C h a r l t o n 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
C h e lm s fo r d - - - - - - - - - - - - 4 - - - 4 — 4
C l i n t o n - - - - - - - • - - - 3 2 - - 3 2 5
C o h a s s e t 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - l
C oncord 1 - - * - - - - - - - - - - - - 1 — l
D an vers - - - - - - — - - 1 - 10 1 - — 1 1 1 12
Dartm outh - - - - - - 19 3 - - - 1 3 - 9 28 31 32 63
Dedham 3 2 - - - 1 1 l - - 1 - 9 - 7 12 21 16 37
D r a c u t l 1 — — • » — — — — — 4 5 1 6
D u d ley - - - - - - - - - - - - l - - — 1 — 1
Duxbury - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 — 2
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u c -A g r i c u l ­ t i  on , P u b lic P u b licAdm ini s t r a - t u r e  and E n g in e e r ­ C u s to d ia n E d u c a tio n H e a lth S a f  e tyt i v e  and C o n s e r ­ in g  and and and and and Lab orC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n ic a l D o m estic L ib r a r y W e lf a re U t i l i  t i e s S e r v ic e TOTALS
SERVICE it Perm .Tem p. Perm .T em p.P erm .T em p . Perm .Tem p. Perm .Tem p.
f
TPerm .Tem p*Perm .Tem p. Perm .Tem p. * P e rm .T e m p .T c ta l
!
TOWNS (C o n tin u e d ) E a s t  B rid g e w a te r .
k
a.Eastham pton - - — — — *"E a s t  Longmeadow 1 - — — — *“*E a sto n 1 “ — - — —E s s e x 1 - - - - —F a i rhaven 2 - - - - - 2 —Falm o u th 1 - - - - - — —F o xb o ro u g h - - - - - — —Fram ingham 3 l - - — I, —F r a n k l in 3 - - - — —F reeto w n - - - - - - — —G r e e n f i  e ld - - - - - — •* —H a m ilto n l - - - — — —H anover l - - - - — — —Hanson - - - - -H arw ich - - - -Hingham - - - - — — •H olden l - - — — — *•H o lb ro o k - - - — — — *•H c l l i s t o n l - - - - — —Hudson - - - - — — —H u ll - - - - l — 5 *•Ip s w i ch 3 - - - — — — *•K in g s to n - - - — — ■ *L a k e v i l l e - — —L ee - - - - — — —Ludlow - - - — — *■
a* mm - - 1 - • mm i a . l
— mm - - 1 - 6 7 i l 7 18
— — — - 1 - - - 2 - 2
- - - - 1 - - » 2 - 2
T
1 a . 6
1 oo 6
i19 6 25
— a . — a . 1 1 - - 2 l 3
a . a . a . 3 a . — - 3 - 3
a . a . mm a . 18 1 - — 21 5 2 6
— - h — 5 - k 1 20 7 27
a . mm l a . - - - 1 - 1
— - - - 2 1 - - 2 l 3
a a mm — — — - — 1 — l
a a . mm « 1 - « - 2 - 2
a mm a a . 1 a . a* — 1 - 1
a . mm mm - 1 - - - 1 - 1
« - - - 3 - - - 3 - 3
a . a . _ — - - - - 1 - l
a mm 1 mm — mm 1 - l
a . mm a mm — - - - 1 - 1
„a mm a . mm 3 — - — 3 - 3
. . mm 1 — 8 - 1 1 10 26 10 1a . . a . a . 1 — - — if -
a a a . a. 3 -a - - 3 - •5** 1
— 1 - - « - 1 - 1
a •a aa mm 1 — ~ - 1 - 1
mm — - — 2 - - 3 2 3 5 !
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
C o n s t r u e -A g r i c u l ­ t i  o n , P u b lic P u b licAdm ini s t r a ­ t u r e  and E n g in e e r ­ C u s to d ia n E d u c a t i  on H e a lth S a f e t yt i  ve and C o n s e r ­ in g  and and and and and LaborC l e r i c a l v a t i  on M e c h a n ic a l D o m estic L ib r a r y W e lfa r e U t i l i t i e s S e r v ie  e TOTALS
f
SERVICE * Perm.
!
Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm , Temp. Perm, Temp, Perm. Temp. Perm .Temp.
»
1 Perm.
i
Temp. Tfctal
TOWNS (C o n t in u e d )  
M a n c h e s te r 2 2 2
M an sfi  e ld - - - - - - — — — *• — •* 1 — — - i - 1
M arb lehead 1 - - - - - - — — 1 •• 5 — - - 7 - 7
M a r s h fi  e ld - - - - - - - — — — ** 7 1 — — i 1 8
Maynard - - - - - - - • 1 — 2 - - - 3 - 3
M edford - - - • - — — • — "" — * 1 1 — 1 1 11
Medway
Methuen
—, «• • — — — ** — — — 1 — •• — 1 •» l
2 • - - - - 12 - - - - 2 - 19 61+ 39 61+ 103
M id d le b o ro u g h - - - - - - - - - — 2 - — - 2 - 2
M i l f o r d 1 - - - - - 3 — - - — — 1 — - — 5 - 5
M i l l b u r y - - mm - - - - - — - 1 — — - — - 1 — X
M i l l i s 1 — - - - - - - - - 1 - 1 - - - 3 — o
M i l t o n 5 — - - 1 - 6 1 - 6 1 - 1+ - 15 35 32 1+2 7+
M onson - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - l
M o n ta g u e l - - - - - - - «*• - m 1 - - - 2 - 2
N a h a n t - - - - - - - - - - — - 1 — - — 1 mm 1
N a n tu c k e t - 1 mm - - - - - - - - •m - - - - m 1 1
N a t i c k l - - - - - - - - - 1 - 7 6 mm - 9 6 15
Needham mm — «• mm - - - — - - 3 mm - a* 3 -
N o r t h  A n d o v e r - - - - - «•» 3 - - - - 3 - 6 18 12 18 3C
N o r t h  A t t le b o r o u g h l - - - - - •m - - •m - 3 1 - - k 1 5
N o r t h  R e a d in g - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1 2 1 1 13
N o r to n - - - « — - - — - — - — 1 - — — 1 — 1
N o r w e l l — _ » — — mm — - « - - l 1 - - 1 1 z
N o rw o o d 3 1 — — 1 — 12 — mm - - - 18 5 10 33 1+1+ 39 83
O ak B l u f f s mm mm mm — mm — - - 1 - - - 1 - I
P a lm e r — - mm — - — - - - - - - 2 - - - 2 - 2
I
o\
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
Adm ini s t r a -  t i v e  and C l e r i c a l
A g r i c u l ­tu r e  and C c n s e r -  v a t i  cn
C o n s t r ù c -  t i  o n ,  E n g in e e r ­in g  and M e c h a n ic a l C u s to d ia nandD o m estic E d u c a ti  on andL ib r a r y
P u b licH e a lthandW e lfa r e
P u b l i cS a f  e ty  andU t i l i  t i  es L a b o rS e r v i c e TOTALS
SERVICE T--------» Per;
t
Temp.
TOWNS (C o n tin u e d )Pembroke — —P e p p e r e ll — —Plym outh 3 —P r in c e to n - —R an d o lp h 2Raynham - —R e a d in g - —R o ck la n d - -R o ck p o rt - -R u tla n d - -Saugus 3 -S c i  t u a t e - -Seekonk 1 -Sharon - -Shrew sbury 2 -So m erset 1 -So u th b o ro u gh - -S e u th b r id g e 2 -S o u th  H a d le y - -S p e n ce r 1 -Stcneham 1 -S to u g h to n 1 -Stow — -S t u r b r id g e 1 -Sudbury - -Swampsc o t t - -Tew ksbury 2 -
--------------    ---------------------------------------------------■------------------------------------------------------------ - ---------------- e-—  ■ .Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p, 'P e rm .T e m p .T o ta l
t
— — - - - - - - - 3 - - - 3 - 3
— - • - - - — 1 — — - — — 1 - 1
— - - - - - - - - - - - - 3 - 3
mm - - - - 1 — - — - - 1 - 1
_ — - - 8 - - - 1 - 7 - 3 15 23 17 J + o
mm — - - — — 1 - - - - - 1 — l
— — - - - - - - - - 29 - - - 29 - 29
- - - - - - - - — — 5 — - - 5 - 5
- - - - - - - — - — 2 - - - 2 - 2
mm, 1 — - - - - — - - - - 1 — 1
- mm - - 8 - - - 1 8 - 11 - 30 l 31
• - - - - - - - - - 2 - - - 2 - 2
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1
. . _ mm - * — — 1 - — — 1 - 1
_ — mm - - - 2 - 1 - 2 I k 11 iii 25
- - - - - - - 1 - - - - - 2 - 2
- - - - - - "» - 1
I
— — — 1
0
— 1
0
mm mm 2 mm — — — — - - -
j
2 -
J
2
— mm mm _ m . « - — - 1 — — - 2 — 2
— mm m . 1 — — - - 8 - 13 30 23 30 53
— mm — mm — — - - 1 - 3 - 2 l 7 1 8
- — - - - - - - 1 mm - - - - i - 1
- — - - — - - - - - - - - - l - 1
mm mm _ k — — - *+ —
mm mm 2 mm — mm - - 11 1 - 27 28 h i
— — mm mm 1 •* • mm - - - - 1 - 4 -
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
Admini s t r a ­
t i  v e  and 
C l e r i c a l
A g r i c u l ­
t u r e  and 
C o n s e r ­
v a t i  on
C o n s t r u c -  
t i  on , 
E n g i n e e r ­
i n g  and 
M e c h a n ic a l
C u s t o d i  an 
and
D o m e stic
E d u c a t io n
and
L i b r a r y
P u b l i c  P u b l i c
H e a l t h  S a f e t y
and and
W e l f a r e  U t i l i t i e s
Labor
S e r v i c e TOTALS
SERVICE ' Perm
!
TOWNS (C o n t in u e d )
W a k e fie ld  1
W alp o le
Wareham -
Warren 1
Watertown 3
W ebster
W e l l e s l e y  1
W e stb o ro u gh  —
W e s t fo r d  -
West S p r i n g f i e l d  5 
Westwood —
Weymouth 2
Whitman —
Wri  l l i a m s t o w n  —
W ilm in g to n  1
W in c h e s t e r  1
W in th ro p  6
Y arm o u th  1
Temp. Perm .Temp. Perm .Temp. Perm .Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. Perm. Temp. r Perm.T Temp, Tota]
■*» 1 8 10 10
— — - - - - - - - - - k - - - if - b
— » — - - - - - - - - b - - - i+ - b
mm mm • - - — - — - l — i
w 1 mm — - 8 8 — 8 ! + l 28 lil 69
mm — — - - - - 1 - 2 - - - 3 - 3
mm mm mm mm - « - - - 2 - - - 3 - 3
m m mm m - 1 - - - - - 1 - i
mm mm mm - » — 3 - - - 3 - 3
_ mm » mm k — 1 - 2 - 3 - 12 65 27 65 93
- - - - - 3 - — —
2
3
10 5 31 29 61+5 33 678
m . mm — - 1 - l - - - 2 - 2
- - -
mm
mm - «P» —
mm
23 37 _ 2b 37 51 1
M mm mm mm 8 — - - 9 - 9
2 b mm 1 - 12 - 6 18 29 20 ^9
mm mm mm - - - - - - - - - - 1 — 1
WELFARE DISTRICTS
N aquag 1
N o r t h e r n
B e r k s h i r e  1
1
1
I
1  CT\ 
1  1
APPOINTMENTS BY CATEGORIES
A d m in is tr a ­t i v e  and C l e r i c a l
A g r i c u l ­t u r e  and C o n s e r ­v a t i  on
Cons tr u e  -  t i  o n ,  E n g in e e r ­in g  andM e c h a n ic a l C u s to d i an andD o m estic E d u c a t i  on andL ib r a r y
P u b licH e a lthandW elf a r e
P u b li  cS a f e t yandU t i l i  t i  es LaborS e r v ic e TOTALS
SERVICE Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. Perm .Tem p. P erm .T e m p .P e rm .T e m p .P e rm .T e m p .«P e rm .T e m p .T o ta l
WET.PARE D ISTRICTS (C o n ti nued)
P e n tu c k e t 1 -S o u th e rnB e r k s h ir e 1 -S o u th e a s tHampden 1 1S o u th e rnB e r k s h ir e - -S o u th w ic k -G ra n v i l i e 1 -
Quaboag 1 -
1
1 - 1
1 - 1
1 1 2
1 - 1
1 - 1
1 - 1
I
OA
CO
A P P O I N T M E N T S  B Y  C A T E G O R I E S
C o n s t r u c -  A g r i c u l -  t i o n ,A d m in is t r a -  t u r e  and E n g in e e r -  t i v e  and C o n s e r -  m g  andC l e r i c a l  v a t io n  M e c h a n ic a l C u s to d i an andD o m estic E d u c a tio nandL ib r a r y
P u b licH e a lthandW elf a re
P u b licS a f e t yandU t i l i t i e s L a b o rS e r v i c e TOTALS
SERVICE
COMMONWEALTH
Perm .Tem p.
810 989
b o s t o n  159  91 OTHER CITIES 537 179 
TOWNS 120 17 
WELFARE DISTRICTS 7 1 
TOTALS 163 3  1277
YEAR196 4 16 3 3  1 2 7 71963 i î +77 1388
19 6 2 13 5 8  16 3 4
1 9 6 1 1 5 1 6  113 0
I960 113 1t  n 741959 1000 10 011958 1343  76519  57 978 106019 5 6 121 4  1270
1 9 5 5 993  1463
Perm.Temp. Perm.Tem p. Perm.Temp. Perm.'remp. Perm, Temp. Perm.Temp. Perm.Temp. T* Perm.Temp .T o t a lt
15 4o 26O 681 42 21 22 36 266 I l l 204 i 46 245 1490 1864 3514 5378
. 29 19 54 62 4 I 9 I 126 26 I7 4 4 3OI I6 8 847 561 l 4o82 _ 55 13 268 67 35 137 I6 6 17 543 35 IO 78 3560 2684 4oo8 66922 mm 13 1 129 21 3 7 60 4 421 46 301 64l 1049 737 1766
_ - - - - 1 - - _ 8 1 9
19 4o 357 714 493 171 64 371 619 158 1342 231 1925 5859 6452 8821 15273
APPOINTMENTS b y  c a t e g o r i e s  - TEN YEAR COMPARATIVE TABLE
19 4o 357 714 493 171 64 371 619 I5 8 1342 23I 1925 5859 6452 8821 15 2 7 3
13 13 359 560 228 53 22 570 552 149 1001 285 1597 5050 5249  8068 1 3 3 1 721 89 487 1039 308 62 36 456 518 107 972 499 1697 4911 5397 8797 14194
3 I 51 312 980 293 136 44 936 435 121 781 204 1384 4789 4796 8347 131437 12 172 97 6 355 153 32 586 4 5 I 130 1113 238 1351 4980 4615 8249 1286412 20 360 848 341 121 27 448 342 112 988 203 1570 4425 464o 7178 1181816 25 313 706 264 56 49 447 370 95 988 226 1368 4185 4711 6505 11216
22 97 313 633 275 I0 7 47 344 3 8 I 64 1341 228 1722 4 17 4 5079 6707 1178619 23 262 455 344 I 2 7 34 209 327 161 1228 197 2294 5218 5722 7660 1338220 66 312 368 282 13 6 55 288 433 193 1180 238 1923 4697 5198 7449 12647
-  7 o -
NTJMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS
BY CATEGORIES
JURISDICTION
TOTALCOMMONWEALTHINSTITUTIONALCITIES
<D 
> •H 
-P  
d 
G 
-P  w g  Gd Q)
Ö<4 O
(1)
G
G
-P 
I—I3o
• Hg
t o
<
ao
•H
- P
d
t>
G
<D
W
GO
o o  w
bOG rP
•H d
G O
d) TJ -H
<D G G
G'Hbfì u
G  <»
U
Gd
•H  «P•n -p o  G  w  -P  d  <tf 
w g G  o ; O Pi
18 ,3 0 8  565 6 ,8 6 9  5 .5 2 0
1 0 ,5 2 3  364  U , 018 594
6 ,5 6 3  126  2,>+06 3 ,9 8 3
G O 
•H 
-P d 
U 
G TJ 
W
Gd
G
rP
rP
G£0
O G
• H -P  G
H H  <H 
,û d 
G 0)
Ph W
a>3S
*r)Gd
O >-» -P 
•H  " P  *H
h  ai h
, û  «H  H
G d  P  
& to G
<D
OGO >rû  Gd  <D 
kP 00
TOTAL
1 ,0 0 3  6 .2 5 3  2 7 ,9 8 7  2 4 , 2 5 9 * 1 0 5 , 3*+2
2 1 5  2 , 1 3 3  2 ,7 7 0  4 ,5 7 1  2 5 ,1 8 81 4 ,5 7 8
688 3 ,2 5 8  1 8 ,5 0 0  1 6 , 2 5 4  5 1 , 7 7 8
Attleborough 
B everly  
Boston 
B'-ockton 
C u tb r id g e _
Chnlsea 
Chicopee 
E v e re tt  
T a il  R i v e r  
Fitchburg_
Gardner 
G lo u c e s te r  
H a v e r h i l l  
Holyoke 
Lawfenc e 
TTSomiirsIrer -  
Lowell 
Lynn
Malden
Marlb_orous;h_
Medford 
Melrose 
New B e d f o r d  
Newburyport 
Newton 
North Adams 
Northampton 
Peabody 
P i t t s f i e l d
Quincj___________
Revere 
Sal em
S o m e r v i l l e  
S p r i n g f i  e l d
T a u n tc n _ _________
F a ith a m  
W e s t f i  e l d  
WoburnW o r c e s t e r*Iu elu d© E  L * , 5 / '
32’ 5? 1 ,9 3 4
I3 3
212
' “ x S f
_ _ 7i
1
1259
_2
1 “
23 _ 2 
l
2624673
73.~ 24422669_  1 5 _10
3£3791292
i p i70
681024224“
1
6143  1
2
l 624,1 2 7o4_ 2 5  _  J  3 1  4  33933_  L 9 ._
3 458106J 3£14
I 5 4254
5 , 1 0 1
■  - 2Ô'5~ 350 338 652 
_ _2 51_ I0 3
I2 9
1983 ,5 9 1476- ¿ 2 21 4 7
309 229 365 2 4 2  
13ÏÏ-
3946021 3 ,5 0 61 ,2 3 7
_ Ì / 23Ì492920
793
! , 4 7 p
681
4 7143 21 2221 3996 53 3056 I6 02 9 I 1 9 9383 5 0 49 9 4152 7 100 77 3 34 377 4 4 6 1 ,1 9 6131 4 55 110 1 4 9 99 513 591 1 ,6 5 2 -—  5 4 - --------- 2 --------- 1 --------- 29- — - a  - -  3 1 - -  1-5T - - Î 7 7 - -  - 4 -y‘r151 2 58 228 19 1 4 2 562 4 1 4 1 ,5 7 6190 6 60 118 9 110 611 560 1 ,6 6 442 4 21 62 1 43 347 25642 1 8 19 — 17 1 23 96_  _ 8T _  - 5 27 ~  m r  - ------- 1~ 39 357 “  T 5 F
l 4 2 l 4 29 2 19 1 5 1 -
I 7 2 7 69 1 7 5 20 91 598 628
20 _ 7 16 1 1 1 76 —284  _ _  - ________ 66 14 7 46 ------56 _ _ 50.5_ 2 p 2
2¥ - 1 1 30 1 l F 96^ 10 1
28 2 13 26 4 19 1 2 7 93
83 1 47 54 8 25 243 203
1 1 7 2 36 102 1 5 44 323 291
130 81 0 4 1
- 12 ¥5 3 3^ 320 92
56 1 23 42 14 35 242 «
129 - 43 IO6 36 93 493 370475 11 I85 1«2 67 162 1,0 11 1,03371 2 P P 1 21 219 20693 - 41 to 9 35 374 289
61 2 27 55 13 22 125 193
29 1 24 50 - 20 ■ 149 159
567 11 174 273 24 211 1,008 1,13 5
non—prof essional in s titu tio n a l positi ons,
826 
306 
-  -F4 5  ' 271 1 ,7 6 0  1311 ,8 0 628T3126 6 49 3 0
t 31 ,2 7 03 ,1 2 6- M a
$4313 ,4 0 3
-  7 i  -NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWSBY CATEGORIES
JURISDICTION
0)
t»
♦ H c G
-P  rH <D O 0 bO
d  d  
U  0
Jh »H
G  -P
•H G  r4
-P  •H  d G G G G  to TOTAL
■ P  T j *H 43 a - V  u  0 d  O O  >> d
CO G  ^ 3  <D -c l . h •H G •H
•H CÖ 0)- p  G  G ^  Û) Ö  f l x )  ^  -P •P d 0 ^ 0  ¡>1 +*
Ö  rH 0 d  <D- ■ P  ß  CÖ ( j O  G  CO d  a  a •H -P  C3 •H -P  »H G  »H
•H O •H W W .H  ,G - p d a ) O  d  ,û H  H  <H H  ®  H
O  t>
& G  G a  t o  0 CO g - ,Û  d  rH rO 'H  'H cG g
b û  0 0 a  a> G  o - nö *-3 G O O )
< c  0 0  w s 6  0 w &  «  s P-i W  i-> G3 00
TOWNS
Abington
Acton
Acushnet
Adams
Agawam_ _
Inêsbury
Amherst
Andover
1 , 1 6 6 75 44 5 91+2 1 0 0 8 0 9 6 , 7 1 7  3 ^ 3*+ 1 3 ,6 8 8
2 1 «• 2 22 -  27
— 2l+ -  24
6 _, 3 8 2 7 7 6  22  12l+
2 l 15 mm 8 2 8  -  5!+
6 «• 1 - 7 7 1  124  2 0 9
T+
1
191
2
2^5 16o
3
2
If
2 8
mw
1
6 5
2 5 3 31+3
F?
71
8 2 7
1 — — ~ • 1 - - 2
Ashby 1 - - - - 1 - - 2
Ashland 1 « - - - 1 2 1 mm 2 3
Athol 4 2 - - 3 42 - 51
Auburn l - l - - 3 1 0 -
iAvon 1 — — - l 4 —
Iy e r mm — C» -
B a r n s t a b l e 8 — 1 - - 4 44 - 57
Barre l - — - - 1 - - 2
Bedford — • 1 - - - 2 1 - 2^
M l i n g h a m _
Belmont
2
- ~ y -
—
2~
----------- Ul _ ------ —  _ 17 ______ 5_1 0 8 ~  1 0 2 2 2 6
B e r k l e y - - - - 1 - - 1
B i l l e r i c a 30 3 l 6 31 1 1 6 7 8 76 2 5 +
B l a c k s t o n e 2 - - - - 1 8 - 1 1
Bourne 1 - - - - 2 & - 1 7
B o y l s t o n — - - - - 1 - 1
B r a i n t r e e 5 - - 45 - 1 0 73 2 0 6 339
B r e w s t e r - - - - 1 - - l
B r i d g e w a t e r 2 - - - - 4 20 - 2 6
B rim fi  e l d mm — — — — 1 — — 1
B r o o k l i n e “  1 0 Ï Ï  “ *+9 '  38“ 95 2 E  ~ 37 391 ' 3 6 5 l , l l l
B u ck lan d - - - - 1 — — 1
B u r l i n g t o n 30 2 7 3 8 5 1 1 8 5 1 0 6 2 8 4
Canton 1 - 2 - - 3 9 0 - 96
C a r v e r 1 - - - - 1 - - 2
C h a r l t o n 1 - 1 - - 1 1 - 4
Chatham - - - - “ 2 - - 2
C h e l m s f o r d 2 - 1 - - 5 49 - 57
C h e s h i r e - - 1 - - - - - 1
- - - - - 1 - - 1
Clinton - - - - £ 0 - I2
Cohass  e t 2 — - - - 1 6 6 - 69
Concord 2 2 ““ 1 — — \
D a lt o n 2 *• *•* "" “ 5 •• — 7
D a n v e r s 2 2 5 9 1 - 10 0
-  1 2  -
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS
BY CATEGORIES
TOWNS (C o n tin u a d )
Dartmouth 3
Dedham 13
Dennis 1
Dighton 1
Douglas^_____________
Dover -
Dracut 2
Dudley 3
Duxbury 3E a s t_B r  i  d gew ater________
East-ham -
Easthampton 8
East Longmeadow -
Easton 2
Edgart o_wn___________ *•_Essex 2Fairhaven 20Falmouth 13Foxborough 2Framingham______________ 19Franklin" l 3~
1
6
1933
6
1
4
¥
12
24
"17
7
6
i
i
1
24
1
2 
2 
13
l155
l
. 113
44
96
10
69
_ _ i521717 
__ 3_9159
1819.6
" 46 '
7359
25
96
1
50
147214
2
2
1
217
1014_  j
22
21
_226
i W
Freetown 1 - - - - 2 - - 3
(ioshen - - - - 1 — 1
Gosnold - - - - “ 1 — — 1
41 - - - - 3 — —
Great B a r r i n g t o n  
Greenfi e ld I — 1 - 10 60 : 77
Groveland 1 - - — 1 2
Hadley - - l ” ■ " 2 *■ 3
4H alifax 2 — — 2
Hamilton 3 - - - “ - - - 3
Hampden - 1 - - - — 1
Hanover 4 - - “ 1 20 — 25
Han s on 3 - - - - 1 8 - 12
Harwich 1 - 1 - - — 1 — 1
Hatfi e ld 1 - - — 1 — — 2
Hingham
Holbrook
6
2
2
2 -
4
4
79
27 -
91
3 5
Holden 3 — — 2 ** 6
Holli s t o n 1 — __ mmt . . ___t _ ___ . i  - ___ 5___ — _» _  _  1
Hopedale - — 1 — 1k
Hopkinton
Hudson
Hull
2715 1 24 18 - z25 6592 79 762 l 4
Ipsw ich 3 - 2 — — 2 31 — 38
-  73  -
NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS
BY CATEGORIES
<D
>
•H G G
•P (1) O 0  no
d d in •rH •H G rH 'H 'G
JURISDICTION
U
-P
w G
O
•H
G
G
*P
t—! rd
-P
CÖ
>
-P  -H
O  G 
G  CD ri
d
O
•H
G
d
•H
ü
•H
G
O
•H
>>
G
G
d
<D
G  W 
d  0) 
•H a)
TOTAL
d <D 2 G G fa œ  o G •H -P -P d 0 æ  ^ O 0
G 0 d <D e  c  ni d 0 G W d  c fa •H  *P cd •H -P  -H G  -H
O W w  «H rG -P d (1) U  d G H H H rH O  1—I 0  >•
g G G G  bO O w a G •H ,Q  d  rH G «P .H G  G
bO O O  G <L> G O t-0 G  <D CD d -P d ci)<3 << O' 0 w s O 0 w Ä K S co m> ► n co
TOWNS (C o n tin u e d )Kingston L a k e v ille  Lancaster Lee
L e i c e s t e r _______Leverett Lexington Lincoln L itt le to n  Longmeadow_
Ludlow 
Lunenburg 
Lynnfi e l d  
Manchester 
M ansfield. _ 
Marblehead 
Mari on 
Marshfi e l d  
Mashpee
M a t t a £ o i s e t t _  
Maynard 
M edfield 
Medway 
Mend on 
Kerrimae_
Me'thuen
M iddleborough 
M ilford  
M il lb u ry  
M in is _M illville Milton Monson Montague Nahan t Kan tucket Natick Needham NorfolkNortji A n d o v e r _____
North A t T l e b o r o u g h  
N o rth b o ro u g h  
N o r t h b r i d g e  
North R e a d i n g  
Norton
1
1
1
2
15
1
2
15
1
1
2
2
1
2
1
~2
1"3"
l
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2
2
2
2
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1
1
1
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1_ 3_
2
2
2
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TOWS (C o n tin u e d )Norwell Norwood Oak B lu f f s  Orange
Orleans _________OxfordPalmerPaxtonPelhamPeiflbroke_____________P epp erellP la i n v i l l e
Plymouth
PlymptonPrinc_eton_ _Provinc etownRandolphRaynhamReading
Rehoboth
R o c h e s te r
Rockland
Rockport
RutlandS a li sbury — — —_ — *— — —» —» ■—Sandwich
Saugus
S c i t u a t e
Seekonk
Sharon_
S h i r l e y  
Shrew sbury  
S h u te s b u r y  
Somers e t
Southborough___ _
S o u t h b r i d g e  
South H a d le y  
S p e n cer  
S t e r l i n g
¿ to c k b r id _ g e____ _
Stoneham
S t o u g h t o n
Stow
S t u r b r i  d g e  
Su d bu ry
2 13 — 1848 >M 24 33 10 3 b 11 8 1 1 7 3 8 4
mm i 6 - 1
1 « mm - 6 - 1
_ _ - - 1 - - l
23 1 - - 2 20 - 26
1 — - - - - l
- — 1 - - 1
w — - - 2 15 - 18
l _ . . —
ni — • 1 - - l
2 3 mm mm 6 69 - 80
« i - - - 1 - - l
• - - 1 - - l
1 «B 2 12 — 15
1+0 2 1 29 - 32 9 1 48 255
mm mm 1 — — 1
1 - 1 - - 3 65 - lo
mm - mm 1 - «*• 1
mm 1 _ —3 — 3 - - 1+ 55 - 65
2 - 1 - - 1 H - 21
1 « 1 « - 1 - - 3
1 - - - - 2 - - _JL33 1 28 1 12 84 1 1 5 2803 - 2 - - 2 103 - 1 1 0
2 — 1 - - 2 - - 5
1 2 1 «• 1 16 — 21
«-
1+1 1 10 33 12 ll+
1
i o 4 12 3 338
13 « 3 - - 3 2 - i l
1 - - — 2 — • 3
2 _ a . _
_ _ r
50 mm W3 - 1+ 18 - 6 28 l 6 h
2 - - - -
m
o 9 - 14
1 - - - — 1
1
— - 2
I
• “ 5
— -1
~  30~ ---------- ------------ 3 ~ i l f ” ~ H § “ 2359 - 1 - - i+ 51 32 103
1 - - - - 2 - - 3
2 — - - — 1 » — 3
2 - - - - 2 24 - 28
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TOWNS (C o n tin u e d )  Sutton 1Swampsc o tt 2kSwansea 1Tewksbury 15Ti sburyTownsend 2Truro -Tyngsb oro 3Upton 2Uxbri d g e _ 1W akefield ÏÏWalpole 2Ware 2Wareham IfWarren 2Watertown 68Wayland 2Webster W ellesley Wes thorough 2West B o y ls to n 2West B r id g e w a te r 2Westf ord -Weston 1WestportWest S p r i n g f i e l d 52Westwood 1Weymouth 13Whitman 3W illiam sburgW illiam s town 2Wilmington 3Winchendon 2W inchester 2Winthrop _ 3 1  _Wrsntham 1Yarmouth 2
a. « «i mm l » - 21 17 28 2 8 93 if 2 2152 mm 1 « - if
6 If If mm 3 if 16 88- - «■* mm 2 5 — 10- - - - - 5n -
mm I 2 mm if1 l 18 mm 211 5 119 '  T ~ 131
mm 2 mm — 2 26 - 323 mm 2 29 - 36
mm 2 mm - 3 k 7 mm 56“ Í” ------- ifT ~ - I f f - _  _  _  _ 135 ~2T3 ~ ~  20ÏÏ ~ " 6T5
mm 1 mm — 3 - - 62 mm 5 59 • 69
mm 3 mm — k 93 - 106- - - 1 1 - if• » - - 1 - - 3
m . mm mm 1 11 - i k
mm 1 mm 1 8 » 10
mm 1 «. mm 1 16 ~ 192 mm mm 3 2 « 10
6 k  ~ l 7  ~ 22 I5I 213 5^5
mm 3 36 3 19 - 62
mm — 10 228 193 if if if
mm _ _ » 5 19 - 27
mm M 1 ~ - 1
um l mm l6 mm 25
mm m , w — 56 - 63
mm mm mm 2 11 — 15
1 mm if 8 if — 912 18 _ _ 2 ¿  _ _ _  5  _ _ 19_ _ 101 _ _ 8 ¿ _ 288- 1 - - 2 9 - 13- 1 — - 1 - - 4
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WELFARE D IS TR IC T S
Assabet 
Bay PathB e l c h e r t o w n - G r a n b y  B r i m f i e l d - H o l l a n d
C entral Ber k s h i r e  __
Central E s s e x  
C entral F r a n k l i n  
Dover-S herb orn 
Eastern B e r k s h i r e
Eastern^ F r a n k l i n ___ _
East Longmeadow- 
Wilbraham 
Manchester-Wenham 
Naquag 
NashobaN e wb u r  jr_~Ro w l ey_________
Northern B e r k s h i r e  
Northern F r a n k l in  
Northern M id d le s e x  
Northern W o rc e s te r  
Pen_tucket_ _
Ctoaboag
Southeast Hampden 
S o u th eastern  
B e r k s h ir e
Southern B e r k s h i r e
S o u t l iw ic k - G r a n v i l ie
Takemmy
lekoa
T r u r o - W e l l f l e e t
Wachu_s_et_t_________
Western B e r k s h i r e  
Western F r a n k l i n  
Western H am pshire
56
2
21
" I T3
2
_b_
2
1
2
1
1
" V1
23
l
- 1 - 53 - - 1 1 0
n 1 mm - 1_ mm l mm - 3_ mm l - - 3_ mm* 1 - - 1
__________ ^ ________________ _ _ _ _ _____________1 _ _____ ’**’  — . —  — — _2ß- — l ~ ?« » • 1 - - 4— - 3 - - 1— - 2 - - 4
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2
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Ikington
icton
Icushnet
idams
Igawam_______ _
toesbury
iuherst
iadover
i r l in g t o n
is^ hburn_hMn_
Ishby
ish la n d
ith o l
luburn
iTon_
Iyer
B a r n s t a b l e
Barre
Bedford
Eel_ljji_gh_am__ 
Belmont 
B e rk le y  
B i l l e r i c a  
B la c k s to n e  
!ou rne_  
B o y ls to n  
B r a in t r e e  
B rew ste r 
E r id g e w a te r  
2rimf_i_el_d _  
¡ r c o k l in e  
Bu ck land  
B u r l in g t o n  
Canton 
Carver 
h a r l t o n  
Chatham
Chelmsford
'Cheshire
C h e s te r
6543
l3
443
4 , 8^0  3 5o 68 7 55 -
ÌZ42
_ !30
45213
5
164 o
1 1
2Ç
21
1
21
11 0
1
1 ,6 0 04 1 ,3 6 7  1 ,0 1 7  5 l  l , o 4 4  1 3 ,6 8 8
l9 -  - 21 2 4CnL_  2 C _ - ________ 1 0 _________ 29__________ 16 -  _  73_ _ 2091 -
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183 123 -  1 36 7 1827  
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2 23 
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3 137
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TOTALJURISDICTION M ale Fem ale M ai e Fein a ie
Disab
led
Veter
ans
Veter
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Non- Veter
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Veter
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■Gold 
Star
Non- Veter
ans
!
Veter
ans
Non- ■ Vete
rans Veter
ans
Gold 
Star
Non- Veter
ans
TOWNS (C o n t in u e d )
C lin to n
C ohasse t
Concord
D a lton
D a n v e r s __________
D artm outh  
Dedham 
Denni s 
D igh ton
Dougl_a s . __________
Dover
D racu t
Dudley
Duxbury
East
_ Br3_dj?e_wat_e_r _
Sast ham
E as th am p to n
East L o n g m e a d o w
Easton
Edg_artjown
Essex
F a ir h a v e n
Fa lm ou th
F o x b o ro u g h
frMijijrhara_
F r a n k l i n
Free tow n
Goshen
G osno ld
G raf t o  n _ __________
G reat
B a r r i n g t o n  
G re en f i  e l d  
G ro v e la n d  
H ad ley
H a lif^ ao c__________
H a m ilto n
Hampden
H ano ve r
Hanson
H arw ich
1+ 37 25 - - - 6 - - - m t - 721+ 31 31 - - - 3 - - — • mm 69
« . 2 1 - - - 2 - - — • 51 1 - - - 5 - - - - — 729 1 - • - 5 - *• - 100 i6~ïïï723 90 35 - - 7 41 14 - - 4 214
- - 1 - - 1 — * 1 • • 2
• - - - - 2 - - - - - 2
- 1 - - - - - - - - - - 12 » • - - - - -1 2 10 « • « » 4 - - - - - 174 4 2 - - - - - 101 6 3 - - a * 4 - - - - - i 4
- - - - 2 - - - - - 3
•» - — - - 1 *•» - - - - 19 4 l 26 - - - 6 17 8 - - - 10715 3 - - - - - - - - - 1811 8 « « - 3 - - - - - 22
• * 1 2 - - - - - - - - - 12 » — - 1 — « . « — _ 35 25 86 - - - 4i 17 38 - - 4 l 2534 45 24 - - - 4 - 1 - - - 782 10 7 - - - 2 - - - - - 2117 116 81 - - - 12 — •» — _ mm 2265 “ 44 “------ 2ÏÏ " - 1 - “  24“ ~ ~ w T6~ 1 “ — ~  F  I 4Fl 1 - * * - 1 - - - - - 3
- - 1 - - — - - - - - ll - — - - - ■ - - - - - 1l 1 - - - 2 - - - - - 42 15 l 4 - - - 7 - — - - H 384 43 20 1 92 772
1  2
1
1 15
1
4
133
l
2
' 3
l
25
123
1
8 1
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JURISDICTION.
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M ale F em ale M ale Ffunal e
W m W w d M w OT W d ui
0 ß G ß <D ß ß •P ß ß ß ß ■ P ßd 1—1 d d in d d d d in d
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p  > !> £5 > p  > > C3 p > > ¡25 > > O Î2  >
LABOR SERVICE
TOTAL
TOWNS ( C o n t i n u e d )Hatf i  e ld 1 - - - - i - - - - - 29135Hingham 5 50 31 - - - 5 — •* *• “Holbrook 2 l 8 12 - - - 3 ** mmHolden - l 1 - - - 3 ”lHopedale - - - — — — l i+KopkintonHudsonHull 612 l1+269 1231+3 - - - Z5l i 21 l i 1 - 1+3 762 ll+_3 8
ii+Ipswich_ _ Kingston _ 2 _ 22-------8~ 102 —  r _1 _ . i+3 ---- ----------- — —— -Lakevi l i e • 1 1 - - — 1Lancaster ■> 1 - - - - 2 •• 3
Lee mm 3 8 - - - 1+ — *■“ ■* *
L e v e r e t t - - - - - - — *■ “ 389L e x in g t o n 3 25 7 - — - 3
L in c o ln 1 - - - 1 ** *
L i t t l e t o n mm 1 l - - - - ** "" Z_ , 21+0218821
Lud low  
L u n e n b u rg  
Lyn n f i  e ld
2
1
2513 7b - - -
22 - -
H anches t e r mm b 3 - - - 12 — *■
M a rb le h e a d b 1+2 33 - - - - — *• *■
M a r io n mm - 2 - - - 2 T*73M a r s h f i  e l d mm 1+6 25 - 1 - 1 — •*
M ashpee - - - - - - 2 “
b1
~ 2 b
M aynard 6 8 7 — — — 5
i 7M e d f ie ld — ii+ 2 - - - l
Medway 3 6 3 - - - l *• x
Hendon « - 1 - - — — 31+1ÖM e rr im a c
M e thuen T8~ ~ l l 2 ~ - ~ i r T " l ~ _  _ J3_______566 "^5 "3 9  " ------- • — " 3Ï Ï "M id d le b  o r o u g h  M i l f o r d 8 $ 2021 "* _ - - - - - 8 2
i 71 RM i l l b u r y - 9 3 ~ - - 5 — •*
MJ 11  v i l l e  
M i l t o n 9 108 68 — 2 7o 29 68 1 - 1+9 l+0l+
M onson
M o n ta g u e
** l
l i 5 mmm : b - - - - - X203 1M a h a n t 3 1 ? 11 - - - - — ** "
-  8 2  -
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O F F IC IA L  SE R V ICE LABOR SE R V IC E
M a le F e m a le M a le F<an al £
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Gold 
Star
Non- Veter
ans
Veter
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Non- Veter
ans
Veter
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Gold 
Star
Non- Veter
ans
TOTAL
TOWNS ( C o n tin u e d )
9
l l
31
Nantucket Natick Needham Norfolk -North And_over_ _  7 Fo7 th A ttle b o r o  6Northborough
Northbridge
North R ea d in g  1
Norton_________ z.
Norwell 
Norwood 
Oak B l u f f s  
Orange
Or lean s______
Oxford 
Palmer 
Paxton 
Pelham 
Pembroke 
Pepperell  
P l a i n v i l l e  
Plymouth 
Plympton 
Pri_nc_et_on_ _ 
Provincetown 
Randolph 
Raynham 
Reading 
R_e_h °b_o 
Rochester 
Rockland 
Rockport 
Rutland 
Sali sb u rj.  _ 
Sandwich 
Saugus 
S c i t u a t e  
Seekonk
S,haron___ _ __
S h ir le y  
Shrewsbury 
S h u tesb u ry  
Som erset 
S ou thborou gh
8 5 • _ 2 - — •*99 3 8 - - - 5 -
6 5 35 - - m 6
1 1
■ £ — - 4 -
—  z . —  z . — -------
3
2 _ i ì  - _ _ 3Î _ 1 .  _
1 m m - 3 - — —
2 713
212
2 1
1 16
I f  —
3
3
2
2
m4 1 2
m —  —
I O 3 5 6 - 5 - 7 2 53 39 "
 -  _ 3i _
-  2 5
15
1 5 in 7
1 6 2
804
a
1 0
" i ï ï
384
1
6
3
1
3
0
13 6
1
- - - 1+ — _ - -
20
1
1 » — — 7 — X
— — — 18
2
1
6 4o 28 - 2 -
1
If
1 — -
- - - 801
“1
12
--------- T f -
5*+
11 1 1 rH 
1
1
2
1
2
58
1
I| ICO 
1
rH
11
rnm
1 4 - - 1 6 ” 1 52 5 5
1
2 l+o 26 - 2
1
— - - “ -
70
1
I 1 IO
H
1
32
1 1
23
6
- - - 15
3 ;
- _ _ 6 52 1
1 1 - - - 1 — — “ 3
1 — — - — — 3.
69
51
4-2
50
- 2 37
5
26 22 67 280
1 1 0
51 1 1 - - — 2 - — —
_  1 1 21 _________________________1 . -  — — “ ----------------------- _ l _ ---------------— ------------------------— —  — —  — —  —  -
21
l
2 87 63 - 1 - 621 32 24 “ - 67 3381
1 1 6 — — — 3 - - - - - 1 1
mm - - - - 3 - — - - — 3
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S o u t h b r i d g e 2 31 2 3 — mm mm 2 - mm - - - 58
South H a d l e y 3 35 1 8 - - - 3 1 3 3 — —
S p en ce r l 7 2 - 1 - 3 - * — ** ±4-
S t e r l i n g
S t£ ck b r id _ g _ e ______
St one ham i '
mm
"  g 3~  ~ ~  T+8
—  _ —  — —  —
2
15 “ 5 1  ”  “ ~ 2 r ’~ 8“
Z
1
2 3 5
S t o u g h t o n 2 36 22 - 1 - 1 0 8 2 b — — mm 1 0 3
Stow — - - - - - 3 — ■ * •* “* 3
Sturb r i d g e mm l mm - - - 2 —
mm
S u d b u ry  _ ** — >
2o
S utto n mm mm mm — — — 2 — *■ ““ ■ * z
S w a m p s c o tt 8 71 67 - - - 2 7 22 1 6 - - b
2 1 ZSwansea mm — 3 - - - 1 — ** 4-88T ew k sb u ry mm 2 7 35 - 1 - 9 3 1 3 - - —
T i s b u r ^ mm *■ 1 0
Townsend mm — - - — — 2 — ■ * z
Truro mm 3 2 - - - - - •* •* l
T y n g sb o r o - l - - - - 3 — — — *• 4-
Upton - - . 1 - -  . - . 3 ■ -  . mm - — - 4-10 — 2 - - - - -
W a k e f i e l d 73 7 ^ T o - -  - - G ~ - - - - - 1 3 1W a lp ole 19 7 - - - 3 - - - - - 3 2
Ware b 18 1 1 - - - 3 - - - - - 3 6
Wareham 2 28 19 — mm — 7 - - - - - 5 6
Warren 1 mm 2 — — - - — 8
W atertow n b $ 197 80 2 - ■5 ? 1 1 9 63 - -
Wayland 2 - - - - b - - - - - 69W ebster 3 33 2 9 — - - b - - - - -
W e l l e s l e y l 6 5 32 - - - 8 - - - - - 1 0 6
W e s t b o r o u g h mm 1 - - - - a _ - - - - -
West B o y l s t o n 2 - - - - - 1 - - - - - i
West B r i d g e w a t e r mm 1+ 7 - - - 3 - - - - - 14-
Westf o r d mm 1 7 - - - 2 - - - - — 10
Weston 3 8 6 — - - 2 - - - - - 19
W estjoort
West S p r i n g f T * e A d ‘ i f
>+
~ i r
12 _  _ 5 ___l o o 1+2 ~ 3^ ~ — ~ 137~ 1 05 4 5
Westwood 1+ 3 2 - - - 2 - - - - - 6 2
Weymouth 15 1 7 0 5 f* - - - l 4 1 0 3 36 - 3 b W l
Whitman mm 1 7 1+ - - - 6 - - - - 2 7
W i l l i a m s b u r g mm - 1 — - - - - - - 1
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NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS
JURISDICTION
OFFICIAL SERVICE LABOR SERVICE
M ale F em ale M ale Femal e
D
i 
sa
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d
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s
1 [ N
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V
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s
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V
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s
V
e
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o
ld
 
S
ta
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N
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-
V
e
te
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n
s
V
e
te
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n
s
j
N
on
-
V
e
te
ra
n
s
V
e
te
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n
s
G
o
ld
 
S
ta
r
N
on
-
V
e
te
ra
n
s
towns (C o n t in u e d )
'filli amstown 13 9 - - - 3 - - - -
-
filmingten 3 1+1+ 1 2 - - - 1+ - —
finchendon 8 5 - 1 — 1
f inchester 7 *+5 37 - - - 2 —
(inthrop m 85 —  5 6 J L __ _ _  47_____ 4 1  _ _ _25L — — _  — JL 2
frentham 1 3 7 - — V. "" -
Tarmouth 1 3
ffiLFARE
p i s i r i i c i s 1 7 5 — 2 ** 95
issale e t - - - - 1 - - - -
Bay Path - - - - 3 — *• *■* “
Belchertown-
Granby - - - - - 3 ““
Brimf i e l d -
Holland - - 1 - - - - — — —
Central
B e rk s h ir e - - 2 — *•
Central E s s e x . - - - 1 - - — - *
Central
F ra n k lin - - - - - 4 — — — —
Dorer-Sherborn 1 - - - - 2 — — *
Eastern
B e r k s h ir e - - - - 4 - — —
Eastern
_ F r a n k l in 1 — — — 1  _ *• ** *“ “■
TOTAL
25
63
1 5
9 1
28$
13
1+'
East Longmeadow- 
Wilbraham 
Mane he s t e r -  
Wenham 
Haquag 
Eashoba
N e w b u ry -R o w l ey
-  11 0
1
3
3
1
2
5
4
3
1+
. i
4
1
2
2
2
1+
2
CnI
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NUMBER OF PRESENT EMPLOYEES UNDER C I V I L  SE R V IC E  LAWS
JURISDICTION'
O F F IC IA L  SE R V IC E LABOR SE R V ICE
M a le F e m a le M a le F e m a le
Di sa
ble! 
Veter
ans
Veter
ans
Non- Veter
ans
Disab
led 
Veter
ans
Veter
ans
Gold 
Star
Non- Veter
ans
Veter
ans
Non- Veter
ans
;
—————
—
Veter
ans
Gold 
Star
Non- Veter
ans
TOTAL
•ffiLFAREDISTRICTS ( C o n t in u e d )
N o rth e rn
B e r k s h i r e - - 1
n o r th e rn
F r a n k l i n mm - 1
n o r th e rn
M id d le s e x - 1
n o r th e rn
Wore e s t e r 1 1 -
ïu a b o a g - - 1
S o u th e a s t
Hampden - - -
S o u th e a s te r n
B e r k s h i r e - - -
S o u th e rn
B e r k s h i r e - - 1
S o u th e rn
S o u th w ic k -
G r a n v i l l e - - -
Takemmy - - -
Tekoa — - -
T r u r o - W e l l f l e e t - - -
ïa c h u s e t t_  _ 
W este rn
B e r k s h i r e mm - -
W este rn
F r a n k l i n - - -
W este rn
H a m p s h ir e - - -
k  -  -  -  ^
3  ......................................................... 3
2 -  -  -  3
4 -  -  -  3
2 -  -  -  2
3 -  -  -  -  -  3
2 2
Y e a r
1964
19631962
1961
i 96019591958195719561955
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NUMBER OF EMPLOYEES FOR YEAR ENDING NOVEMBER 30
TEN YEAR COMPARATIVE TABLE
t
Commonwealth C i  t i  es Towns W e l f a r e
D i s t r i c t s
» T o t a l st
39,766 51,778 1 3 ,6 8 8 110 1 0 5 ,3 4 23 9,30 5 50,625 13,444 107 103,48137,273 5 0 ,1 8 8 1 2,73 6 95 1 0 0 ,2 9 236,844 49,332 12,037 95 9 8 ,3 0 83 6 ,3 8 7 4 8,59 6 n , 7 o4 78 9 6 ,7 6 535,938 4 8 ,5 9 8 n , i 77 77 95,79035,460 48,727 1 0 ,9 4 3 73 9 5 ,2 0 332,753 48,788 i o ,334 72 91,94730,742 4 9 ,2 8 3 9 , 74o 62 8 9 ,8 2 73 0 ,9 8 8 48,217 9 , o 47 50 8 8 ,3 0 2
i o u s
120
1 1 0
100
9 0
8o
?o
6 o
50
ko
30
20
10
C
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NUMBER OF EMPLOYEES UNDER C IV IL  SERVICE LAWS 
18 8 5  -  1964
s
18 9 5  19 0 5  1 9 1 5  19 2 5  19 3 5  19^5  19 5 5  1 9 Î

)


